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S a n e a m i e n t o 
m o n e t a r i o 
L a moneda artificial, es decir , la creada 
por el Es tado en signos de papel o bille-
tes emitidos por el T e s o r o p ú b l i c o o el 
B a n c o competente, propende a su mult i -
p l i c a c i ó n excesiva por v ir tud de s u pro-
pia naturaleza y de diversas causas con-
currentes en el mismo f e n ó m e n o . E l ex-
ceso de su m u l t i p l i c a c i ó n la moneda ar-
tificial lo paga con el castigo inmediato 
de su d e m é r i t o , de su perdida de valor. 
Y , ¡ c o s a c u r i o s a ! , aunque perfectamente 
explicable por la exis tencia de u n a ley 
natural en sentido f í s i c o , I 9 desvaloriza-
c i ó n tiende a real izarse en una p r o p o r c i ó n 
aproximada a la que se representa por el 
coeficiente del aumento de la cant idad de 
moneda en c i r c u l a c i ó n ; de suerte que el 
valor i n t r í n s e c o de la masa monetar ia o 
el de su r e l a c i ó n con el oro permanece 
casi invariable o poco distanciado, no obs-
tante todos los aumentos n u m é r i c o s de 
los signos c irculantes y contables. E j e m -
p l o : la c i r c u l a c i ó n de billetes en F r a n -
cia antes de la guerra se c i f raba en unos 
6.000 mil lones; ahora se c i f ra en unos 
53.000 millones, que equivalen en oro al 
cambio del d ía (190 francos u n a l i b r a es-
terlina) a unos 7.000 mi l lones ; la dife-
renc ia de 1.000 millones con la c i r c u l a c i ó n 
de la preguerra responde al a lza que en 
todas parles han tenido los precios ex-
presados en oro, o sea a lo que t a m b i é n 
se l lama d e p r e c i a c i ó n del oro. E l coefi-
ciente de la d e s v a l o r i z a c i ó n del franco es 
un poco menos de ocho y el coeficiente 
del aumento de billetes es un poco m á s 
de ocho. L a a p r o x i m a c i ó n de las dos pro-
porciones resalta en este ejemplo como en 
tantos otros que se p o d r í a n r e c o r d a r (los 
de Alemania , A u s t r i a , B é l g i c a , P o r t u -
g a l - . ) . 
P o r este lado la in f lac ión no resuelve 
n a d a ; pero por otros tiene ella v i r tua l i -
dades decisivas y efectos t rascendenta les : 
saca de apuros pecuniar ios al E s t a d o en 
los momentos m á s c r í t i c o s , en los que se 
juega su propia existencia ante el ene-
migo exterior, o su c r é d i t o de so lvencia 
en el i n l e r i o r ; cosas que obl igan, antes 
que perderlas , a los mayores extremos de 
c o a c c i ó n . S in costo apreciable , el E s t a d o 
dispone as í de lodo el dinero que necesita : 
dinero todo lo malo que se quiera y en 
lodos los sentidos, pero tan eficaz como el 
de iiM'jor calfdad para ol efecto legal do 
los pagos y de la l i b e r a c i ó n de las obli-
A la inflnci^n monetaria a c o m p a ñ a inde-
fecl iblemenle la d e p r e c i a c i ó n de la m i s m a 
moneda inflada; y oslo constituye o tra 
ventaja para el Estado t-ntrampado y para 
los deudores en general , porque a l igera 
el peso de sus cargas. L o s ingresos fisca-
les y los precios todos de los bienes, ser-
vicios y productos reales aumentan cas i 
proporcionalmenlo a la d e s v a l o r i z a c i ó n 
monetaria. C laro que la ganancia l í q u i d a 
de los deudores en este caso corresponde 
a una perdida seca de los acreedores. A q u í 
resido la fuente de la inmoral idad infia-
cionista. Kl Poder p ú b l i c o , al ordenar , s in 
previa a c u m u l a c i ó n de reservas y g a r a n -
t í a s m e t á l i c a s y sin contrapart ida en el 
activo del patrimonio nac ional , emis iones 
de signos monetarios, conscientemente des-
poja cu su propio beneficio, que q u i z á 
soa l e g í t i m o y, desde luego, el ú n i c o j u s -
tificable, y en beneficio de e c o n o m í a s par-
t iculares , a todos los poseedores de di -
nero, de la parle de é s t e , proporc iona l 
a la c u a n t í a de la d e p r e c i a c i ó n moneta-
r ia prevista y consumada. 
Pero lo t r á g i c o es que no hay s o l u c i ó n 
equitativa para este a r d u o problema. E l 
Estado que haya c o n t r a í d o , bien o mal , 
justa o injustamente, deudas de un enor-
me volumen, ¿ c ó m o las l iquida? O r a y á n -
dolas—pasando la esponja , como dicen los 
yanquis , y lo pract icaron en su g u e r r a de 
s e c e s i ó n — , o reduciendo a cero el valor de 
la moneda legal con que se pagaban—co-
mo lo han hecho los a lemanes con la des-
p r e o c u p a c i ó n m á x i m a del vencido i rr i tado 
que se juega el todo por el lodo—, o se-
ñ a l a n d o un tipo convencional , a r b i t r a r i o , 
de c o n v e r s i ó n a oro de la moneda c i r c u -
lante, como parece intentan hacerlo F r a n -
c ia , Ital ia, B é l g i c a , y lo ha hecho- ya 
Austr ia . 
Cabo todavía el procedimiento por el 
que Alemania ha atenuado algo los efec-
tos de su e x t i r p a c i ó n bruta l del valor mo-
netario de sus marcos de guerra—el de 
la r e v a l o r i z a c i ó n de c iertos t í t u l o s de deu-
da p ú b l i c a y pr ivada—, m e d í a n l e el c u a l 
algunos e s p a ñ o l e s , pocos, pero s iqu iera 
algunos, han recuperado , y con creces , 
sus pesetas d i s t r a í d a s . 
L a antinomia entre los dos postulados, 
el del i n t e r é s del E s t a d o y el de la j u s -
t ic ia estricta, resul la en lodo caso evi-
dente e irreductible. E l E s t a d o f r a n c é s , 
por ejemplo, no puede pagar en buena 
moneda las deudas por é l c o n t r a í d a s ha-
cia sus subditos: o no las paga en nin-
guna forma, o las paga con mala moneda, 
fabr icada expresamente en la c u a n t í a ne-
cesaria. Y como el volumen de e s t á s deu-
das, en lugar de d i sminu ir , se acrec ienta 
'ncesantemenfe, las perspect ivas para los 
acreedores son cada vez m á s negras . No 
las han ocultado ni d i s imulado el infor-
me pericial del C o m i t é financiero v la 
e x p o s i c i ó n de Cai l laux ante la C á m a r a de 
diputados. A s í se fuerza al p a í s a aceptar 
res ignado el sacrificio del saneamiento mo-
nelario. E n t r e el cero a l e m á n y el 10 a 15 
por 10O que todav ía puede sa lvar el fran-
co, la b u r g u e s í a r e n t í s t i c a de F r a n c i a no 
vac i l ará en aceptar la ú l t i m a p r o p o s i c i ó n 
dc Gobierno, por aquel lo «del lobo un 
p e l o » . 
Pero las ¡ r a , burguesas , mal r e p r i m i -
das, ya e s ta l larán a l e ú n d ía . Sanear , bue-
n o : sanear a costa del propio bolsi l lo 
d i f í c i l m e n t e k) admile v acata la burgue-
s ía de cualquiera n a c i ó n , y menos la de 
r rancia. 
R a b i ó n D E O L A S C O A G A 
Bi lbao, 9 de julio. 
L a d e u d a f r a n c e s a a l a 
G r a n B r e t a ñ a 
Francia pagará 62 anualidades de 
12 millones y medio de libras 
(2.300 millones de francos) 
L o s empleados de Comunicaciones a c e n t ú a n 
su act i tud de protesta 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y . 13.—El ministro de Hacienda, 
m í s t e r Church l l l , h a anunciado esta tar-
de en l a C á m a r a de los Comunes que 
se h a b í a llegado a completo acuerdo con 
F r a n c i a , no s ó l o en lo relativo a las deu-
das d© guerra, sino virtualmente a todas 
las cuentas pendientes entre Inglaterra y 
F r a n c i a . 
Mís ter Church l l l e x p l i c ó que el acuerdo 
firmado con Cai l laux l a tardo antes con-
firmaba en substancia el acuerdo parcia l 
a que se l l e g ó en agosto. L a deuda se 
p a g a r á en 62 anualidades de 12 millones 
y medio de l ibras esterlinas o su equiva-
lencia . 
E n el aflo actual sé p a g a r á n cuatro 
millones, en el siguiente seis, d e s p u é s ocho 
y diez para a lcanzar los 12 millones y me-
dio en 1930. L a s anualidades de 12 millo-
nes y medio se p a g a r á n desde 1930 a 1956. 
y en los a ñ o s restantes las anualidades 
s e r á n de 14 millones. 
E l Gobierno f r a n c é s ha intentado inser-
tar u n a é l á u s u l a que hiciese depender l a 
continuidad en el pago de las anual ida-
des de las reparaciones obtenidas por 
F r a n c i a de Alemania . E l Gobierno i n g l é s 
h a c r e í d o que esas anualidades d e b í a n 
depender tan solo del créd i to de F r a n c i a . 
S in embargo, aunque en el convenio no 
se h a expresado, h a b r á un cambio de car-
tas entre representantes de ius Gobiernos 
f r a n c é s e i n g l é s y se e s t a b l e c e r á que en 
el caso de un quebranto muy serio en los 
pagos alemanes F r a n c i a podrá pedir una 
r e v i s i ó n del Tratado, de acuerdo con las 
c ircunstancias que prevalezcan. 
«Noso tros—ha dicho, m í s t e r Church i l l— 
somos partidarios de este principio de re-
v i s i ó n eventual. Nos parece que és te es el 
trato leal que debe existir entre naciones 
que han permanecido amigas y fueron 
al iadas durante l a guerra .» 
H a habido acuerdos aparte acerca de 
los quebrantos de los bienes de subditos 
ingleses que trabajan en F r a n c i a y c u y a 
propiedad h a y a sufrido daflo a manos del 
enemigo. 
E n el caso éri que Inglaterra recibiese 
eveutualmente de Alemania u n a cantidad 
' superior a lo previsto a c r e d i t a r í a el ex-
ceso en el haber de F r a n c i a y de las na-
( cienes al iadas cpie e s t á n t a m b i é n en deu-
1 da con la Gran Bre ta í la .—S. B. R. 
S E A C E N T U A L A A C T I T U D D E L O S 
E M P L E A D O S D E C O M U N I C A C I O N E S 
P A R I S . 13.—En l a s e s i ó n de la C á m a r a 
de esta tarde el diputado Cutuuc l l i des-
a r r o l l a r á su i n t e r p e l a c i ó n sobre el conflic-
to existente entre la F e d e r a c i ó n postal y 
el Gobierno. 
Entre tanto la C o m i s i ó n eT-'cutiVa de l a 
F e d e r a c i ó n postal se ha declarado en se-
s i ó q permanente, dispuesta a hacer frente 
a los acontecimientos. 
H A C E N F A L T A M E D I D A S D R A C O N I A -
N A S P A R A S A L V A R L A H A C I E N D A 
L O N D R E S . 13.—En su n ú m e r o de ju l io 
l a E n g l i s h Rcview, escribe: 
S e r á n d i s u e l t o s t o d o s l o s 
M u n i c i p i o s p o r t u g u e s e s 
c 
Vuelven a su destino las tropas 
qne estaban en Lisboa 
Se desmienten los rumores de una 
nueva sublevación 
(DE NUESTRO CORUESPONSAL EN LISBOA) 
L I S B O A . 13. — Se p u b l i c a r á un decreto 
disolviendo todas las corporaciones admi-
nistrat ivas .—Corrcia Marques. 
S E R E T I R A N L A S T R O P A S A C U A R T E -
L A D A S C E R C A D E L I S B O A 
L I S B O A . 13.—Comienzan * retirarse las 
tropas acuarteladas en los alrededores de 
Lisboa. Hoy se ret iran para el Norte las 
tropas de la octava d i v i s i ó n que estaban 
en Queluz. L a s de Sacavem se re t i rarán 
en cuanto las c o m p a r t í a s de ferrocarri les 
tengan dispuesto el material necesario.— 
Correia Marques. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
T U Y . 13.—El Consejo de ministros de 
Portugal se r e u n i ó esta tarde en Lisboa 
facilitando luego una nota oficiosa, en l a 
que. explican l a s i t u a c i ó n material del ge-
neral Gomes da Costa y tratan de algu-
nos problemas de Gobierno y de los prin-
cipios en que se b a s ó el movimiento mi-
litar del 28 de mayo. 
Los rumores de i n s u b o r d i n a c i ó n de a l -
gunas guarniciones del Norte han sido 
desmentidos por medio de una nota ofi-
ciosa, en la cual se asegura que l a tran-
quil idad en el p a í s es completa. 
E L S A B A D O I N G L E S 
Dos millones de personas salen de 
Nueva York del sábado al lunes 
—o— 
N U E V A Y O R K . 13.—De semana a semana 
se desarrolla la costumbre dc pasar fluera 
de la ciudad del s á b a d o a l lunes. 
Este ú l t i m o fin de semana se calcula que 
han salido de Nueva York m á s de dos mi-
llones de personas. 
«La s i t u a c i ó n financiera en F r a n c i a es 
tan desesperada que ú n i c a m e n t e p o d r á n 
s a l v a r l a medidas draconianas, y como es-
te hecho es tá universalmente reconocido, 
el s e ñ o r Cai l laux podrá tr iunfar si sigue 
ese camino. 
H a sido verdaderamente l a í o e n t a b l e que 
su antagonismo personal con el otro hom-
bre fuerte que posee F r a n c i a , s e ñ o r Poin-
c a r é , haya impedido una c o o p e r a c i ó n de 
las dos personalidades, bajo la d i r e c c i ó n 
del s e ú o r Br iand .» 
L A D E U D A C O N L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , 13.—El s e ñ o r Mellon, se-
cretario del Tesoro, ha declarado a la 
P r e n s a que l a c u e s t i ó n de l a deuda fran-
cesa no es y a de l a incumbencia de la Có-
n i i s i ó n de c o n s o l i d a c i ó n de las deudas, y 
que si F r a n c i a deseara obtener algunas 
ventajas m á s d e b e r í a dirigirse a la C á m a -
r a de representantes. A ñ a d i ó el s e ñ o r Me-
llon que hasta el momento presente el 
Gobierno f r a n c é s no h a hecho g e s t i ó n al-
guna, ni oficial ni oficiosa, en tal sentido. 
E l a c u e r d o í r a n c o e s p a ñ o l 
s o b r e M a r r u e c o s 
Una Comisión técnica procederá a 
la delimitación de la frontera 
Proseguirá la vigilancia marítima con 
la libertad de acción para los dos países 
No se han introducido modificaciones 
en los Tratados 
P A R I S . 13 (urgente).—Los s e ñ o r e s B r i a n d 
y m a r q u é s de Es te l l a han firmado a me-
d i o d í a el acuerdo I r a n c o e s p a ñ o l sobre Ma-
rruecos. 
E L A C U E R D O 
P A R I S . 13. — E l ministerio de Negocios 
Extranjeros ha comunicado l a nota si-
guiente: 
«El acuerdo í r a n c o e s p a ñ o l sobre Ma-
rruecos, firmado en 10 de jul io actual y 
aprobado por ambos Gobiernos hoy d í a 13. 
a la una de l a tarde, d e s p u é s de enume-
r a r los é x i t o s mil i tares que han dado por 
resultado l a r e n d i c i ó n de Abd-el-Krim. di-
ce que ambos Gobiernos, aliados hace un 
a ñ o por acuerdos tendentes ante todo al 
establecimiento de la paz, como lo demos-
traron plenamente las ú l t i m a s conversa-
ciones de Uxda. han concertado nueva-
mente sus esfuerzos, encaminados a ter 
H a b r á c a s a s b a r a t a s L o s d í a s d e C h i c a g o 
d e v a r i o s p i s o s 
o « 
Los automóviles y camiones sa-
tisfarán cuotas anuales para el 
circuito de turismo 
Vidal y Planas ha sido indultado 
Desde las siete hasta las nueve y cuarto 
estuvo anoche reunido el Consejo de minis-
tros, bajo l a presidencia del general Martí-
nez Anido. 
Este e n c a r e c i ó a l a sal ida la importancia 
de la s u m i s i ó n de E l Baitali . a quien se 
q u e r í a c o n s i d e r a r — a g r e g ó — c o m o el sucesor 
de Abd-el -Krim. y a n u n c i ó que, a d e m á s de 
la referencia oficiosa de los acuerdos, se 
d a r í a n a l a Prensa los informes del minis-
tro de Estado acerca de la estancia en P a -
rís del jefe del Gobierno. 
E l ministro de Grac ia y Just ic ia d e c l a r ó 
que se h a b í a acordado proponer a l Bey el 
indulto del resto de la pena que sufre el 
s e ñ o r Vida l y P lanas , c o n m u t á n d o s e l a por 
la de destierro. 
Estado .—E\ ministro d i ó cuenta de las úl-
timas noticias transmitidas por nuestros re-
[ I presentantes d i p l o m á t i c o s en Londres . P a -
m i n a r l a p a c i f i c a c i ó n completa de ¿11S j " 5 / 3 ^ 0 ^ % ! proVecto de acuerdo celebra-
zona.^ respectivas y mantener la seguridad i do c 0 ¿ p ^ ' ^ semejante al y a en vigor 
de los confines m a r r o q u í e s . I emre F r a n c i a e i ta i ia sobre reconocimiento 
Los dos Gobiernos han basado su acuer- j reclproco de los certificados de arqueo de 
do sobre las siguientes disposiciones: ¡ los buques pertenecientes a los respectivos 
Pr imera . D e l i m i t a c i ó n de las dos zonas. | í s e s 
D e s p u é s de decidir los territorios de M a - ¡ Grac ia V Justicia.—Se aprobaron algunos 
rruecos sometidos a las influencias res- j expedientes de indulto, 
poctivas de F r a n c i a y E s p a ñ a , p r e v é que 1 'Fomento—Se a c o r d ó la i n c l u s i ó n en el 
u n a C o m i s i ó n t é c n i c a p r o c e d e r á sobre el ; nuevo r é g i m e n de ferrocarriles de las Com-
terreno a la ü e l ' n i i t a c i ó n de l a frontera p a n ¡ a s (ie Astillero a Ontaneda, de Mollet a 
que separa las dos zonas. Caldas de Montbuig. Sociedad de Ferroca-
L a s c ircunstancias de la o c u p a c i ó n no . rr i ics E l éc t r i cos , Ferrocarri les E c o n ó m i c o s 
han permitido hasta ahora proceder a di- E s p a ñ o l e s , Sociedad E l Irat i , Ferrocarr i l es 
cha o p e r a c i ó n . de la Caro l ina y prolongaciones. 
L a p a c i f i c a c i ó n , asegurada desde hoy, 1 s e a u t o r i z ó la subasta de las obras de las 
del sector Oriental de l a frontera, permite rampas del puente de Alfonso X I I I sobre 
a esta C o m i s i ó n in i c iar sus trabajos, que \ el Guadalmedina. 
c o m e n z a r á n en el Muluya . Acuerdo sobre subasta de r e p a r a c i ó n y 
No han sirio introducidas modificaciones refuerzo de los diques de abrigo de los 
en los Tratados, pero queda entendido. ; puertos de P a l a m ó s y San F e l i ú de Gui-
p a r a asegurar m á s r á p i d a m e n t e l a paz I xols. 
1 de los confines, que se d a r á u n a ínter- j Trabado.—Real decreto autorizando a l Ins-
| p r e f a c i ó n Inmediata a los puntos t o d a v í a 1 titulo de P r e v i s i ó n y sus C a j a s colaborado-
i indeterminados, con objeto de evitar que 1 ras y a la C a j a Central de Crédi ío Marí-
; las tribus o fracciones de tribus p r o t e g í - ' timo, esta ú l t i m a con la l i m i t a c i ó n de de-1 c | ia]¿c^' ¿i sombrero' de p a l * v 'la 1 vi, 
i d a s dc la frontera queden en la iucerti-I í ü c a r s e tan s ó l o a fomento de l a edifica- (jC gentleman no satisfacen ias exicei 
' dumbre acerca de cuá l es la autoridad de c i ó n de vlvlends para los pescadores crue 1 cias e s t é t i c a s ' o piadosas de l a mult i tud-
' l a cua l dependan hasta el d í a de la de l i - i ^ r n i a n parte de los P ó s i t o s m a r í t i m o s , para | é s t a iere Cnrdenales aue lo parezcar ' 
m i t a c i ó n deJlnil iva. invertir sus fondos en adelante para la ; dem;is de ser] Como tales solo se p n 
1 /*/\r»cí TMir»/-» i/vr* /i ̂  atiene >»'> TVÍ i nc hf i f ta lo r> Q n _ \ _ * t/gx 
La estancia en Nueva York 
Por Manuel G R A N A 
Dejemos a nuestro Cardenal .Pr imado 
en s u piso quince del Vanderbilt Hotel, 
instalado con todos los honores debidos a 
su alta j e r a r q u í a , con capi l la y comedor 
propios, su s a l o n c í t o p a r a recibir, donde 
se ven ramos de flores, cestos de fruta y 
otros obsequios; omitamos el continuo 
visiteo, las repetidas i n t e r v i ú s de perio-
distas, las inacabables pausas y posturas 
para retratarnos, y salgamos a l a calle a 
fin de ver Nueva York, que se prepara y 
engalana para homenajear a sus Ilustres 
huespedes. 
E l ritmo de maquinar ia con que Nueva 
Y o r recibe al forastero europeo se per-
cibe y a a l bajar en el ascensor. Nos dejan 
caer materialmente desde l a al tura, cual 
si f u é r a m o s m e r c a n c í a , y aparecemos de 
un golpe en el suntuoso hal l del hotel. 
Este nunca se h a visto tan honrado ni tan 
lleno. Nos vamos escurriendo c :mo pode-
mos por entre Cardenales, Obispos, sacer-
dotes y peregrinos. E n cuanto a idiomas, 
el Vanderbilt parece l a torre de Babel. 
Como no faltan Obispos y sacerdotes his-
panoamericanos, el e s p a ñ o l suena entro 
los grandes idiomas del mundo con todas 
las variantes de aquende y allende los ma-
res. 
E l hotel e s tá rodeado de p o l i c í a s , esos 
p o l i c í a s de Nueva York, que son el mode-
lo del g é n e r o . El los regular izan el r ío de 
a u t o m ó v i l e s que baja y sube por delante 
del hotel, y abren un hueco p a r a que pue-
dan atracar los que e s t á n detenidos a 
ambos lados de l a marquesina. Los curio-
sos obstruyen l a sal ida, y ellos los empu-
j a n suavemente p a r a que dejen paso. E s -
te adverbio suavemente es debido al ca-
rácter religioso del acontecimiento, por-
que t a m b i é n notamos que a veces levan-
tan en vilo a u n a s e ñ o r i t a excesivamente 
curiosa y l a colocan con suavidad en el 
otro lado de l a acera. 
Es tá visto que lo que m á s est imula l a 
curiosidad y l a d e v o c i ó n de l a gente son 
los Cardenales. Por besarles el .aniUo 
d e s a f í a los p u ñ o s de los p o l i c í a s y los pi-
sotones de los vecinos; al pasar un Car-
deÓfU se oye un murmul lo de a d m i r a c i ó n ; 
se arrodi l lan, besan afanosos el anil lo y 
piden la b e n d i c i ó n . Estos Cardenales anie-
ri( anos, con el pectoral en el bobil lo del 
L O D B L D I A 
L e y h i s t ó r i c a 
E l nuevo jefe del Gobierno p o r f u g u é s , 
general C a r m o n a , en declaraciones que 
EL DEHATE i n s e r t ó ayer, corrobora los j u i -
cios que nos merec iera la ú l t i m a fase de 
la r e v o l u c i ó n portuguesa, coincidentes con 
los muy certeros de nuestro represen-
tante en L i s b o a , F ide l ino de F igue iredo . 
Por tuga l vive ya , sin vaci laciones y s in 
eufemismos, el r é g i m e n de dictadura. L o s 
hombres del golpe de Es tado del 28 de 
mayo r e h u í a n usar la palabra fatal : dic-
tadura. No pocos adeptos a la nueva s i -
t u a c i ó n , encadenados por el preju ic io li 
be 
instinto de vivir empuja imperiosamente, 
ineludiblemente, a la d ic tadura , que se 
impone como manejada por una fuerza 
super ior . So impone aunque los pueblos, 
a p r i o r i , no la quieran o c r e a n no que-
rer la . Y el caso de Portugal lo prueba 
as í . 
L o que no quiere dec ir que afirmemos 
el s ó l i d o arra igo del nuevo r é g i m e n en 
Portugal . L a r e p ú b l i c a lus i tana ha lleva-
do el d a ñ o dc su desgobierno a la en-
t r a ñ a del p a í s en mucha mayor medida 
que nuestro viejo r é g i m e n . Muchos in-
tereses i l e g í t i m o s , s in duda, p r o c u r a r á n 
defender en P o r l u e í i l la pol i l ica d e m a g ó -
ra l y la o b s e s i ó n d e m o c r á l i c a , no solo j gica I os preju ic ios doctrinales a que nos 
:hazaban el vocablo, sino su contenido., . .p fer íamos an(es e n t o r p e c e r á n muy mu-
Y Gomes da Costa d e b a t í a s e entre la ne 
cesidad de la dictadura y tí ju ic io a p n o - 1 
r í s t i c o adverso a ella. 
No prec i saba ser sagaz y profundo ob-
servador para advert ir que o la r e v o l u - . 
c i ó n portuguesa no s e r í a s ino mero epi-1 
sodio, o h a b r í a de cr i s ta l i zar en neta y | 
e n é r g i c a d ic tadura ; y como en Por tuga l j sa|vatjora;; 
a c t ú a una gran fuerza hos l i l a la inve-
terada a n a r q u í a gubernamenta l , esa fuer-
za, viva, y ans iosa de que viva t a m b i é n 
el p a í s lusitano, ha apartado al bieninten-
cionado pero indeciso Gomes da C o s í a e 
impuesto el ú n i c o r é g i m e n apio para re-
constru ir la n a c i ó n hermana. 
E l general C a r m o n a lo ha dicho va-
l ien lemenle : t V a l e m á s una d ic tadura 
honrada, con orden , que la normal idad 
constitucional con inmoral idad y desor 
r p e c e r á n muy 
cbo la a c t u a c i ó n dictatorial . P o d r á c a e r 
el r é g i m e n nuevo. . . pero r e s u r g u á pron-
lu Ks la marca que avanza y que, si 
de mu ic i rocedc , es para avi 
mayor empuje. 
A ú n m á s que el éx i 
mona importa seguir la i n v a s i ó n de las 
del general L a r -
U n a b u e n a f ó r m u l a 
Keputamos acertado el cr i ter io que triun-
fó ayer en la s e s i ó n p lenaria del Ayunta -
n ú e n l o respecto al convenio con t r a n v í a s . 
Coinc id iendo en un todo con el punto 
de vista mantenido por EL DEBATE, se ha 
aceptado la f ó r m u l a dc e x p l o t a c i ó n en co-
m ú n , que deja a salvo los intereses del 
Ayuntamiento y los de la E m p r e s a , y que 
d e n . » F r a s e que nos hace pensar en c u á n acred i ta el certero ju ic io en este extremo 
e n g a ñ o s a m e n t e se habla muchas veces de 1 fundamental de la C o m i s i ó n que e n t e n d i ó 
í n o r m a l i d a d » . P o r q u e los creyentes del 
viejo r é g i m e n entienden por normal idad 
el funcionamiento del sistema par lamen-
tario, con lodos sus falseamientos p o l í -
ticos, morales y legales, y el uso de to-
das las l ibertades, aunque lleven ane ja 
la d e s t r u c c i ó n p r á c t i c a de la l ibertad de la 
parte m á s sana de la n a c i ó n y de su 
indiscutible derecho a trabajar en paz y 
en tan arduo asunto. Pero al mismo tiem-
po se ha procurado correg i r aquellos lu-
nares que, s in afectar a la esencia del 
proyecto, encerraban un perjuic io positi-
vo para la C o r p o r a c i ó n munic ipa l . L a 
anuulidad de a m o r l i z n c i ó n , la pr ima de 
g e s t i ó n , la i n t e r v e n c i ó n munic ipa l en el 
negocio, la d e s c o n g e s t i ó n del trá f i co y el 
establecimiento de nuevas l í n e a s , puntos 
a v iv ir con las g a r a n t í a s de segur idad 1 acerca de los cuales ya hic imos a s u l iem 
propias de un p a í s culto y organizado. | P » las opor lnnas reservas, s e r á n objeto 
De suerte que estos tales juzgan n o r m a l 
una s i t u a c i ó n en que el asesinato orga-
nizado s i s l e m á f i c a m c n l e y el perenne des-
orden destrozan a un pueblo, con tal de 
que sus directores cooperen elocuente-
mente al destrozo con bril lantes e insen-
salos debates p a r l a m e n t a r i o s : y j u z g a n 
anormal un estado de cosas en el cual 
la sociedad se siente defendida y se for-
tifican sus fundamentales c imientos : la 
autoridad y el orden. 
E n los p a í s e s latinos—y aun en algunos 
que no lo soti—, los m á s agitados en la 
hora presente, los m á s combatidos—salvo 
R u s i a — p o r los enemigos del orden social , 
;e reacciona vigorosamente contra el ca-
duco ideario p o l í t i c o del siglo X I X . Y el 
dc modificaciones y retoque; 
C l a r o es que esto implica negociar de 
nuevo con la E m p r e s a , y a que e! proyecto 
de convenio no puede ser modificado por 
una sola de las j^artes contratantes . P e r o 
es de esperar que la C o m p a ñ í a , percatada 
de la just ic ia de las observaciones v HTc 
la p o s i c i ó n firme en que se s i t ú a el A y u n -
tamiento, se a v e n d r á a acep lar las moditi-
caciones propues las . 
E n resumen. Nosotros nos felicitamos 
de que el Ayuntamiento siga defendieudo 
con t e s ó n los intereses p ú b l i c o s , y nos 
congratulamos de que el problema de los 
t r a n v í a s no haya salido de los cauces de 
t r a n s a c c i ó n y a r m o n í a , lan convenien'es 
para todos. 
L a v i g i l a n c i a m a r í t i m a 
Segunda. V ig i lanc ia m a r í t i m a . Se l ia 
convenido que esta v ig i lanc ia no se aban-
1 done en las costas de Marruecos, desde l a 
frontera argel ina m a r r o q u í en el A U á n t i c o 
hasta el río D r a a , que marca la frontera 
del Marruecos f r a n c é s sobre ei A t l á n t i c o . 
* Cada potencia recobra, respecto a este 
Punto, su libertad de a c c i ó n y e j ercerá l a 
vigi lancia éri las aguns jurisdlcc lonaies 
! que dependan de su autoridad. Queda, s in 
; embargo, « s ü p u l a d o que en el A t l á n t i c o , 
¡ entre el r ío Ued Bu Sedra y el L'ed Draa , 
) la vigi lancia s e r á c o m ú n y p o d r á n ejer-
cerla indistiritamente los buques de una 
u otra n a c i ó n . 
E s t a v ig i lancia tiene por objeto asegu-
rar l a estricta observancia de las dispo-
siciones internacionales y l e g i s l a c i ó n pe-
cul iar de cada zona, que prohibe, de u n a 
parte, todo acceso a las costas m a r r o q u í e s 
fuera de los puertos abiertos; y de otra, 
toda i m p o r t a c i ó n de armas , municiones y 
material de guerra a Marruecos. 
Tercera . R é g i m e n de confines.—El régi-
men de confines s e r á objeto de u n a re-
g l a m e n t a c i ó n m á s atenta y cuidada, pues 
de la tranquil idad de los confines depen-
de en gran parte l a seguridad de Marrue-
cos. 
L a s ocupaciones mil i tares h a n sido de-
finidas y el contacto entre las autorida-
des de ambas zonas se encuentra previs-
to y asegurado. 
E l contacto directo 
E n los sectores, el contacto directo entre 
la o c u p a c i ó n francesa y l a o c u p a c i ó n es-
p a ñ o l a no e n c o n t r a r á dificultades en lo 
s u c e s i v o . 
r.n el contacto de las fracciones disi-
denles se a d o p t a r á n medidas e á c a ú i i n á d a l 
al mantenimiento del orden y al restable-
cimiento progresivo de las r e l a c i o n o do 
buena vecindad, pnra preparar la paclllca-
c i ó n deflnJUya y completa de aquel p a í s . 
Las facnllades de poder cont inuar las 
operai iones \ de poder volar voi»re l a 
otra zona p.ira ruda u n a de las p a i t e ü 
son consentidas r e c í p r o c a m e n t e en las pao-
XUhidadeS di- las fronteras, de manera 
que en cualquier caso que pudiera pre-
sentarse, ei orden quede re.-tablecido y 
manienido. s in que el ejercicio de u n a ar-
< lún de seguridad implique u n a niódlf)-
r a c i ó n cualquiera «le la fruntera po l í t i ca . 
L o s dos (iobiernos. f rancés y e s p a ñ o l , 
entienden intentar cu sus zonas, por me-
dion de una a c c i ó n parale la y por los 
medioa mejores, el objeto que se propo-
i i t n . 
Bata a c c i ó n concertada deja a cada zona 
independencia de a c c i ó n dentro del cua-
I r p general de los Tratados, y deja igual- j 
mente garantizada l a integridad del mn-l 
perlo jeriflano. De este modo, a la fase 
de c o o p e r a c i ó n militar—que h a producido 
y a todos sus frutos—sucede una fase de 
c o o p e r a c i ó n pac í f i ca , que mediante los es-
fuerzos de ambos Cipbiernos, J l e v a r á a 
cabo la p a c i f i c a c i ó n definitiva de Marrue-
cos y. del mismo modo, se c o n s e g u i r á el 
desenvolvimiento, cada vez mayor, de su 
prosperidad materia l . 
L A C E R E M O N I A D E L A F I R M A 
I ' A H I S . 1.1.—El- embajador, de E s p a ñ a , 
se í lor Q u i ñ o n e s de L e ó n , l l e g ó esta m a ñ a -
n a , a las once, al ministerio de Negocios 
Extranjeros , celebrando una conferencia 
con el presidenic del r.on>ejo y ministro 
de Negocios, s e ñ o r Br iand. 
A las doce menos ( i iart" l l e g ó el general 
P r i m o de R i v e r a , vistiendo uniforme d c 
gala con la gran cruz de la L e g i ó n de Ho-
i ío t y la medalla mi l i tar ; le a c o m p a ñ a b a 
e¡ mariscal Pe ia in . 
A s i s t i e r o í n a l a ceremonia de la firma 
de los acuerdos los s e ñ o r e s Benhelot y 
Ponsol . el mar i sca l Petain. el general 
S i m ó n y el coronel Nogues. y por E s p a -
ñ a el embajador, s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n ; 
el general G ó m e z Jordana y el coronel 
Orgaz. 
Al terminar la ceremonia de la firma, el 
s e ñ o r B r i a n d o f r e c i ó a l general P r i m o de 
R i v e r a el portaplumas de oro y e-malte 
negro empleado por los firmantes. 
A B D - E L - K R I M 
P A R I S . 13 (oficial}.—Abd-el-Krim s e r á 
confinado en l a is la de l a R e u n i ó n , p i ó -
x i m a a Madagascar. 
c o n s t r u c c i ó n de c sas baratas hasta l a can-
tidad m á x i m a que el Estado se h a y a com- I 
prometido a conceder. 
Beal decreto modificando el de Casas ba-
ratas, en el sentido de permitir la cons-
trucc ión de ellas en forma de casas colee 
Uvas y bajo deierminadas condiciones. 
Ampliación 
Fuera de la lectura de los tUtimos tele-
gramas de Marruecos, a cuyo contenido 
s e n t í n los europeos. De a h í el culto rel i -
gioso que les dirigen. A veces pasa u n 
Obispo con sus capisayos, y algunos prpi 
guntan en voz b a j a : « / .Quién es ese Car-
d e n a l ? » — N o es C a r d e n a l ; es el Obispo da 
Pasto (Colombia) .» Al oir esta respuesta 
se pinta en las caras u n a e x p r e s i ó n de 
desencanto, y la gente toma otra postura 
de espera hasta que llegue el verdadero 
Cardenal . Nuevamente se repite l a pre-
gunta entonces, y cuando d e c í a m o s : ¿El 
esencial hacemos referencia en l a s e c c i ó n *j ál' E s p a ñ a » , las exclamaciones de asom-
correspondlente. el general M a r t í n e z Anido hro se mult ip l icaban; luego a l g ú n aplan-
a l u d i ó a los h a l a g ü e ñ o s informes recibidos s<) indiscreto; de hinojos en seguida pa-
por nuestro ministro de Estado acerca de rft recibir la b e n d i c i ó n y levantarse para 
l a estancia en Londres y en P a r í s , respec- 1 e n e r a r otro... Cardenal , 
tivamente, del Rey y del jefe del Gobierno. Ksto {,e los Cardenales es u n a do las 
y l e y ó un despacho de éste , redactado a su I r0Ras m á s acortadas que han hecho los 
"llegada a P a r í s , en el que sa.luda a sus i c a t ó l i c o s yanquis en su Congreso. Se v e í a 
c o m p a ñ e r o s de Gabinete. en seguida qne la p ú r p u r a cardenal ic ia 
Se a p r o b ó u n a real orden de Fomento fi- i era }0 f|,}0 rnás "t™** ,as muchedumbres 
jando las cuotas anuales que d e b e r á n abo- ' en .los1 Pomposos desfiles; l a majestuosa 
nar a las Diputaciones, como intermedia- 1 ,,e. ^ d ó n a l e s ron sus largas 
colas rojas, l levadas por caudatanos y su í 
gentileshombres do uniforme, y el s é 
r ias que son é s t a s del Patronato del Circui -
to de Tur i smo , los v e h í c u l o s de motor. E s t a 
d i s p o s i c i ó n es consecuencia del decreto dé 
c r e a c i ó n del circuito nacional . Se establece 
una escala para los a u t o m ó v i l e s , s e g ú n l a 
fuerza del motor, de 50 has ta 300 pesetas. 
A las camionetas de 2.000 kilogramgos se 
les as igna u n a cunta de 200 pesetas. L a es-
c a l a v a ascendiendo hasta 5.000 pesetas, si | ^ ¡ ' ^ — i c l o ' 
se trata de un v a g ó n con remolcador. De 1 ( ~ 
Kl lec tor nos p e r m i t i r á que, o m i t i e m 
otros mi l incidentes, vis i tas y descrlpci 
nes de personajes, le traslademos a 
fant;isfica r e c e p c i ó n (pie los c a t ó l i c o s i 
quilo de Obispos y m o n s e ñ o r e s , c o n s t i t u í 
el n ú c l e o de l a p r o c e s i ó n . El los eran la 
l lguras del cuadro; l a multitud que 1c 
veneraba y admiraba, el fondo; las h 
leras de rascacielos, el marco neoyorqnim 
T a m b i é n en los p e r i ó d i c o s los Cardenale 
oenpahan preeminente lugar y lo meje 
a g ó  uu  1 truiuicauui. wu \ 
l a r e c a u d a c i ó n , como d e c í a m o s , se encar- l 
g a r á n las Diputaciones, quienes l a transfe- 1 
1 irán al Patronato, d e s p u é s de retener u n a 
parte p a r a sus gastos de caminos vecinales, j 
E s t a c o n t r i b u c i ó n se compensa a l a larga | 
con el ahorro de n e u m á t i c o s y gasolina, 
toda vez que en un plazo m á x i m o de cinco 
años se c o n s t r u i r á el circuito. 
E l primer drereto de los aprobados a pr.i-
pu. - i a del ministro de T r a b a j o tiende a sal-
var eJ punto muerto que e x i s t í a entre la 
dr( l a r a c i ó n de beneficiario de casas bara-
tas y e l percibo por parte de los mismos 
beneficiados del auxi l io e c o n ó m i c o del Es-
tado, autorizando para ello a las entidades 
corrospondiemes. 
E l decreto de modiflrac ión de casas bara-
tas resuelve dos problemas, i no. de orden 
general para faci l i tar l a c o n s t r u c c i ó n de 
viviendas de varios pisos en el cenlro de 
lafl 1 iudades a los funcionarios y personal 
de las empresas, sobre l a a p o r t a c i ó n raí-
ntma p<»r parte de cada uno de 99.000 pe-
setas. 
Hay d e s p u é s un problema de orden prác-
tico, planteado por la barr iada obrera del 
Rey, «le S a n t a n d ü r cuyas obras, aunque es-
tán paral izadas , se r e a n u d a r á n con el anti-
cipo de las cejas. 
A pesar de que este caso concreto ha 
apresurado l a m o d i f i c a c i ó n del decreto, l a 
nueva d i s p o s i c i ó n se caracter iza por el de-
seo de a l lanar el avecindamiento de los bo-
gan s modestos en el casco urbano, pues 
no siempre las necesidades de a q u é l l o s les 
aconseja emplazarse en l a periferia. Barr ia -
das e c o n ó m i c a s de esta í n d o l e hay en Mi-
l á n y G é n o v a . y una v iv ienda del tipo que 
ahora se v a a fomentar h a sido construida 
y a en una calle del ensanche de Barce lona. 
Se l imitan, sin embargo, estos beneficios a 
las capitales de provincias y a las pobla-
ciones cuyo censo no sea inferior a .'».0óo 
a lmas , y a que en las localidades reducidas, 
como no existe el problema de l a c a r e s t í a 
de los solares ni otras c ircunstancias que 
acarrean el conflicto de la vivienda, debe 
prevalecer la casa uni fami l iar . 
Se corre el riesgo, sin embargo, de que 
los copropietarios de las viviendas multi-
famil iares descuiden el revoco y l a repa-
r a c i ó n de ellas. P a r a evitarlo se establece 
la o b l i g a c i ó n de que los copropietarios 
alquilen" pisos o tiendas de l a finca en 
proporcionalidad a l coste de la reparación". 
Este fondo c o m ú n lo a d m i n i s t r a r á una 
Junta nombrada por los propios interesa-
dos, bajo l a i n s p e c c i ó n del ministeric/ de 
Trabajo . 
Dió , por ú l t i m o , cuenta e l s e ñ o r A u n ó s 
de las impresiones recogidas en Bilbao 
durante su reciente estancia en aquella vi-
l l a y de un telegrama del jefe del Gobierno, 
en el que é s t e agradece las manifestacio-
nes de solidaridad social y de compenetra-
c i ó n con el Poder p ú b l i c o realizados por 
aquel vecindario. 
Nueva York, dirigidos por s u Arzobispo 
Hayas, tributaron al Legado del P a p a : 
a los p r í n c i p e s de la Igles ia que le h a 
r í a n corona. E l hotel Vanderbilt no estí 
muy lejos de la Catedra l ; por delante d( 
I N D I C E - R E S U M E N 
£ 1 m n i n l s t r o p r o t e c t o r » de los bel-
gas, por QioVaDDÍ Hoyois P á g . 3 j 
Aven tu ra (follatfn), por José Mon-
tero Alonso P á g . 4 
N o t i c i a s P á g . 4 
C r ó n i c a de soc iedad , por cEl Abate 
r;irÍB> P á g . 4 j 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s P á g . 5 
Deportes P á g . 5 
F i d e l i d a d ( fo l l e t ín ) , por M. du 
Campfranc P á g . 6 
M A D » I D . — ' in~i jo de minLstros; h a b r á :| 
l¡ rasa* baratas de varios pisos; V i d a l y ;| 
Plana», indul tado ( p á g i n a 1). — Kn breve |j 
; c o m e n t a r á a construirse el p r i m e r Hogar 
I n f a n t i l de E s p a ñ a ( p á g i n a 3 ) .—El A y u n -
tamiento modifica el convenio con T r a n -
v í a * ; vo lverá a negociarse con la Empre-
: sn.—Ocho millones para casas baratas 
(pag ina 4). 
P R O V I N C I A S . — L o s minis t ros de l a Gue-
rra y M a r i n a en Los A l c á z a r e s . — E l A y u n -
tamiento do Barcelona concede una pen-
jí s ión anual de 10.000 pesetas a un p i n t o r 
catatán.—has ferias de Valencia (pagi -
n a 2).—Se asocian los productores de f r u t a 
de Aragón ( p á g i n a 3 ) . 
—eo»— 
U 
E X T R A N J E R O . — P r i m o de Kivera ha sido 
;l agasajado en P a r í s con gran c a r i ñ o ; ha | 
' entregado el Toisón de Oro a l presidente 
\\ Doamergue y ha vis i tado la tumba del sol-
• dado desconocido.—En Por tuga l s e r á n d i -
'! sueltos todos los Munic ip ios . — Texto del 
II acuerdo í r ancoespaño l sobre Marruecos.— 
E l concierto i r a n c o b r i t á n i c o sobre las deu-
d;i< ( p á g i n a s 1 y 2).—Temporales en I t a l i a 
( p á g i n a 3). 
E L T I E M P O . 1 Datos del Servicio Meteoro ló-
gico Oficial .)—Tiemim probable para hoy : 
Toda E s p a ñ a , buen t iempo; calor. La tem-
peratura m á x i m a del lunes f u é dc .'19 gra-
dos en Córdoba y la m í n i m a de ayer ha 
sido de 9 grados en Burgos. En M a d r i d l a 
m á x i m a del lunes f u é de 34,4 grados y l a 
m í n i m a de ayer ha sido do 17,S grados. 





l a n i * del hotel la c o n m i v a do amom 
les que tonduoo a los Ca rden t los . Acón 
rta/loR de p o l i c í a s montados sus m 
ciciuias. echan a i . ^ l a r los a u i ú n i u v 
ca rdena l i LÍOS t iai . ia ta Ca tedra l ' defá 
• I r á s las l i las de í i u i o r o o v i l e s y a iü i 
ses que cubren las avenidas de V : 
V(»ih. í.t'S píi'yn rfé los p-j l icias ni - h\ 
paso : al o í r l o s se d e s v í a n los o t ros 
htLulos o se pa ran , a s ó m a s e l a gent 
las altas v m t a r i a s de !i s o c i f i f i o s . y 
;>' >'i.i~ 5< l lenafi do cur iosos que salen ro-
Frtendo d. las t i r -nda». S e g ú n a v a h z ú n o s , 
I;L l i i u r l i f i i u m b i i ' es m a y o r y las .calles 
p r ó x m i u a la Ca téd iml e-i m Stestaflas; 
¡os p o l i c í a s fu i m a n c o r d ó n y man t i enen 
irorc . i centro de l a í calles. 
j^Ieg^mos al pal ; i ' . . i i l r l ( .ard'-nal Huyes, 
y pa ra o'spetai a l LfgaUo del Papa s.. o-
locan los otros CardmaU-.s y obispos en 
u n terrapl t -n cub ie r to de c é s p e d a espal-
das de l a Catedral . Por l a aven ida des-
n l a n con sus bandas y espadines caballe-
ros de C o l ó n , socios de . H " l l y Ñamo» , 
a l u m n o s de los colégiots ( a i u l k o s . a rma-
dos y u n i f o r m a d o s ; n i ñ o s de las escuelas, 
sacerdotes y religioso.!; de toda elase e id io-
ma , soldados ir landeses, cuerpo de Bom-
beros y P o l i c í a s , m o n a g u i l l o s y seminar is -
tas. Como do podemos ve r lo todo, des-
aparecen de nues t ra vista por la-- aveni-
das ant iguas . Tampoco podemos enterar-
no- de como se va. f o r m a j u l o la « g r a n 
parada e e i . - i a s t i e a » . conio la ca l i f i có The 
Timp*. Porque tbdO aquel lo no era m á s 
que la m o v i l i z a c i ó n . T u d a v i a no h a b í a Ue-
ga^q el Cardenal Ronzano. E l loque de 
bandas y cornetas n<'S a n u n c i a su l l ^ g á d a 
y .-al unos a. f o r m a r todos. 
1.a cruz de l a Catedral va de l an t e ; luego, 
rodeados de los Obispos y Clero, van los 
Cardenales, con las capas magnas bien 
ex tendidas y a c ier ta distancia unos de 
otros para que Iuzean con todo sn b r i l l o 
l a p ú r p u r a y los capisayos. Esta vez ape-
nas se v e í a a l g ú n u n i f o r m e c i v i l , d e s t a c á n -
dose el penacho b lanco de nues i ro conde 
de m i m s i r o s de E s p a ñ a , genera l P r j m o de 
U i v c r a , na hecho a un redactor del p e r i ó -
d ico Le Tcmps las s iguientes manifes ta-
ciones ;. 
«El v ia je que he hecho a F r a n c i a , a pe-
sar de las grandes ocupaciones de Gobier-
no que me a b r u m a n , debe ser l a consa-
g r a c i ó n de l a a m i s t a d f r a t e r n a l de las dos 
naciones en Mar ruecos . 
Kl geüüfa.] pusd d e s p u é s de manif ies to la 
ob ra rea l izada en E s p a ñ a y los f o r m i d a -
bles progresos real izados en todos los te-
r renos sociales y a f i r m ó que l a in tensa 
m a y o r í a de l p a í s les á l i e m a , t a m o a él 
como a sus colaboradores . Si E s p a ñ a no 
se encon t r a ra sat isfecha de nuestros ser-
vicios—agrega—nos lo h u b i e r a hecho sa-
ber. 
Pasando d e s p u é s a l examen de l a po l í -
t i c a ex te r io r , el genera l P r i m o de H i v e r a 
se r e f i r i ó mas especialmente a las uegocia-
Ciones comercia les f r a n c o e s p a ñ o l a s y a l 
acuerdo sobre Marruecos . 
El genera l e spec i f i có que E s p a ñ a se eii-
cOentjrá di-puesta a t r a t a r con F r a n c i a en 
condic iones que te p e r m i t a n la concur ren-
Cía sobro ol t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , a s í como 
a] comerc io c i n d u s t r i a de otros pauses, 
pero E s p a ñ a dobe reservar a su i n d u s t r i a 
D a ó i p n a l tina protécefón indispensable . 
Las d i f icul tades a c t u a l e s — a ñ a d i ó el jefe 
del ( ¡ o b i o r n o e s p a ñ o l — p r o v i e n e n ú n i c a -
mente de l a ines t ab i l idad del f ranco. Cuan-
do éste quede es tabi l izado, el T r a t a d o de 
comerc io f r a n c o e s p a ñ o l no s e r á m á s que 
Cuestión de horas. 
H a b l a n d o luego del T r a t a d o r e l a t i vo a 
Marruecos, el genera l P r i m o de R i v e r a 
de E r f l , que l u e i a el suyo do m a e s t r a n m , qne o1 , „ . , „ , , , , „ ^ ü i t ó s es u n a 
do Sev i l l a , a l lado del Cardena l . P r o n t o ¡ oh ra j n i p o n a n , 0 Que asegura l a pacifica-
no^ e n v i d i a r o n . En los d í a s sucesivos todos , r i ó n r á p i d a ^ ( l r ^arnieCOS. En i o 
A g a s a j o s e n P a r í s a P r i m o d e R i v e r a ] 
Declaraciones a «Le Temps»: «Este viaje es la consagración de la 
amistad francoespañola.» Entrega del Toisón de Oro a Doumergue 
P A R I S , 1 3 - - E l pres idente del Consejo l a r g a y c o r d i a l en t r ev i s t a con el pres idente 
E L I M P U E S T O S O B R E E L T A B A C O , p o r K Í H I T O ¡ P o n e n c i a p a r a l a A s a m b l e a 
d e s e p t i e m b r e 
los Cardenales sacaron su med ia docena o 
m á s de caballeros de M a l t a , de, San Gre-
g o r i o y otras ó r d e n e s m á s . Algunos c r e í a n 
a l p r i n c i p i o q ü e el conde de E r i l e ra el 
m i s m o n o y de E s p a ñ a . I m a g í n e s e el lector 
todos los elementos mencionados , ex tendi -
dos po r l a Q u i n t a A v e n i d a , con el deci-
d ido p r o p ó s i t o de e x h i b i c i ó n . Los protes-
tantes d e b í a n hacerse c ruces ; queremos de-
c i r que d e b í a n coniem|>lai aquel . espec-
t í icu! ' - , n u n c a v is to en Nueva Y o r k , l lenos 
de e s t u p e f a c c i ó n , porque cruces no hacen 
nunca . Eos a u t o m ó v i l e s que c ruzan eonl i -
n u a m e m e en r audo m o v i m i e n t o la famosa 
que so refiero a la zona de T á n g e r , el 
i m a r q u é s de Estcl la e n u m e r ó las rc iv in-
! dicaciones de E s p a ñ a relativas a esta cues-
; t i ón . agregando que el objeto de su viaje 
; no es precisamente reglamentar esta deli-
i r a d a c u e s t i ó n , sino que obedece al de-
I seo de que ella sea p r ó x i m a m e n t e estu-
: diada y , sin duda, resuelta. 
i E N T R E G A D E L T O I S O N A D O U M E R G U E 
P A R I S . i : i .—El presidente de l a rcpúbl i -
: ca, s e ñ o r iJoumergue. rec ib ió esta rnaña-
naVal general Primo de Rivera , quien le 
' fué presentado por el embajador de E s -
a v e n k l a neoyorqu ina , h a b í a n desaparecido p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
p a r a llar tugar a u n a rnasa p o l i c r o m a que 
a l u lejos, pareóla una a l f o m b r a i n t e r m i n a -
ble. Pero l evan tando la v i s ta a las i n n u -
merables ventanas de los a l t í s i m o s /mt í -
ríu'íns c a b í a duda r si l a m u c h e d u m b r e es-
taba abajo o a r r i b a , pues t a m b i é n las^gran 
d í s i m a s fachadas se v e í a n cub ienas ' rie los 
c o l o r í n e s p r imavera les de las grtfts y de-
ma^ p o b l a c i ó n que asomaba por todas par-
tes. Ruido, rea lmente poco. Las cornetas sonera l P n m o de R .ve ra mons i eu r Rr t and 
El genera l P r i m o de R ive r a hizo er.ire-
ga al jeffc del Estado del co l l a r de l a i n -
.-dínie o rden española del T o i s ó n de Oro , 
qué le ha confe r ido el Gobierno de su ma-
Jestad, camb'iápdosé los discursos de r ú -
b r i ca . ' 
V I S I T A A B R I A N D 
P A R I S . 13.—Al r e c i b i r esta m a ñ a n a a l 
de l a r e p ú b l i c a , h a b i é n d o l e en t reca de las 
Ins ign ias del T o i s ó n de Oro.. 
T r a s l a d á r o n s e d e s p u é s a l m i n i s t e r i o de 
Negocios Ex t ran je ros , donde el genera l P r i -
m o de R ive r a celebro con el jefe del Go-
b ie rno , m o n s i e u r B r i a n d . una en t rev is ta 
m u y afeotuosa. Acto seguido f i r m a r o n los 
dos jefes do Gobie rno , en presencia del ma-
r i sca l Pe ta in . d e r g e n e r a l Jordana . de~mon-
sie t i r Renhe lo t , del emba jador de E s p a ñ a 
en P a r í s y de adihas Delegaciones, la apro-
b a c i ó n de los ú l t i m o s acuerdos entre Es-> 
p a ñ a y F ranc i a , re la t ivos a Marruecos . 
A m e d i o d í a se c e l e b r ó en l i o n o r del gene-
r a l P r i m o de . R i v e r a un gran a lmuerzo en 
el m i n i s t e r i o de l a Guerra , con as is tencia 
del Gobierno, de los mai i sca les , de los ge-
nerales con . m a n d o y de d i s t i n g u i d a s per-
sonal idades, hasta el n ú m e r o de 4U0 co-
mensales. 
E l m i n i s t r o de l a Guerra di ó l a bienve-
n i d a a l jefe del Gobierno ( e s p a ñ o l con pa-
labras de g r a n afecto y c o n s i d e r a c i ó n per-
sonal para el m a r q u é s de Es te l la y de s i m -
p a t í a p a r a E s p a ñ a , expresando l a g r a n sa-
t i s f a c c i ó n q u e todos s e n t í a n por tener a l 
genera l P r i m o de R i v e r a ' e n t r e ellos y real -
zando su figura. A este d iscurso correspou-1 
d i ó el m a r q u é s de Este l la con o t ro de gra- i Era URO de IOS p O C O S rebeldes C O R 
cias en elevados tonos. En acto t a n i m p o r - ' 
tanto se e x t e r i o r i z ó constantemente l a f r an -
ca co r r i en te de s i m p a t í a de todos h a c i a e l * 
genera l P r i m o de R i v e r a . 
A y e r t a rde v i s i t ó el genera l P r i m o de 
R ive ra , a c o m p a ñ a d o de] m a r i s c a l Pe t a in 
y de nuest ro embajador , el pa lac io y los 
j a rd ines de Versal les . 
Po r l a noche se c e l e b r a r á u n a g r a n co-
m i d a , seguida do, r e c e p c i ó n , en nues t r a 
Emba jada , con asis tencia del presidente 
del Consejo de m i n i s t r o s , m o n s i e u r B r i a n d : 
los m i e m b r o s del Gobierno , mar i sca les y 
al tas personal idades c iv i l e s y m i l i t a r o s . " 
—."ues. ¡como no nos fumemos la clase! 
E l B a k a l i s e e n t r e g a S e c r e a n b a s e s a e r o n a v a l e s 
e n M a h ó n , C a r t a g e n a y V i g o 
prestigio que quedaban en Yebala 
Nuestras fuerzas ei tran en Uad-Lau 
E l ascenso y l a M e d a l l a M i l i t a r 
a l c o m a n d a n t e Capaz 
L a e x p e d i c i ó n d e l A r m a d e 
C a b a l l e r í a a S a n t i a g o 
(COMUNICADO DE ANOCHEÍ 
S i n • novedad en H Protrclorado. 
E l t i e m p o en M a r r u e c o s 
A las ve in te horas de l d í a 12. — B u e n 
t i empo en Mar ruecos . 
A las diez ho ras del d í a 13.—No es de 
esperar c a m b i o i m p o r t a n t e del t i empo . 
SE E N T R E G A E L B A K A L I 
E n l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de M a r r u e c o s 
f a c i l i t a r o n ayer el s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , 
T i , i A r- i p roceden te de la A l t a C o m i s a r í a : 
Tres mensajes: para el pueblo, el Arz-, ,rTETT-AN- k V v ^ w , L l egado a las 
O b i s p o y la Universidad COmpOSte lanOS ) doce c u a r e n t a y c i n c o . ) - - L T d - e l - K e r f a E l 
— o— j B a k a l i ha hecho su p r e s e n t a c i ó n y s u m i -
V U L A D O L I D 1 .1—Mañana aJ amanecer ' s i ón a c o m a n d a n t e Capaz, que estaba en 
s a l d r á con d i r e c c i ó n a San t iago de Compos- : Kaaseras, y que . en v i s t a de e l lo , h a avan-
te la u n a b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n del A r m a zado con sus fuerzas y ocupado a n t i g u o 
de C a b a l l e r í a p a r a r e n d i r homenaje a su .. c a m p a m e n t o de U a d L a u . donde y o i r é esta 
g lo r ioso P a t r ó n , el A p ó s t o l Sant iago, e l d í a ta rde . A p a r t e i m p o r t a n c i a o c u p a c i ó n d i -
25 fecha de su fes t iv idad , en que h a r á l a cho p u n t o , que s egu ramen te r e p e r c u t i r á 
t r a d i c i o n a l o f r enda a l A p ó s t o l , su al teza todo \ e b a l a , l a concedo espec ia lmente 
real el P r í n c i p e de As tu r ias . f s " n m i o n r e f e n d o c a i d , p o r ser u n o de 
L a idea de esta e x p e d i c i ó n m i l i t a r a l se-1 los Pocos r e b e l d e » de prestigio que queda 
p u l c r o de San t iago , n a c i ó entre va r io s of i -
c í a l e s del A r m a , y fué acogida con entu-
s iasmo y p ropu l s ada po r el pres t ig ioso d i 
rec tor de l a A c a d e m i a de C a b a l l e r í a , co-
rone l A l v a r e s de So tomayor , autori / .ando-n o se o í a n , tan lejos estaban v a ; l a gente ^ fe l i c i t ado de l a c o n c l u s i ó n del acuer 
sa jona es seria y no e x p r e s a ' s u entusias- ^ 0 ™ consagra l a i n t e l i g e n c i a f ranco r i n i i u i s l r o de la Guer ra 
n e rn-Mwír, en ennn.ir, e s p a ñ o l a y consUtuye el ge rmen de otros .se d e s p u é s poi el m i n i s t r o de la o u e r r a 
acuerdos que e s t r e c h a r á n los lazos que « p e t i c i ó n de las au tor idades compostela-
nricn a ambos p a í s e s y c o n t r i b u i r á n a | n a s 
a f i r m a r l a paz en Eu ropa . El presidente | C o m p o n d r á n la e x p e d i c i ó n c inco j inetes , 
del Consejo f r a n c é s ha dado las gracias I f i l t r e jefes y oficiales, por cada u n a de las 
á l general P r i m o de R i v e r a por haberse 'o r f l io regiones m i l i t a r e s , sumando, p o r con-
diernado v e n i r pe r sona lmen te a firmar e l 
d i e r o n ! NI en diez Catedrales, y eso que l a ^ w v ñ ^ J ha " v"'niXÚ" a luS P ^ m p o t e n -
de San P a t r i c i o no es p e q u e ñ a , ttObM-íW^fN^6 H1«* > o t M í'110 , ,mi sa-
ent rado todos los que i b a n en la p r o c e s i ó n . hi , ¡0 , l r v a r % ^ í k ; l l ca í l a v f v ™ - , 
Con los Cardenales en el presbi te r io , Obis-1 p ™ 0 f ie . R i v e r a f u ^ ^al A * ^ f £ * F í " n -
pos y m o n s e ñ o r e s en l a nave p r i n c i p a l . M m db^cto do d t í f l t ó t t á r flore» sDITre l a 
sacerdotes y representaciones en el resto 
mo como nosotros 
a l g ú n s i l b ido nos i n d i c a b a que el entusias-
m o h a b í a l legado a l m á x i m u m , pues t a l es 
a l l í l a e x p r e s i ó n sup rema del aplauso po-
p u l a r . 
Desfilando a s í por l a aven ida fu imos en-
t r a n d o en í a Catedral . ¡ E n t r a r , los que pu-
ban en Yebala . F e l i c i t o comandan te Capaz 
por su a c e r t a d í s i m a g e s t i ó n en G o m a r a , 
cjue ha c o n d u c i d o a e n t r a r en Beni-Said.;> 
U N C A U D I L L A J E A B O R T A D O 
En el Consejo celebrado anoche el pre-
sidente acc iden ta l , genera l M a r t í n e z A n i -
do, e x t e r i o r i z ó l a s i g n i f i c a c i ó n , r ecordando 
precedentes p r ó x i m o s y le janos, de l a en-
t rega de E l B a k a l i . T r á t a s e de u n nuevo 
R o g h i que asp i raba a suceder a Abd-el -
K r i m . y que a u n cuando no h o s t i l i z a r a 
por aho ra a nuestras fuerzas, pues su 
ofens iva l a d i r i g i ó c o n t r a los f r a h e e s e á en 
Bou i Mes tara . a sp i raba a recoger bajo su 
m a n d o los ú l t i m o s y dis t ie l tos residuos de 
l a i n s u r í í c n c i a . 
Un proyecto de decreto sobre reor-
ganización social 
—o— 
E l C o m i t é e j e c u t i v o de l a U . P. 
Los s e ñ o r e s Hermosa , G a b i l á n , A r i s t i z á -
b a l t d o n Gab r i e l ) , Gassot, Canseco, Mafia , 
conde de los Infan tes y Ben jumea . que 
f o r m a n el C o m i t é e jecu t ivo de l a Junta 
N a c i o n a l de C u i ó n P a t r i ó t i c a , h a n c u m p l i -
men tado a l v icepres idente d e l Consejo y 
a los d e m á s m i n i s t r o s . 
Ponenc i a p a r a l a A s a m b l e a c o n s u l t i v a 
Como resu l tado de l a Asamblea celebra-
da por l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , se h a confe-
r i d o el encargo a los s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
M u ñ o z , de M á l a g a ; m a r q u é s de Va lenc ie ra 
y G a r c í a Oviedo , de S e v i l l a , y P e n x á n . de 
C á d i z , de e l abora r los aspectos doc t r ina les 
de l a f u t u r a Asamblea c o n s u l t o r a del Go-
b ie rno , que se c o n v o c a r á en sept iembre, y 
a los s e ñ o r e s G a b i l á n , de M a d r i d ; Gi la , de 
Segov ia ; Banzos, de Hufesca, y M i l á y 
Camps. de Rarce lona . los t r aba jos de a p l i -
c a c i ó n p r á c i i c a ( r eg l amemo , fecha de cons-
t i t u c i ó n , etc.) . 
E l secretar io a u x i l i a r de l a Pres idencia , 
d o n L u i s Ben jumea . m e d i a r á entre ambas 
Comisiones. 
D e c r e t o sobre o r g a n i z a c i ó n soc ia l 
Duran t e su reciente es tancia en B i lbao 
el s e ñ o r A u n ó s h a pu l sado las op in iones 
de los d i s t i n to s sectores de l a i n d u s t r i a y 
el t r aba jo y se h a puesto en contacto con 
sus elementos m á s au to r i zados . E l m i n i s -
t r o , en u n d iscurso de g rac i a s p o r los aga-
sajos que se- l e d i spensa ron , d e d i c ó va r ios 
p á r r a f o s a los fines de l depa r t amen to que 
r ige . E n a l g u n a par te de a q u é l p a r é c e n o s 
en t rever l a p o s i b i l i d a d de u n p royec to de 
decreto t o d a v í a pendien te de es tudio en el 
m i n i s t e r i o sobre o r g a n i z a c i ó n soc ia l , enca-
m i n a d o a c rear en toda E s p a ñ a organis-
mos de c a r á c t e r p a r i t a r i o que l e g i s l a r á n 
en todos los p rob lemas r e l a t i vos a l a jor -
nada de t r aba jo , r e n d i m i e n t o , obras de 
c a r á c t e r soc ia l c u y a r e a l i z a c i ó n h a b r í a de 
i n c u m b i r a las Empresas . 
Si e l lo fue ra a s í . el i n t e n t o e q u i v a l d r í a 
a u n r econoc imien to de nues t ro a n t i g u o 
e s p í r i t u c o r p o r a t i v o den t ro de l a v i d a del 
t r aba jo y l a e c o n o m í a . U n o r g a n i s m o su-
perior—especie de Consejo g remia l—regu-
l a r í a estas func iones de o r g a n i z a c i ó n so-
c i a l , s in apar tarse , c l a r o e s t á , de su ca-
r á c t e r g e n u i n a m e n t e t é c n i c o . 
Enca rgados de despacho en G u e r r a 
y H a c i e n d a 
E n ausencia de los m i n i s t r o s de l a Gue* 
r r a y H a c i e n d a — é s t e m a r c h a r á h o y a Ga-
licia—se e n c a r g a n del despacho en los res-
pect ivos m i n i s t e r i o s el gene ra l Saro y e l 
d i r ec to r del T i m b r e , s e ñ o r A m a d o . 
E l c o m e r c i o c o n M a r r u e c o s 
I n v i t a d o p o r r ea l o rden a c o n c u r r i r a 
u n a i n f o r m a c i ó n escr i ta sobre e l i n t e r c a m -
bio c o m e r c i a l con M a r r u e c o s ; y t e r r i t o r i o s 
e s p a ñ o l e s del A f r i c a occ iden ta l , e l Centro 
Comerc ia l H i s p a n o m a r r o q u í h a entregado 
a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de M a r r u e c o s y 
Colonias u n a M e m o r i a , en l a que s in te t i za 
los datos, c r i t e r i o s y op in iones que h a es-
t i m a d o m á s acertados, en t re los que so l i -
c i t ó de comerc ian tes e i n d u s t r í a l e s de las 
diversas regiones e s p a ñ o l a s , a s í como las 
conclus iones aprobadas p o r los cua t ro 
Congresos a f r ican i s tas celebrados los a ñ o s 
1907 u l lOltt. 
y a estaba l l ena . Pa ra los d e m á s apenas 
h a b í a s i t io en las calles. S ó l o pob lando los, 
rascacielos pudo reuni r se en espacio rela-
t i vamen te p e q u e ñ o el med io m i l l ó n de per-
sonas, si no eran m n - . que rodeaba l a Ca-
t ed ra l . Dent ro de é s t a , sudando l a go ta 
go rda , estaba, s in embargo , lo p r i n c i p a l 'U 
l a p r o c e s i ó n . Discurso del Cardenal Hayos, 
c o n t e s t a c i ó n del Legado y poco m á s . Lue-
go, vue l t a a l pa lac io a rzob ispa l , refresco, y 
de nuevo a los m i l o s , que vo laban po r l a 
j a v e n i d a como hos i igados p o r los esirii 
denles p i t idos de los p o l i c í a s Los cabal los 
n o h u b i e r a n se rv ido m á s que de es torbo; 
el caba l l i t o de acero en que nos daban escol-
t a los p ó l i c e m e n se p o n í a fae i l i s imamente 
a l paso do los caballos de e x p l o s i ó n y les to-
t u m b a del soldado desconocido 
A L M U E R Z O E N G U E R R A 
En el a lmuerzo que en honor del genera l 
P r i m o do ' R i v e r a ha dado h o y en el m i -
n i s t e r io de l a Gue r r a el genera l Ciu i l l aumat , 
é s t e , a l b r i n d a r , d i j o , d i r i g i é n d o s e a l mar-
q u é s de Es t e l l a : 
«Los E j é r c i t o s de E s p a ñ a y F ranc i a , com-
bat iendo j u n t o s en u n p a í s rudo , h a n con-
seguido u n a be l la v i c t o r i a , merced a l a 
u n i ó n de sus jefes. Al l evan ta r m i copa 
en h o n o r de esos E j é r c i t o s y en honor vues-
t ro , m í genera l , como lo hice hace nueve 
a ñ o s en V e r d ó n , en ol cua r t e l genera l , b r i n -
do por la c o n t i n u a c i ó n do esta ttitíírite, 
((no es g a r a n t í a do una in t e l igenc ia m á s 
í n t i m a t o d a v í a entre nuestros dos p a í s e s 
p a r a l a obra de paz que queda por r e a l i -
m a b a la dolantera cuando le p a r e c í a . Esta i zar.n 
c a b a l l e r í a mode rna h a c í a m a r a v i l l a s de agi-1 E l genera l P r i m o de R ive r a c o n t e s t ó a l 
l idad y destreza, c o l á n d o s e por los in te r s - ! genera l G u i l l a u m a t con las s iguientes fra-
Ticios de los autot a toda velocidad, rozan-1 ses: 
do las m á q u i n a s , tocando casi los volan-1 «An te todo, ruego que me excusen si no 
tes con una mano y suje tando con l a o t r a ' puedo expresarme en sn l engua i ncompa-
el m a n i l l a r ; p i t ando incesantemente pa ra , dablemente be l la con toda la c o r r e c c i ó n y 
que no? d e j a í a i i paso. 
Pn r fin l legamos ni ho te l . Debíamolf! 
aprovechar el lunes p a r a ver un poco l a 
c i u d a d , porque el manes tomamos otro 
desfile para la r e c e p c i ó n civi l en el rC í ty 
H a l l » , como si d i j é r a m o s en el Ayunta-
miont .» . E n efecto, cada Cardenal , cada 
g r u p o b u s c ó a i din i iguienfe los lugares 
que mas lo interesaban. Iglesia';, cbmü-
nidades, compátno ia '* , personajes, edifi-
cio;-, monumentos, escuelas; todo on un 
d ía . Con nuestro" Cardonal visitamos Cl 
A q u a r i t i r n , la Rolsa. el edificio del Time*, 
la e locuencia que y o qu i s ie ra . En nombre 
del Rey. del Gobierno y de las fuerzas de 
s iguiente , u n g r u p o de 40 caballeros, cada 
uno de los n i a l e s l l e v a r á u n ordenanza . 
E n t r e los j ine tes figuran los c o r o n e l . d é 
los r eg imien tos de Lanceros de l a Reina, 
P r í n c i p e . Farnes io . v V i l l a v i c i o s a ; H ú s a r e s 
d é l a Pr incesa v P a V í a v Cazadores de A l - \ T r a t á b a s e , pues, de u n pe l i g ro , que. a l 
huera y T e t u á n y el co rone l d i r e c t o r de l á desaparecer, como mani fes taba anoche a 
Academia \1 f rente de. l a e x p e d i c i ó n i r á los per iodis tas el v icepresidente del Con-
el genera l F e r n á n d e z P é r e z , gobernador mí-1 ^ i 0 - ^ C l l f t a considerablemente, la to t a l y 
l i t a r de V a l l a d o l i d . ' e fcc , iva p a c i f i c a c i ó n de Marruecos , en don-
1 de no campa y a o t ro insurgente que el 
J e r i ru . 
Los exped ic ionar ios s e r á n por tadores de 
tres a r t í s t i c o s pe rgaminos con sendos men-
saies del A r m a de C a b a l l e r í a , d i r i g i d o s al 
pueblo s a n t i a g u é s . al Arzobispo composte-
l a n o y a la g l o r i o s a U n i v e r s i d a d gal lega . 
L a m a r c h a l a h a r á n a cabal lo en ocho 
j o r n a d a s por m e d t n a de R í o s e c o . Bcnaven 
P R O P U E S T A D E R E C O M P E N S A A L 
C O M A N D A N T E C A P A Z 
E l B a k a l i h a h u i d o del frente I r a n c é s pa-
ra entregarse al c ó m a á d a n t e Capaz. Este 
episodio corona b r i l l a n t e m e n t e el ra id cos-
te. Astorga . Ponfe r r ada . B e c e r r e á , Lugo , j tero por Gomara (fue rea l iza aquel jefe . 
A r z ú a , y San t iago . E n esta c iudad entra-1 P r i m o de R i v e r a , a q u i e n l a n o t i c i a se 
Construcción de tres cruceros, 12 su-
nier¿¡bles y otros barcos de guerra 
Las obras navales proyectadas impor-
tan casi 900 millones de pesetas 
Se p a g a r á n e n diez a n u a l i d a d e s 
—o — 
L a Gacela de ayer p u b l i c a u n rea l de-
c re to - ley d i sponiendo que pa ra satisfacer 
a tenc iones de las obras y const rucciones 
nava les , c u y a e j e c u c i ó n h a sido acordada 
a n i o r i o r m e n t e , a s í como pa r a i n i c i a r otras 
quo t i e n d a n a c o n t i n u a r l a l abor de re-
c o n s t i t u c i ó n de^ nues t ro poder n a v a l , se 
a u t o r i z a a l Gobierno p a r a d i sponer de 
l a s cant idades s igu ien tes : 
P a r a e l pago de los plazos y atenciones 
pend ien tes de las construcciones au tor iza -
das po r las leyes de 17 de febrero de 19ir) 
y 11 de enem de 1922, 85.252.512,52 pe-
setas. » 
P a r a el pago de los dos ú l t i m o s plazos 
d e l con t r a to de c o n s t r u c c i ó n del moto-
v e l e r o S e b a s l i á n Elcano , o,.027.881,60. 
P a r a el pago de los dos últimos plazos 
de las construcciones p a r a m i n i s t e r i o de 
M a r i n a , •i.lG5.729,04. 
P a r a pago y l i q u i d a c i ó n del con t ra to de 
los to rpedos adqu i r i dos en F í u m e . con 
a r r e g l o a l real decreto de 26 de j u n i o de 
192:.. 7.061.Tlt.r.. 
P a r a pago de las nuevas const rucciones 
au to r i zadas por real decreto-ley de 31 de 
m a r z o de 1926. 110.380.000. 
P a r a a d q u i s i c i ó n de las estaciones d i -
rec toras de t i r o pa ra los cruceros de t i p o 
Lezo, i.003.098. 
P a r a c o n s t r u c c i ó n de tres cruceros t i p o 
Wá^hingto t ) , de unas lO.oao toneladas, a 
87 m i l l o n e s de pesetas uno . m á s las mu-
n i c i o n e s pa ra los mismos , impor t an t e s 
7.500.000 p o s e í a s , 26S.500.000. 
P a r a Ta ' c o n s t r u c c i ó n ' do Hreá " c á í d t o r p i -
dér .os cabezas do flotilla, t ipo Cíiúrrifck, á 
i e ieO.ÓÓO p ^ u U rimbr'49.3S0.(JOO. 
l ' a i a e o n . - i r u e c i ó n de doce s u m e r g i b l e - ^ 
t i p o r . con las modif icac iones que l a prá 'c- f V n > ' . . . . , . 
t i c a y adelantos modernos aconsejen, a t n o c h o d ' a s SO lidiaran unos 100 toros 
12 m i l l o n e s de pesetas uno . 144.000.000. - v . r i . . ~ 0 _ " 
P a r a construccáÓn de dos buques t á n - [ .N A[ 'hN( : ; ,A ' 13 —So h a hecho p ú b l i c o h o y 
ques do p e t r ó l e o de 6.000 a 7.000 tone lada -
P r o g r a m a d e l a f e r i a 
d e V a l e n c i a 
de carga, a 5.500.000 pesetas uno, U.W0.000. 
T'ara c o n s t r u c c i ó n de tres buques de v i -
g i l a n c i a de 250 toneladas, a 1.300.000 pese-
tas uno , 3.900.000. 
P a r a c o n s t r u c c i ó n y a d q u i s i c i ó n de em-
barcaciones minadoras , de rastreo y v i g i -
l a n c i a de l í n e a s y campos minados , e t cé -
te ra , e t c é t e r a , sus per trechos y respetos, 
i2:eoe.ooo: 
Pa ra es tablecimiento de estaciones ae-
r á n mandados po r el c a p i t á n genera l de t r a n s m i t i ó ayer , ha o rdenado desde P a r í s ronava les en M a h ó n . Cartagena y V i g o : 
l a octava r e g i ó n , genera l don D á m a s o Be- j quo se ab ra expediente p a r a o to rga r el as-
rengner 
C o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n d e 
l a s A n g u s t i a s e n V e r a 
Asiste el Ayuntamiento en corporación 
—o— 
A L M E R I A , 13.—En Vera, ha sido corona-
da c o n toda s o l e m n i d a d l a i m a g e n de la. 
V i r g e n de las A n g u s t i a s , P a t r o n a excelsa 
A Pa ra instalaciones fijas. 15.000.úfio. 
Para, ma te r i a l vo lan te , 20.000.(1(10: 
t i e r r a v m a r espafiolas. contesto a l sa ludo de l a c i u d a d . A ta c e r e m o n i a r e l i g i o s a . 1 8 aquellos lugares , a r r a i g á n d o s e esta SO»- a e ¿ * ^ h * " 
i c n t o en c o r p o r a c i ó n pecha con m o t i v o de l a o c u p a c i ó n de l o s - . , ,a1 , del m i n i s t r o de l a Guer ra , genera l G u i l l a u -
mat . Me ha sido m u y p a r t i c u l a r m e n t e gra-
to el recuerdo de esa en t rev i s ta nues t ra 
en 1917 a l pie de los m u r o s de V e r d ú n . 
de osa plaza i n m o r t a l qüe el E j é r c i t o f r a n c é s 
ha ( lofondldo de la nuis a d m i r a b l e manera . 
Ha tro los m á s fervientes votos po r l a u n i ó n 
a s i s t i e ron el A y u n t a m i e t o e  c r  
v bajo mazas , ' e l gobe rnador c i v i l de la macizos de S a i k a f 
p r o v i n c i a y la C o m i s i ó n o rgan izadora de « a s . cuyas in t e rvenc iones 
jos feitéjos'. 
P r o n u n c i ó un d iscurso el ex d i p u t a d o d o n 
Ci in r s Selva A r ^ ü c l l e ? , que e n s a l z ó los sen-
t i m i e n t o s re l ig iosos d e l c a t ó l i c o pueb lo de 
censo y la Meda l l a M i l i t a r al c o m a n d a n n 
r a p a z . Este, qne m a n d a b a ya las fuerzas 
de nues t ra I n i e r v e n c i ó n i n d í g e n a qn e l 
L a u antes de l a r e t i r a d a , ha pe rd ido dos 
hermanos en l a g u e r r a de Marruecos . 
L O Q U E D I C E E L M O R O C U E N C A 
M E L 1 L L A , 13 (a las 23,15).—El m o r o Cuen-
ca, de c u y a h i s t o r i a y antecedentes y a he-
mos i n f o r m a d o a nuestros l ec io ics . l ixi 
d icho (pie du ran te l a es iauc ia de los f ¡an-1 6-0tí,í 000 
ceáes en T a r g u i s t . a lgu ien hizo creer a Pa ra a d q u i s i c i ó n y es tab lec imien to de 
los indipenas que E s p a ñ a no l i c u a r í a has- redos de obstrucciul1 >' otros medios de 
i defensa en las bases navales, 6.000.000. 
¡ l i t a c i ó n de las bases navales . 
1 1 p r o c l a m a de l a f e r i a ' 
E l d í a 22 h a b r á re t re ta m i l i t a r v con-
curso de t i r o ; el 23, concursos de t i r o , c i -
c l i smo y cas t i l los de fuegos a r t i f i c í a l e s ; e l 
24. campeona to a t l t ' t i co espaf iol y concier-
to de l a S i n f ó n i c a ; 25, to ros de P é r e z 
Tabernero p a r a S á n c h e z Moj i a s , Chaves y 
M a r t í n e z ; 26, M u r u b o s p a r a Gal lo . M e i í a s 
y Nif ip de l a P a l m a ; 27, Concha y Sie-
r ra , l i a r a Be lmonte , N i ñ o de l a P a l m a y 
Chaves ; 28, Pablo Romero p a r a Vi l l a í 
la . Nlflo de l a P a l m a y Chaves ; por l a 
npché , conc ie r to de la S i n f ó n i c a . 
D í a 20, lo ros de M i t u a para V i l l a l t a , 
Pa ra es tablecimiento de l a Escuela de I Atf i ' e ro y Chaves ; 30, Liuadalest pa ra Cíall 
A p l i c a c i ó n de A e r o n á u t i c a Nava l en Bar-
ce lona y atenciones indun t r i a les del ser-
v i c i o de A e r o n á u t i c a , i n c l u y e n d o ins ta l a -
ciones fijas y m a t e r i a l vo lante , 10.000.000. 
I",-na fuerzas aereas embarcadas, peso-
tas í.000.000. 
P a r a a d q u i s i c i ó n do m i n a s submar inas . 
de nuestros dos pueblos y do nuestros dos i V e r a . 
E j é r c i t o s . Sa ludo con g r a n afecto a l jefe j E l m o m e n t o de l a c o r o n a c i ó n de l a i m a -
dcl Gobierno f r a n c é s , a q u í presente, y a l | gen por el P re l ado d é l a d i ó c e s i s f u é de 
Mtfeeq H i s p á n i c o E n todas pa i ; ;. - mariscal Petain.- quien en la d i r e c c i ó n de j u n a intensa e m o c i ó n . 
r ec ib i e ron Con la m a y o r deCorencia, des-
v i v i é n d o s e por obsequiar al P r imado . En 
el T i m d , sobro todo, donde Ki PEÍATE tie-
ne m u y buenos amigos , empozando por 
su p rop i e t a r i o . Mr . Ochs. nos co lmaron de 
atencionos. El t a l á n de máftuinaA, donde 
e s t á n las g iga r i to«r f i s ro ta t ivas que pue-
den (lar por ho ra hasta Oo.ooo e jemplares 
de 40 paginas , causo enorme i m p r e s i ó n en 
los que minea lo h a b í a n vis to . En el «es-
t u d i o » t a ca ron de nuestro g rupo hermo-
sas f o t o g r a f í a s . 
E l marte-, otra (abn lga t a do Cardenales 
en a//.io por las callea de Nueva York . 
«City Ha-ll» cata en la c iudad ba;a, en 
medio dd u n l a b e r i n t o de cal lejuelas, ele-
vado» , ce ine i i le r ios . {'.ancos, i j j h - i n - rabn-
m s , j a rd ines , n u í c a c i c l o s y f á b r i c a s . Al 
lado casi e s t á -Park Row>, la p laza de 
los p e r i ó d i c o s y escondr i jo de rateros y 
r n a l h e r h o i e v K I desfile de l a c o m i t i v a por 
aqmdlos -sitios resul taba do lo m á s ex-
trafio (jiif pii"de daix.- m Nueva York . Re-
cpninfOl "ii v e f l l g l n o s á marcha los l o ó 
tí bfldmetrofl que tíos separaban de la 
cas'a de ¡a Vi l la , l i é tnpré escoltados por 
l a P o l i c í a :e»ta vez l a m b l e n a cabal lo) , 
entre a u t o m ó v i l e s , ettUdunes, t ranyias v 
l a COlisubida l u f b u de cf t tñosoí que i ncon-
t r á b B i i e e - en to.t»i* panes . P a r a en t ra r en 
M " i l i on Ue los cmnic ios ecneejih.s n o s 
COHU'I u n ttentido. Api-toiná para pasar, 
p f t m no • ep i i i a ru - 'V pa ra "•i-ntai nos. para 
p&tÉttílO* de p ie . E l n a l ó n grande, pero 
con l'»*» peTHMáfe$ ya M l l e n a r í a . No» en-
lipamoii como pudlmud. El c t í lo r ñ u s ha-
cia '-¡idrii u mures. El gobernador y el al- I ,,''! 
c a l i - p r o n u n c i a r o n Imwiiiosos saludos, ,}5! 
cotit -lados por el Legado y el Cardenal | ^ 
H t y e s ya hal 
a p u r a m o s ; en l o í bi 
as- 'naban como ea i tón 
t r óharnnga .* , aplauso 
v.j no no*. d" j an •sulii p r o m o nos a s f i x ia - ju iayor d 
, ( , . „ A b r i e n d o ancho surco i n (á ¡mi l i : - fiesta en 
t u d pud lmoÁ sa l i r a la • alie d. I.af- y.•ti- , I las l u iv 
precedidos de los bonéf ieos ppliCfinetl, > u- r o n que 
yofl cn'ballo- t e n í a n que gafolJar para se: j Cardenal i 
. • ia mareba velea de los au ías . l u n a ctt íd 
hanrn^s do descansar en el hotel, toda- tes. Hada 
en 
la c a m p a ñ a de. Marruecos ha ejercido tan 
gran imluencia. Conste toda mi gratitud p t A n M n r C i n n á ' A ^ P C f l Ú n r n f p < z n " " 
por la hermosa fiesta que níe ofrecen y mi ^ 1 a O C l O r V J d n U d b e g U l p r u i C b d , 
«at i s facc lón por verme rodeado de las m á s . 
aftas personalidades civiles y de los mili-
tares m á s gloriosos. Deseo que F r a n c i a siga 
por el camino de grandeza que merece po r 
«u historia y por sus pacri íkioR en pro de 
la humanidnd. i 
p o r las t ropas france-1 ^ ^ f 1 6 " d ° I C r j ^ ' " 0 8 
iones mi l i t a r e s comen- ^ 6 r i T * * ™ . 'V ,*0 \ - ™ 
Para h a b i l i t a c i ó n del p o l í g o n o de Tor re -
go rda . 3-500.000. 
Para es tablec imiento 
Car tagena. 1.500.000. 
Para est ahí ec i n i i en t o 
E l F e r r o l , m000. 
Para es tab lec imiento , de p o l v o r i n e s en 
C á d i z . '(00.000. 
Para atender al con t ra to establecido con 
l a Casa Echovarr io ta y C o m p a f i í a . p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n nac iona l de torpedos, po-
zaron el desarme, p r o v o c a n d o l a h u i d a de 
los rebeldes hac i a e l macizo, de l í i i s f a s en , 
donde se encuent ra el moro A m a r , Riiar-
d í á n y ve rd t i í ro de l o s p r i s ioneros on u n i ó n 
de S id K a m u r . 
Este áítfeno g u a r d a las alhajas de los 
caut ivos . 
— H a en t rado en nuestro puer to el bu -






V i l l a l t a . Ni f lo de l a P a l m a y M a r t í n e z ; 
3f, n o v i l l a d a e x t r a o r d i n a r i a ; po r l a no-
che, conc ie r to de l a S i n f ó n i c a ; d í a p r i -
mciM (Je agosto, loros de V í l l a n i a r t a p a r a 
A g ü e r o . M a r t i n e / J Z u r i t o ; d í a 2, con-
curso nac iona l y r e g i o n a l de bandas de 
música con asis tencia de la G u a r d i a re-
p u b l i c a n a do P a r í s ; Juegos F lora les y ÚO-
menaje a la G u a r d i a r e p u b l i c a n a de Pa-
rfiB por l a noche en los V ive ros M u n i c i p a -
l e s ; d í a 3. s igue el concurso de bandas ; 
d í a 4. n o v i l l a d a y fes t iva l i n f a n t i l , y d í a 
5. ba ta l l a de flores. 
T o i a l . siete co r r i da s de toros, dos no-
v i l l adas y c inco o seis co r r i da s noctur-
nas, que s u m a n un har tazgo do un céi í i 
tenar de to ros en ocho dias . 
e n l a V . O . T . C a r m e l i t a n a | É 1 d u q u e d e T e t u á n y e l S e ñ O r i Las atenciones ind icadas se s a t i s f a r á n 
j en t m per iodo de diez a ñ o s y med io , y 
su impor t e total de ochocientos setenta v 
C E N A E N L A E M B A J A D A 
P A R I S . 13.—Acaba de dar comienzo l a 
cena de gala * ofrecida e^ta noche en l a 
E m b a j a d a de E s p a ñ a en honor dél ge-
neral Pr imo do 1! vera. E l palacio de la 
E m b a j a d a ofrece b r i l l a n t í s i m o aspecto. 
Asisten numerosas personalidades p o l í t i -
cas francesas. Cuerpo d i p l o m á t i r o y u n a 
nutrida r e p r e s e n t a c i ó n de la colonia es-
p a ñ o l a . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
A l a sa l ida del Consejo m a n i f e s t ó el m i -
n i s t ro do Estado que acababa de r e c i b i r no-
ticias do nuest ro embajador en P a r í s , se-
ñ o r QuiViunes de L e ó n , dando cuenta de 
la j o r o . : i . i del p ies idonte hoy en P a r í s . 
E l general P r im . ) de B i \ e i a v i s i t o ayer 
m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o de l m a r i s c a l Pe t a in . 
la tumba de! soldado desconocido. Espera-
ban a l Keneral P r i m o d( R ive ra el gober-
nador mil i tar de P a n - i reneral ( i o u r a u d , y 
o i r á s au iondades n i i i u a i e s . 
E l m a r q u é s de Kste l la d e p o s i t ó sobre la 
ttnnba una magn i f i c a corona , c a m b i á n d o s e 
1 t generales sent idas -frases. 
l;.-pu<:s. ipruaimente a c o m p a ñ a d o por o l 
m a r i s c a l Pe t a in y po r nues t ro embajador , 
t r a s l a d ó al E l í s e o , sdonde c e l e b r ó u n a 
V A L L A D O L I D . 13.—En l a c a p i l l a del pa-
l ac io a rzob i spa l h i zo h o y p r o f e s i ó n en 
í a Venerable Orden Ter ora Carmel i tana 
e l Arzob i spo doctor btnd&sefflg! 
Se ve r i f i có la ce remonia ante el super ior 
d é los Carmel i t as Descalzo? de esta c iu -
dad . 
1 . 7 5 0 . 0 0 0 o b r e r o s p a i a d o s 
e n A l e m a n i a 
B E R L I N , 13.—Se hace no t a r u n recrude-
c i m i e n t o del pa ro en A l e m a n i a . S i n em-
bargo, el n ú m e r o de s in t r a b a j ó en toda 
A l e m á h l a en l a segunda q u i n c e n a de j u n i o 
h a sido do 1.7*2.567, f reme a 1.750.000 l a 
qu incena precedente. 
na ueiantq d 
ones dé l odif 
la$ bocinas, 
himnos v den 
T - i d a l de F o r d h a m , 
es j e s u í t a s . A l l í nos 
! c o n el j roberhador 
• ' loaba el h i j o 
l ian tes y h a b í a g r a n 
pon l a cns t iunbre (l i-
onas. All í nos di je-
lo e l « T r e n do los 
a lborotaba 
mi l lonea de hab i t an -
cia , lo dejamos pa ra 
E l S u l t á n d e M a r r u e c o s 
e n e l h o t e l d e V i l l e 
P A R I S i ; , . — E l . S u l t á n de Mar ruecos , 
c u m p a ñ a d o d e l p res iden te d e . l á r e p ú b l i -
cá) na Md--. r e c i b i d o esta t a rde en e l H o t e l 
de- V i l l e . 
Como recuerdo de su v i s i t a , l a v i l l a de 
Pajas ha o f r e c i d o al S u l t á n u n a r t í s t i c o 
. < lo j de sobremesa y l a m d a l l a de o ro de la 
M u n i c i p a l i d í i d , y u n r e l o j de b o l s i l l o , de 
>ro, a cada uno de sus tres hi jos y a l g r a n 
v i s i r . . 
c * * 
P A R I S , 13.—El S u l t á n de Marruecos , con 
el p res iden te de l a r e p ú b l i c a , ha sido r e c i -
b i d o é s t a t a rde con g r a n so l emn idad en la 
Casa de la V i l l a . 
Los concejales comun i s t a s han i n t e n t a d o 
•ma m a f i i f e s t i c i ó n con objeto de p e r t u r b a r 
la r e c e p c i ó n , pero-sus g r i t o s han sido aho-
. ados por los v iva s y aplausos de toda l a 
^ u n c u n e n c í a . 
C o r n e j o e n l o s A l c á z a r e s 
Un viaje aéreo de inspección hasta 
ia isla Perdiguera 
C A B T A G E N A . 13—A las diez y med ia 
de l a m a ñ a n a l l e g a r o n al a e r ó d r o m o de 
los A l c á z a r e s l ó s m i n i s t r o s de l a Guer ra 
y de M a r i n a , g i r a n d o u n a v i s i t a de ins-
p e c c i ó n y presenc iando los vuelos de a l -
gunos aviones. 
A bordo de o t ro , escoltado por tres h i -
dros. los s e ñ o r e s duque de Te tuan y Cor-
ne jo l l ega ron hasta el Cabo de Palos, v i -
s i tando l a costa, y luego c o t i t i i u i a r o n has-
ta la i s l a Pe rd igno ra . 
A l regresar los m i n i s t r o s a los A l c á z a -
res se les o b s e q n i ó con u n a c o m i d a . A 
las cunt fo de la tarde non esperados e n 
Cartagena. 
A los A l c á z a r e s 
C A B T A G E N A , 13.—En C a p i t a n í a genera l 
á i e t c mi l lonep seiscientas ve in t i nueve m i l 
novecientas t r e i n t a y c inco pesetas con 
t r e i n t a y u n c é n t i m o s 50 d i s t r i b u i r á t n 
diez anual idades y m e d i a en los presu-
puestof. de M a r i n a , comenzando en 1 de 
j u l i o del cor r ien te a ñ o . 
U n a p e n s i ó n d e 10.000 p e s e t a s 
a u n p i n t o r c a t a l á n 
B A R C E L O N A . 13.—El A y u n t a m i e n t o ha 
acordado en la ses ión ce lebrada esta t a rde 
conceder u n a p e n s i ó n de 10.000 pesetas 
anuales al p i n t o r c a t a l á n don A n t o n i o F a 
b r é s , res idente en Roma, e n c a r g á n d o l e de 
que i n f o r m e a l A y u n t a m i e n t o b a r c e l o n é s 
de l m o v i m i e n t o a r t í s t i c o i t a l i a n o . 
E l s e ñ o r F a b r é s r e c a l ó hace pocos meses 
a l A y u n t a m i e n t o de Barce lona u n a e s p l í n 
d ida c o l e c c i ó n de obras de a r le , e n ta c u a l 
figuran cuadros p in tados por el d o n a n t e y 
se c e l e b r ó u n a r e c e p c i ó n en h o n o r de los o t ros a r t i s tas notables 
m i n i s t r o s de l a Gue r r a y M a r i n a . Por de - | 
H a muprto e l e x minis frn 
amirante desfilaron las auu> n a 1 1 1 U C 1 l U c i C A i l l l l l l ^ i r u 
r idades. los jefes de. los CtrfrpOS y depon- V R n n i l í \ A / P P k « ; 
d ó n e l a s de l a g u a r n i c i ó n y el e lemento (di- y w ü V j u * v ^ x v o 
c l a l c i v i l y e c l e s i á s t i c o . R i n d i ó honores u n a " ; ~ 
c o m p a ñ í a de In fanter ía de M a r i n a . P A B I S , 13 .—Teleg ra f í an de Bos ton a l 
Bn este momen to , diez y m e d i a de l a I . W " y f i rk H e r a l d dando cuenta del fa-
m a ñ a n a , los m i n i s t r o s y su s é q u i t o se d i - ¡ l l ec lmien to del ex m i n i s t r o de l a Gue r r a 
r i gen al a e r ó d r o m o de los A l c á z a r e s , don-1 amer icano Weeks. 
de p a s a r á n e l d í a es tud iando sobre el te-1 * » * 
r r eno el emp lazamien to de las nuevas b a - i MlStér Weoks fué m i n i s t r o el a ñ o ú l t i -
te r las . Desdo a l l í i r á n a la i s la Pe rd ipne ra , l mo , presentando su d i m i s i ó n en octubre , 
dontle esta s i tuado el c a m p o de A v i a c i ó n . Le s u s t i t u y ó m í s t e r Dauy. 
I 
L i t h i n é s d e l D r . G u s H n 
[ofltra las afeccisnes i i \ fífómp. gifioues, Vijiga 8 iatatinos. taparafile agua d? r s j i m 
U n t i m o d e 1 . 2 0 0 p e s e t a s 
Por la p l a / a de U r i e u t e t r a n s i t a b a ayer 
tarde ( I v e c i n o de Z a m o r a Santos C i ó m e / 
H i d a l g o , de t r e i n t a y c inco a ñ o s , dete-
n i é n d o s e de vez en c u a n d o a con t e m p l a r 
los estragos del t i e m p o cu las p é t r e a s e l i -
gies de Chindasx h i t o . S u í n t í t a y d c j n á a . 
• c o m p a ñ e r o s godos. 
Sus p ro fundas cav i l ac iones fueron i n t e - i 
r r u m p i d a s po r l a presouci . i de dos i n d i v i - j 
d ú o s , quo, m u y corteses, l e s a l u d a r o t f 
U n o de e l los le d i j o a i n e d i a voz: 
— U s t e d t i ene cara de ser u n h o m b r e de 
c o n f i a n z a . . . 
I n t e r v i n o e l o t r o ; 
—Su aspecto r e sp i r a b o n d a d y h o m b r í a 
de b i e n . . . 
Santos se d e s h a c í a en ^cnuf l ex ionc? . ¡ Q u é 
e d u c a c i ó n h a y en este M a d r i d ! , pensaba, 
e s p o n j á n d o s e u n p o q u i t o . 
—Pues b i e n — s i g u i ó uno de los socios—. 
le e l eg imos a us ted p a r a q u e l l e v e a cabo 
u n a empresa s e n c i l l í s i m a , y que só lo pue-
de confiarse a u n a persona honrada . V e r á : 
nosotros (yo y é s t e » t e n í a m o s u n p r i m o 
segundo, de u n a t í a de - l a abue la de m i 
c u ñ a d a . V i v í a en la Pa t agon ia . donde p u d o 
r e u n i r un cauda l fabuloso, e x p l o t a n d o u n a 
m i n a do con te ras de b i i s t ó n . Hace u n mes 
la ha « d i ñ a d o » , y en su t e s t amen to cons ig -
na u n a m a n d a de v e i n t e m i l duros p a r a 
r e p a r t i r e n t r e los pobres . Noso t ros n o co-
nocemos gentes menesterosas n ú tenemos 
t i e m p o p a r a p e r d e r l o en esas m i n u c i a s . 
- iQuiore us ted encargarse de r e p a r t i r ese 
p j q u t l l o ? A q u í v a n los b i l l e t e s , en este 
p a ñ u e l o . 
V . en efecto , e l « m o n o l o g u i s t a > d e s c u b r i ó 
un fajo de pap i ros , e n v u e l t o s en l i e n z o 
b lanco . 
Santos a b r i ó unos ojos c o m o los d e l 
puen te de T r i a n a . N a d a m á s lejos de su 
i n t e n c i ó n que aprovecharse de l o f r e c i -
m i e n t o . E l e ra u n h o m b r e í n t e g r o . 
D e j ó s e convence r p a r a e l d e s e m p e ñ o de 
l a m i s i ó n . T o m ó los b i l l e t e s y e n t r e g ó en 
concepto de g a r a n t í a 1.200 pesetas q u e l l e -
v iba encima. ' 
I-o- i n d i v i d u o s se separaron de é l , i n v i -
t á n d o l e a café- en un e s t a b l e c i m i e n t o de l a 
Puer ta d e l So l . donde 'se e n c o n t r a r í a n dos 
horas d e s p u é s . E n ese t i e m p o , y como pasa 
s i empre en casos a n á l o g o s , a c u d i ó , l l o r o s o 
• o m p u n g i d o , a las au to r idades p a r a r e -
MADRID.—Alio T Y L — S ú m . 5.3»3 
H : L _ D E : B A T E . Mlftrcoies 1^ ere junu uc x - m 
E l " m i n i s t r o p r o t e c t o r " 
d e l o s b e l g a s 
L a muer le de su excelencia el m a r q u é s 
de Vi l la lobar y de G u i m a r e y , embajador 
de E s p a ñ a cerca del R e y de B é l g i c a , es 
realmente para nuestro p a í s un duelo na-
cional. • . - . j 
L a personal idad del minis tro de t s p a -
Ua e-tá l ibada a las horas m á s t r á g i c a s 
¿ c nuestra reciente historia . S u nombre 
f< inseparable de los grandes recuerdos 
Je |a guerra : sobre el fondo de h o r r o r « s 
M d«'>laca paci l icador, m a g n á n i m o , lleno 
je una alta nobleza. Semejante recuerdo 
e< imborrable . 
Cuando al s er lomada A m b e r e s en oc-
tubre do 1914 tuvo que res ignarse a aban-
donar el fuelo nacional , el C u e r p o diplo-
m á t i c o acreditado cerca del rey Alberto 
ac<rmpafió a E l Havre en s u m a y o r í a a 
bacs lros ministros. A lgunos , sin embargo, 
¿ o l i c i l a r o n permanecer en Bruse las . E s t o s 
fcran el m a r q u é s de Vi l la lobar , M. B r a n d 
Whitit 'Ck, minis tro de los E s t a d o s U n i -
los- NE ^ a n NVollenhoven, m nistro de 
los l*alsefi Bajos , y el Nuncio A p o s t ó l i c o . 
1 nl rc los mtís decididos a adoptar es la 
d e l e r i n i u a c i ó n figuró desde el p r i m e r mo-
inonlo el representante del rey Alfonso. 
1 niunces no pudo aprec iarse bien el a l -
eance de ese gesto; no se c o n c e b í a todo 
vii m é r i t o , y nadie hubiera podido imagi-
nar c i o r t a i ñ e n t e e] esplendor del papel 
que o s o - d i p l o m á t i c o s iban a ser l lama-
d o s a d e s e m p e ñ a r . 
No sin r a z ó n la potencia ocupante se 
a d m i r ó al ver a esos altos personajes acen-
tuar entre los belgas por su o b s t i n a c i ó n 
en permanecer en la capi ta l el sonlimiento 
de la grande y quer ida a u s e n c i a : la del 
Rey y la d e l ' Gobierno. Pronto le des-
a g r a d ó el ver que los minis tros de las 
potencias neutras usaban de su c r é d i t o en 
fnvor de familias e inst i tuciones belgas. 
Inviolables en su persona y en sus actos. 
;.no eran el refugio seguro de los gran-
des dolores inermes? Heos p o l í t i c o s , pr i -
sioneros, v í c t i m a s de toda edad y catego-
ría , no t e n í a n frecuentemente otro socorro 
en la p e r t u r b a c i ó n de los ó r g a n o s de la 
just ic ia y de la n a c i ó n misma del dere-
cho que aquellas personas a las que el 
poder a l e m á n no so a t r e v í a a t o c a r : los 
Soberanos neutrales y sus delegados. L o s 
ministros extranjeros , con ese c r é d i t o de-
bido a su m i s i ó n , supieron con u n a es-
pecie de p r e d e s t i n a c i ó n providencia l sos-
tener, acrecer y exaltar la res is tencia hasta 
lo sublime, gracias a su valor personal . 
Desde entonces las pocas Legac iones 
todav ía abiertas en B r u s e l a s no se c e r r a -
r o n ; lomando ejemplo de las igles ias , 
ú n i c o s lugares en que flotaba a ú n la ban-
dera, eran el asilo de la conc ienc ia na-
cional. Hacia ellas se encaminaban a cen-
tenares, a mil lares , las s ú p l i c a s que d e b í a n 
doblegar la voluntad del ocupante. A la 
o K o m m a n d a n t u r » , lugar de la dureza , se 
o p o n í a n las Legaciones , d i spensadoras de 
la c lemencia , y el reconocimiento popular 
no t a r d ó en honrar a sus jefes con el 
t í t u l o de « m i n i s t r o s p r o t e c t o r e s » . 
L a a c í i v i d a d de é s t o s f u é a g r a n d á n d o s e , 
pues las rudezas de la o c u p a c i ó n se agra-
vaban de a ñ o en añff. L a é p o c a de m á s 
a l i a t e n s i ó n entre las autoridades alema-
nas y neutrales en B é l g i c a fué la de las 
deportaciones en masa. C u a n d o en 1917 
el ocupante quiso l lenar los v a c í o s de 
su E j é r c i t o incorporando a los obreros 
alemanes t o d a v í a exentos, y quiso reem-
plazar esa falta de brazos en las f á b r i c a s 
y en agr icu l tura requisando la mano de 
obra de los p a í s e s conquistados , la indig-
n a c i ó n l l e g ó a su co lmo en B é l g i c a . T o -
dos los d í a s , en medio de escenas desga-
rradoras , trenes de obreros conducidos 
a la fuerza p a r t í a n hac ia Oriente. ¡ C u á n -
tas famil ias quedaron pr ivadas del jefe 
y c u á n t o s n i ñ o s h u é r f a n o s ! E s t e fué el 
gran momento del m a r q u é s de Vi l la loba 
y de sus colegas. C o n tacto, pero oon 
firmeza, con una infatigable a b n e g a c i ó n 
sobre todo, supieron interceder para la 
r e p a t r i a c i ó n de innumerables deportados. 
N u n c a la L e g a c i ó n de E s p a ñ a en B r u -
selas c o n o c i ó un p e r í o d o m á s labor ioso; 
el é x i t o de esas mediaciones animaba a 
Jos sol ic i tantes; se a c u d í a con tanta m á s 
confianza cuanto la acogida era m á s fran-
fca. E s e servicio de as is tencia mora l no 
se p a r e c í a a n i n g ú n mecanismo a u t o m á -
t i co: no era el s imple b u z ó n de las car-
las para el Bey de E s p a ñ a . Se s a b í a ppr-
fectamenle q u é las peticiones eran exa-
minadas con discernimiento, que el mi-
nistro se ocupaba por sí mismo de las 
m á s interesantes, que h a b í a de emplear 
toda su influencia para l legar a un buen 
resultado, que no d u d a r í a en los casos 
graves en mult ip l icar las gestiones y que 
s o l i c i t a r í a con frecuencia la i n t e r v e n c i ó n 
directa de su Soberano. M á s que nunca 
los d i p l o m á t i c o s fueron í p r o t e c t o i e s k , ; ya 
no eran s ó l o minis tros de su patr ia ori -
g i n a r i a ; por un e x t r a ñ o cambio de las 
cosas, h a b í a n llegado a serlo del p a í s de 
m i s i ó n . Representantes oficiales del ex-
tranjero, el e jerc ic io mismo de sus fun-
ciones h a b í a hecho de ellos los belgas 
m á s grandes.. 
E n t r e esos bienhechores ins ignes de 
nuestro p a í s no s e r í a fác i l hacer una cla-
s i f i c a c i ó n . S in embargo, el m a r q u é s de 
Vi l la lobar f u é , s e g ú n parece, el que de-
c i d i ó a sus colegas en -el p r i m e r momento 
a no abandonar B é l g i c a ; su personal idad 
l l e g ó a ser dominante d e s p u é s de la mar-
cha de M. B r a n d W h i l l o k , a quien la 
entrada en la guerra de los E s t a d o s U n i -
dos o b l i g ó a sa l ir del territorio. A l mi-
n i s l r o de E s p a ñ a es t a m b i é n a quien se 
atr ibuye la c o n s e r v a c i ó n de las m i n a s de 
c a r b ó n belgas, amenazadas de d e s t r u c c i ó n 
en los d í a s de la ret irada a lemana. Y un 
recuerdo que él se c o m p l a c í a en e x h u m a r 
como la mayor a l e g r í a de su vida fué la 
entrada en B r u s e l a s a c o m p a ñ a n d o oí rey 
Alberto , a la cabeza del E j é r c i t o l ibera-
dor. 
E l m a r q u é s de Vi l la lobar l e n í a para B é l -
gica una a d h e s i ó n y una fidelidad admi-
rables. R e c h a z ó durante la g u e r r a la E m -
bajada de San Pe lersburgo . E levado su 
puesto desde el armist ic io al rango de em-
bajador, su influencia s i g u i ó s iendo muy 
activa en los medios d irectores de la so-
ciedad de Bruse las . F u é el ú n i c o de los , 
« m i n i s t r o s prolec lores* que q u e d ó e n h e 
nosotros. 
L a gratitud de los belgas busea diver-
sos medios para manifestarse. E l mar-
q u é s de Vi l la lobar r e c i b i ó la m á s alta 
d i s t i n c i ó n de nuestro p a í s ; nuestras gran-
des ciudades le p r o c l a m a r o n c iudadano 
honorario . Pero nada le recompensa ni 
puede valer tanto como el t í t u l o 
(Coní ínt ía al f inal de la 2.» columna.) 
E L N U E V O G O B I E R N O P O R T U G U E S D e l A r z o b i s p o d e M é j i c o , E l p r i m e r H o g a r I n f a n t i l 
a l P r i m a d o 
Carta de gratitud por la protesta contra 
la persecución 
E n el c e n t r o , el general C a r m o n n . 
de H a r i n a , comandante Afrc ixo , y a 
rres identc; a la dere.li:i. el inin:stro de I l a c i e n d j . funeral S ine! Cordes. y el 
la izquierda, el general Alves Pedresa, ministro de Agr i cu l tura , y el coman-
dante Belo. de Colonias. ( r o í . EXnl i Gomes.) 
S e a s o c i a n l o s f r u t e r o s 
d e A r a g ó n 
Se proponen exportar directamente 
s u s cosechas al extranjero 
• \ i — 
Z A R A G O Z A . 13—Se han r eun ido h o y 
numerosos cu l t ivadores de f ru tas de esta 
r e g i ó n con objeto de organizarse a base de 
los S ind ica tos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s y con el 
p r o p ó s i t o de expor t a r d i rec tamente los pro-
ductos de sus cosechas a p a í s e s extrauje-
ros, especialmente a I n g l a t e r r a . 
Esta i n i c i a t i v a ha p a r t i d o del S ind ica to 
Cen t ra l de A r a g ó n , de Asociaciones A g r í c o -
las C a t ó l i c a s , y ol jefe del Secretar iado re-
g i o n a l de l a m i s m a en t idad , don J o s é M a -
r í a Hueso, ha quedado encargado de los 
t rabajos de o r g a n i z a c i ó n de la naciente 
A s o c i a c i ó n de f ru te ros . Po r l o p r o n t o se 
h a acordado establecer u n a of ic ina de i n -
f o r m a c i ó n que f u n c i o n a r á en el S ind ica to 
Cent ra l pa ra todo cuanto se re lac ione con 
l a e x p o r t a c i ó n do frutas . 
E l centenario de Goya 
Z A R A G O Z A , 13.—Se ha r eun ido h o y l a 
Jun ta o r g a n i z a d o r a d t l Centenar io de Go-
y a , as is t iendo a ' l a m i s m a r e u n i ó n el a l -
calde, ol pres idente de l a D i p u t a c i ó n , el 
p r o v i s o r d e - l a d i ó c e s i s , s e ñ o r Pe l l icer , y 
o t ras ; personal idades y representaciones 
de ent idades locales. 
Se t r a t ó de c o n m e m o r a r el centenar io 
del i l u s t r e p i n t o r a r a g o n é s con algo per-
manente , y , al efecto, se propuso l a re-
c o n s t r u c c i ó n , de l a famosa T o r r e Nueva. 
E l s e ñ o r Pe l l icer p ropuso t a m b i é n levan-
t a r las dos t ó r r o s que faJtan en ol P i l a r , 
y ambas propos ic iones h a n sido aproba-
das p o r l a Junta , a c o r d á n d o s e n o m b r a r 
u n a C o m i s i ó n que se oncarge de es tudiar 
el asunto y .p roponer las personas que h a n 
de r ea l i za r los proyectos y presupuestos. 
L a b e a t i f i c a c i ó n d e l C a r d e n a l 
S p í n o l a 
M A I A G A , 13.—El pos tu lador de l Obispa-
do, d o n M a n u e l F o r f á n , h a anunc iado l a 
a p e r t u r a de un expediente p a r a que en el 
m i s m o declaren cuantas personas conoz-
can las v i r tudes que a d o r n a r o n al Carde; 
n a l S p l n o l a . a f in de que estas declara-
ciones^ se u n a n id proceso de b e a t i f i c a c i ó n 
d e l r e fe r ido p u r p u r a d o . 
E x e q u i a s p o r e l m a r q u é s 
d e V i l l a l o b a r 
H R I S E 1 . A S , 13.—Esla mafiana, a las 
diez, se l ian celebrado en l a Iglesia de 
Sa in t Jacques de Caudenberg las exequias 
f ú n e b r e s del marques de Vil lalobar. Con 
arreglo, a las disposiciones del finado no 
se l ia .. pronunciado i d n g ú n discurso ne-
c r o l ú g l i u A s i s t í a n numerosas autorida 
des * des y militares belgas y todo t i 
Cuerpo d i p l o m á t i c o actualmente en B r u -
selas, a s í como el personal de l a E m b a j a -
da, c ó n s u l e s , e t cé tera , e tcétera . E l rey Al-
berto se hizo representar en el fúnebre ac-
to por el conde de Klandes. 
Los testos m ó f l a l e s del m a r q u é ? de Vi 
llalobar fueron transportados segnidaniVv 
te a j l a e s t a c i ó n para s u traslado a Es -
p a ñ a . 
A s a m b l e a M a r i a n a e n 
C o v a d o n g a 
Primer paso para la definición 
dogmática de la mediación uni-
versal de la Virgen 
Se celebrará los días 9, 10 y 11 
de septiembre 
—o -
D u r a n t e los d ías 9. 10 y 11 de septiem-
bre se c e l e b r a r á en el santuario de C o v a -
donga u n a magna Asamblea mariana . P a r a 
prepararla se c e l e b r ó d ía s pasados en Ovie -
do una r e u n i ó n , presidida por e l D e á n del 
Cabi ldo de Oviedo, don Maximiano Arbo-
leya. 
Se pretende que esta Asamblea co inc ida 
con el aniversario de l a c o n s a g r a c i ó n de 
la B a s í l i c a ovetense y que const i tuya el 
pr imer paso en los trabajos para la defi-
n i c i ó n d o g m á t i c a de l a A s u n c i ó n de la V i r -
gen en cuerpo y a l m a y su m e d i a c i ó n u n i -
versal . 
E n su m a g n í f i c a pastoral-convocatoria de 
la Asamblea , el Prelado de Oviedo a n u n c i a 
que esta d e f i n i c i ó n d o g m á t i c a de la me-
d i a c i ó n universa l o c u p a r á l a mayor aten-
c i ó n de la Asamblea , porque la A s u n c i ó n 
— dice — es verdad sumamente senci l la , 
mientras que la m e d i a c i ó n es de u n a gran 
complejidad por l a inf luencia directa, ac-
tual y universa l que atribuye a l a V i r g e n 
en todo el orden sobrenatural y en la eco-
n o m í a de la grac ia . 
E s t a pastoral encarece l a importanc ia 
del magno acontecimiento mariano, c u y a 
base han de buscar los t e ó l o g o s en la pa-
labra de Dios, escr i ta o transmit ida por 
la t r a d i c i ó n . 
E n s a l z a luego la importanc ia de la defi-
n i c i ó n de esta verdad, que será « c o m o un 
nuevo sol colocado en el firmamento de la 
I g l e s i a » . 
E l programa de l a A s a m b l e a se ha pu-
blicado al final de l a c i tada pastoral, c u y a 
e d i c i ó n se ha repartido con p r o f u s i ó n . L o s 
temas de las conferencias e s t á n encomen-
dados a los t e ó l o g o s reverendos padres Bo-
ver, S . J . ; E c h e v a r r í a , C . M. F . ; Goye-
na, S. J . ; Nazario P é r e z , S. J . ; don A r t u r o 
de Sandoval , c a n ó n i g o archivero de la C a -
tedral de Oviedo, y don l í i d r o Cortés, A r -
cediano y juez metropolitano de T a r r a -
gona. 
« * » 
E n la noche del s á b a d o al domingo los 
adoradores de la A d o r a c i ó n Nocturna ha-
rán fá vela. 
V i o l e n t o s t e m p o r a l e s 
e n I t a l i a 
Inundaciones en Ñápeles y grandes 
pérdidas en los campos 
—o— 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
ItüMA, 13.—I.a baja persistente de l a 
nal en todo el pais. U n a fuerte lormcnla 
h a inundado muchas calles de N á p o l c s . 
E n algunos sitios h a sido preciso desalo-
j a r edificios que amenazaban r u i n a y des-
truirlos. 
E n R o m a ha llovido todo .el d ía , y la 
temperatura h a bajado m u c h í s i m o . E n 
T o s c a n a ocurre igual, y en los campos 
han descargado tormentas que han produ-
cido d a ñ o s enormes. 
No parece que el mal tiempo tienda a 
c e s a r . — f ) o / / í n a . 
L A B A J A D E L A L I R A 
AOMA, 13.—La b a j a persistento 
E l s e ñ o r Arzobispo de Méj ico h a contes-
tado a l a carta que el Cardeqal Reig le 
e n v i ó en r e p r e s e n t a c i ó n del Clero e s p a ñ o l , 
protestando contra la p e r s e c u c i ó n religio-
sa, con 01ra ca i ta que dice: 
• Ei i i incntis imo y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Car-
d é n a ] tfodoi don Enrique Reig y Ca-
sa nova, ilkguhsimo Arzobispo de Tole-
do y Pr imado de las E s p a ñ a s . 
Kmmenl i s imo. r e v e r e n d í s i m o y venera-
ble hermano: Muy honroso me es a nom-
bre Uel Episcopado mejicano, agradecer 
a \ ue>tra eminencia r e v e r e n d í s i m a de la 
manera m á s atenta y s incera l a precio-
s a carta que con fecha 3 del actual y en 
r e p r e s e n t a c i ó n del b e n e m é r i t o Episcopado 
e s p a ñ o l tuvo vuestra eminencia reveren-
d í s i m a la d i g n a c i ó n de enviarnos, con mo-
tivo de la p e r s e c u c i ó n religiosa que tan-
to se h a recrudecido Ultimamente en la 
n a c i ó n mej icana. 
l.as b e n é v o l a s cuanto consoladoras fra-
ses de aliento y c o n m i s e r a c i ó n en que 
abunda tan importante documento, han 
venido a renovar la c o n s o l a c i ó n que h a n 
sentido nuestros corazones con l a recien-
te «ar ta de nuestro S a n t í s i m o Padre el 
P a p a P i ó \ l . felizmente remanie. d ir ig ida 
t a m b i é n al Episcopado mejicano, con igual 
motivo, y que e m b a r g ó nuestros corazo-
nes de dulce eimyMón. 
D í g n e s e , pues, vuestra eminencia reve-
r e n d í s i m a aceptar nuestros m á s sinceros 
agradecimientos por tan preciadas Letras 
que p a r a nosotros lo son tanto m á s , cuan-
to que nos vienen de l a Madre E s p a ñ a , l a 
que con sus heroicos misioneros supo tan 
arraigadamente implantar la R e l i g i ó n ca-
t ó l i c a en nuestro suelo, que nada h a po-
dido en su contra la prolongada persecu-
c i ó n religiosa. 
¡ Q u i e r a Dios Nuestro S e ñ o r conceder-
nos la santa gracia de la perseverancia 
hasta l a muerte, en a t e n c i ó n a las fervien-
tes oraciones del venerable Episcopado es-
p a ñ o l , de su Clero y fieles, que son nues-
iros hermanos muy amados en l a sangre 
y en l a fe. 
Con este motivo tan consolador, me es 
m u y satisfactorio reiterar a vuestra emi-
nencia r e v e r e n d í s i m a , las seguridades de 
mi atenta c o n s i d e r a c i ó n y aprecio distin-
guido, s u s c r i b i é n d o m e de vuestra eminen-
c ia r e v e r e n d í s i m a a f e c t í s i m o seguro ser-
vidor y hermano, que besa su pie . -JOSÉ. 
Arzobispo de Méjico .» 
L o s P r e l a d o s f r a n c e s e s 
a E u r o p a 
N U E V A Y O R K . 13.—Procedentes de F i l a -
delfla han llegado a Nueva Y o r k el Carde-
nal Dubois. el Arzobispo de Argel y el 
Obispo de Mans. 
Mafiana m i é r c o l e s los Prelados embarca-
a A u s t r a l i a 
de l a 
l i r a e s tá causando g r a n d í s i m a preocupa-j rán para Europa 
c i ó n en los c í r c u l o s p o l í t i c o s y finan- * • » • 
T i ú é * * , a t r i b u y e . ) descenso a l a . C o b h a m r e a n u d a e l v u e l o 
mismas causas que le provocaron el a ñ o 
pasado, pero no especifica las misteriosas 
Influencias que la originan. 
A ñ a d e que las autoridades e s t á n adop-
tando todos los medios de que disponen 
p a r a procurar u n a r e a c c i ó n en la divisa 
i tal iana. 
Todo el mundo reconoce que es menes-
ter real izar e c o n o m í a s en todos los te-
rrenos, y los mismos fascistas de T u r l n 
han votado u n a r e s o l u c i ó n suprimiendo 
toda clase de ceremonias, honores y fies-
tas y diciendo que el fascismo debe vol-
ver a su « a n t i g u o estilo f r a n c i s c a n o » . 
R A G D A D , 13.—El aviador Cobham h a re-
anudado esta m a ñ a n a el vuelo a Austral ia , 
l levando como m e c á n i c o al sargento avia-
dor Waerd . 
T o d o n u e s t r o 
E l p a n a 2 , 6 0 e l k i l o 
e n P a r í s 
P A R I S , 13.—La C o m i s i ó n consult iva de-
partamental encargada de fijar el precio 
l í m i t e de las har inas panificables, h a au-
mentado la c o t i z a c i ó n oficiosa de 283 a 
•J'J't francos el quintal . 
E n consecuencia ha acordado que el pre-
cio del pan, que es de dos francos cin-
cuenta c é n t i m o s el kilo, desde el jueves 
pasado, sea de dos francos sesenta cénti-
mos a partir de pasado m a ñ a n a 15. 
V'i:: 






¡ L L E V A E L N O M B R E S 
< K D E d 
I A R O S A R I O 
d e E s p a ñ a 
L A A C T U A L I D A D E N P R O V I N C I A S 
C O C H E S - C A M A D E 
T E R C E R A C L A S E 
" E l lujo de dormir en (o( he-i a m a - q u e , 
ni ia que l u j o , es romodidad, punto me-
nos que indispensable en los largos via-
jes—ha sido s V m p r e asequible en Alema-
nia, tanto u los \ lajeros de pr imera cla-
se como a los de segunda. E s t a comodi-
dad acaba de ser in "lia asimismo exten-
s iva a los viajeros de tt i cera en todas las 
grandes l í n e a s , A los extranjeros que" se 
dir i jan a Ber l ín pruceiti-ni.s del O.ste de 
Europa (y és te es el caso de casi todos 
los espafioles e hispanoamericanos que vi-
sitan Alemania) i n t e r e s a r á , por lo tanto, 
saber—sobre todo si no son millonarios— 
qué los trenes nocturnos M u n i c h - B e r l í n . 
Francfo i t -Be i l ln y (:<#i i i ia-Herl ín Slevan» 
de ahora en adelante coches-cama de ter-
cera clase. 
B u q u e s f r a n c e s e s e n M á l a g a 
M A L A G A . 13.—Ha fondeado en esle puer-
to l a goleta Calatea , escuela de aprendi-
ces marineros, a bordo de la cual v iajan 
unos 300 marinos. 
— T a m b i é n han llegado el aviso de gue-
r r a f r a n c é s Svippe y el torpedero Maro-
vaine. 
nada 
irrevocable con que entra en nuestra h i s - » 
l o r i a : el de bienhechor de la patr ia opr i -
mida. 
E l valeroso rey Alfonso, la E s p a ñ a ca-
bal leresca y c ; i ló l i ca no p o d í a n delegar 
entre nosotros a un mandatario m á s re-
presentativo. C o n el m a r q u é s de Vi l la lo-
bar una bri l lante t r a d i c i ó n ha sido reanu-
dada : la de la c o o p e r a c i ó n e s p a ñ o l a y 
belga para la sa lvaguarda del honor , na-
c ional y de la dignidad de las conc icn -
cias^ 
Giovanni H O Y O I S 
Bruse las , julio,. 
Llevará el nombre del señor Semprún 
y comenzará a construirse en breve 
G u a r d e r í a infant i l y escuela de nodrizas 
—ü— 
E l Hogar Infant i l , que se c o n s t r u i r á en 
Vallehermoso, tiene para M a d r i d una i m -
portanc ia extraordinar ia , no s ó l o por lo 
que significa en sí, sino por e l hecho de 
ser el primer establecimiento de este g ú -
nero que se c o n s t r u i r á en E s p a ñ a . 
« P u d e apreciar a l poco tiempo de estar 
en este cargo—nos d e c í a el gobernador c i -
v i l de Madrid , in ic iador y pr inc ipa l pro-
pulsor del proyecto, con e l que ayer he-
mos celebrado u n a entrevista—que falta-
ba algo para completar l a intensa labor be-
néf ica que viene real izando l a J u n t a de 
P r o t e c c i ó n a la In fanc ia : u n a g u a r d e r í a 
u hogar in fant i l y l a escuela de nodrizas 
y de n i ñ e r a s . L a pr imera , porque exigen-
cias de la v ida moderna sujetan a l traba-
jo a mul t i tud de mujeres, las cuales tienen 
que dejar cas i abandonados a sus dijos du-
rante esas horas de trabajo, y l a escuela 
de nodrizas, porque resulta sumamente per-
jud ic ia l que se c o n f í e el cuidado de los 
n i ñ o s a muchachas que no t ienen l a menor 
n o c i ó n de los cuidados h i g i é n i c o s que un 
n i ñ o r e q u i e r e . » 
Es autor del proyecto el arquitecto s e ñ o r 
M a c a r r ó n , que ha estudiado estas inst i tu-
ciones en el pa í s que cuenta con hogares 
infanti les m á s perfeccionados, los Estados 
Unidos. A ú n no hace m á s que cuatro o 
c inco meses que se i n i c i ó la idea, y y a el 
proyecto e s t á tan adelantado que en los 
ú l t i m o s d ía s de l a presente semana o en los 
primeros de l a p r ó x i m a se c o l o c a r á l a p r i -
mera piedra del edificio. L a s obras d u r a r á n 
un a ñ o . aproximadamente. 
« S e presentaron a l pr inc ipio dificultades 
—nos dice el s eñor S e m p r ú n — , pero todas 
se han ido venciendo. Justo es consignar 
que en esta labor he encontrado siempre 
el m á s entusiasta concurso de la J u n t a de 
P r o t e c c i ó n a la Infanc ia . L a parte e c o n ó -
mica e s t á resuelta; la J u n t a tiene dinero 
suficiente para constru ir el edificio y para 
su sostenimiento, a pesar de que no cuen-
ta con m á s ingresos que el 5 por 100 so-
bre los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . Y y a que ha-
blamos de este asunto, he de aprovechar la 
oportunidad para decir le que en este ú l -
timo a ñ o la J u n t a ha recaudado 200.000 
pesetas m á s que en el inmediatamente an-
ter ior .» 
E n la g u a r d e r í a se a d m i t i r á n n i ñ o s has-
ta de siete a ñ o s . H a b r á dos grupos: lactan-
tes, hasta los dos a ñ o s , y de dos a siete 
a ñ o s . 
L a s nodrizas r e c i b i r á n en l a g u a r d e r í a 
de manos de las madres los n i ñ o s lactan-
tes, l a v a r á n a é s t o s y e n v i a r á n las ropas al 
lavadero; les v e s t i r á n con ropa l impia y 
los d e p o s i t a r á n en las cunas respectivas. 
L a s nodrizas que e s t é n al cuidado de estos 
n i ñ o s t e n d r á n cerca de ellos sus dependen-
cias. Como las madres que e s t é n trabajan-
do no p o d r á n amamantar a sus hijos en 
las horas reglamentarias, se impone la a l i -
m e n t a c i ó n m i x t a o só lo por b i b e r ó n , para 
lo cual h a b r á una sala de lac tanc ia inme-
diata al departamento de cunas y un lo-
c a l l lamado « b i b e r o n í a » . A las madres que 
acudan a la hora de comer a amamantar a 
su hijo se les d a r á comida gratuita , con lo 
que se c o n s e g u i r á que la madre abandone 
lo menos posible a l n i ñ o . 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de que la g u a r d e r í a 
sea infant i l . No obstante, h a b r á un dormi-
torio para el caso de que a lguna madre no 
pueda recoger a su hijo al terminar el tra-
bajo. 
S e r á n admitidos unos 75 n i ñ o s , de dos a 
siete años , y o c u p a r á n dos salas: una para 
los que empiezan a andar y o tra para los 
que y a juegan. E l comedor será u n local 
m u y espacioso, y t e n d r á n una gran sala 
de recreos. 
Uno de los servicios importantes que se 
i n s t a l a r á n en la g u a r d e r í a es la consulta 
m é d i c a , a la que p o d r á n acudir las madres 
en busca de los consejos m é d i c o s para la 
mejor lac tanc ia y cuidado de los n i ñ o s . 
E s t a consulta c o n s t a r á de dos salas de es-
pera, cuatro de reconocimientos, despacho 
del m é d i c o , laboratorio y rayos X . U n a de 
las salas de espera será grande y l a otra 
m á s p e q u e ñ a , en la que e s p e r a r á n las ma-
dres que l leven n i ñ o s atacados de enfer-
medades contagiosas. 
« U n a de las cosas m á s importantes de 
esta obra—nos dice el gobernador c ivi l—es 
l a escuela de nodrizas y de n i ñ e r a s . E n este 
aspecto es t a m b i é n el pr imer paso que se 
d a en E s p a ñ a . Aspiramos a formar u n 
Cuerpo de nodrizas y de n i ñ e r a s que e s t é n 
verdaderamente capacitadas para desempe-
ñ a r su m i s i ó n , mucho m á s del icada de lo 
que a p r i m e r a v i s ta parece. L a s nodrizas 
« q u e asistan a esta escuela s e r á n educadas 
bajo la d i r e c c i ó n m é d i c a , con el fin de que 
d e s p u é s pu- dan atender debidamente a las 
necesidades de las d e m á s g u a r d e r í a s que 
se vayan construyendo, a medida que haya 
recursos. P a r a completar esta e n s e ñ a n z a se 
e s t a b l e c e r á , p r ó x i m a al laboratorio, u n a 
sa la de conferencias, las cuales c o r r e r á n a 
cargo del personal m é d i c o . L a s nodrizas 
se a lo jarán en la segunda p lanta del dor-
mitorio de lactantes, p lanta que se hal la re-
part ida de modo que en cuatro locales 
puedan instalarse 16 nodrizas. 
Todas las dependencias de la g u a r d e r í a 
e s t a r á n montadas con arreglo a los ú l t i -
mos adelantos para esta clase de estableci-
mientos. Nada t e n d r á que envidiar el Ho-
gar I n f a n t i l que se c o n s t r u i r á en V a l l e -
hermoso a los mejores en su g é n e r o del 
extranjero. L a higiene será r i g u r o s í s i m a , 
contando para ello el Hogar con todos los 
aparatos y todas las instalaciones necesa-
rios. 
E l ú n i c o reparo que se o p o n í a a las 
g u a r d e r í a s infanti les era el peligro del 
contagio. Es t e peligro d e s a p a r e c e r á en ab-
soluto en este caso, porque a d e m á s de que 
las reglas h i g i é n i c a s se o b s e r v a r á n esmera-
d í s i m a m e n t e . s e g ú n queda dicho, se esta-
b l e c e r á una i n s p e c c i ó n san i tar ia sobre loa 
n i ñ o s . » 
E l Hogar in fant i l que el gobernador nos 
h a descrito forma parte de un vasto pro-
grama de construcciones para albergar 100 
n i ñ a s y 250 n i ñ o s , de dos a siete a ñ o s . 
Madr id toma la in i c ia t iva en este i m -
portante aspecto de l a p r o t e c c i ó n a la in-
fancia. De desear es que l a obra del se-
ñ o r S e m p r ú n se ext ienda a otras ciudades 
e s p a ñ o l a s . 
L a J u n t a de P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a ha 
querido dar una prueba de c o n s i d e r a c i ó n 
y de agradecimiento al gobernador c i v i l 
de Madrid—que ha puesto todo e l entusias-
mo y todo el c a r i ñ o en el proyecto—. acor-
dando que la g u a r d e r í a l leve el nombre de 
« G r u p o b e n é f i c o Manuel de S e m p r ú n » . 
I . B U R G O S : L a s nuevas enfermeras de la C r u z Roja , a I R o c a y Dolores L ó p e z M a t é . {Fot. Photo-Club.) 2. P \ M -
qujenes impuso el brazalete l a marquesa de C a v a l c a n t i : 1 P L O N A : E l . S a n F e r m í n ^ de los chicos: bai lando lo s ki-
senontas Pilar Bastcmcbea, María Uñarte, Otiiia y Carmen | l ikisv « {Fot. Calle.) 
T í t u l o h o n o r í f i c o f r a n c é s a 
u n s a c e r d o t e e s p a ñ o l 
Z A H A G O Z A , 13.—El Gobierno f r a n c é s h a 
concedido a l p á r r o c o de San M i g u e l de 
los Navarros , d o n Vicente B a r d a v í u , el t í -
t u l o de of ic ia l de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de 
F r a n c i a , d i s t i n c i ó n o to rgada en e l pais 
vec inu a los que se dedican al estudio 
de las ciencias y r a r amen te conced ida a 
ext ran jeros . 
Se h a acordado hacer esta c o n c e s i ó n en 
v i s t a de Igs trabajes real izados por el se-
ñ o r B a r d a v í u en m a t e r i a de H i s t o r i a y 
que, pese a su modest ia , h a n s ido dados 
a conocer y d i vu lgados profusamente en 
Congresos y publ icac ioneb extranjeras. 
M i é r c o l e s 14 de J í l i o de 1926 (4) E I L . D E I B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.3«5 
S e m o d i f i c a e l c o n v e n i o 
c o n t r a n v í a s 
V o l v e r á a negociarse con 
la Empresa 
Ocho millones para casas baratas 
—o 
C o n c l u í d u anteayer el pe r iudo de sesio-
nes o r d i n a r i a s de l A y u n i a m i t í i u o , se re-
u n i ó ayer e l p leno en s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a p a r a ap robar los va r ios asuntos pen-
dienios . 
E l a lcalde p r o n u n c i ó u n breve discur-
so pa ra poner í in a l a d i s c u s i ó n del con-
v e n i d con i i a n v i a ¿ . No pre tendo hacer 
u n Aesumen de l debate—dijo a l comen-
zar el conde de Va l l e l l ano—. s ino hacer 
p ú b l i c a m i o p i n i ó n respecto a las solucio-
nes de este p le i to , que p o r su t rascenden-
c ia l l eva apare jada l a n a t u r a l responsa-
b i l i d a d . 
E s t i m o de absoluta j u s t i c i a hacer p ú b l i -
co t e s t imon io de l a g r a t i t u d que merece 
l a C o m i s i ó n po r el celo con que h a defen-
d ido los intereses m u n i c i p a l e s . L a f ó r m u -
l a que nos l i a presentado es l a me jo r de 
las posibles, y a que t iene todas las ven-
tajas y n i n g u n o de los inconvenien tes de 
las otras soluciones. 
E s t i m o que es posible i r a l a m u n i c i -
V a r i a c i o n e s s o b r e e l 
" j a z z - b a n d " 
Mascagni , el p o p u l a r au to r de CauaZie-
r í a Rust icana, h a hecho recientemente 
unas declaraciones, en las que a b o m i n a 
del jazz-band y del s a x o f ó n . Respecta a l 
s a x o f ó n estamos comple tamente de acuer-
do. L a f a m i l i a de saxofones, empleada co-
m o fondo a r m ó n i c o , es m u y ú t i l y d u l c i f i -
ca las sonor idades agr ias y estr identes 
de l a b a n d a ; pero el s a x o f ó n considera-
do como sol is ta y reyezuelo de los sex-
tetos, es u n a de esas aberraciones inex-
pl icables , p rop ias de l a m e n t a l i d a d impe-
rante en los cabarets y t é s de moda . 
Ante todo, ¿ q u é es e l jazz-band'! Este 
cachar ro ru idoso n o es o t r a cosa que l a 
r e u n i ó n de in s t rumen tos de p e r c u s i ó n , a 
los que se afiaden a lgunas t o n t e r í a s , a 
modo de e n g a ñ a - b o b o s , como bocinas de 
a u t o m ó v i l , p i tos o cascabeles. E? una es-
pecie de bazar inofens ivo , de colores c h i -
l lones , pa ra a t raer a l p ú b l i c o i ngenuo . E l 
e r r o r f u n d a m e n t a l consiste en que el pro-
fesor que l o toca no est.i, sujeto a n a d a ; 
es u n s e ñ o r que hace l o que le da l a gana, 
toca s in pa ra r , con el r i t m o que quiere , 
y , a veces, a con t rape lo de sus c o m p a ñ e -
ros. E l jefe de l a o rques t i na no t iene l a 
menor a u t o r i d a d sobre é l . 
T o d o esto, a r t í s t i c a m e n t e considerado. 
p a l i z a c i ó n do l a rc?d, pero no lo creo con 
veniente , m a x i n i f ahora que el A y u n t a - i no P"etlo sor. Si a estas razones se aña-
m i e n t o l i a numie ipa l i zado ol Ma tade ro y 116 l a descabollada c o m p o s i c i ó n de estas 
l a Necrópolis. Tampoco reputo aceptable 
el a r r i endo p a r c i a l , que d e s a r t i c u l a r í a l a 
orques t inas de g é n e r o I n f i m o , en las que 
dos v i o l i n e s l u c h a n desesperadamente, no 
red , y en cuan to a l a r e v e r s i ó n un i f icada , i y a solamente con t r a el jazz-band, s ino. 
t iene muchos puntos de contacto con l a 
f ó r m u l a dé" l a C o m i s i ó n , que asp i ro a 
que sea mejorada . 
No estoy conforme con qtie se nombre 
u n a C o m i s i ó n especial m u n i c i p a l , i n tegra -
da por el alcalde, u n teniente y u n conce-
j a l , que i n t e rvenga en l o f u t u r o en el 
a d e m á s , con u n a t rompe ta y con u n t r o m -
b ó n que «se queda solo» en cuan to co-
m i e n z a a hacer monadas , se c o m p r e n d e r á 
hasta 'qué pun to su i n f l u e n c i a puede ser 
n o c i v a en u n p ú b l i c o pa ra ol que el me-
n o r esfuerzo supone u n m u n d o . 
E l jazz-band puede ser ú t i l ; pero es 
J A R A B E S O T I L L O 
DE M A N Z A N A S . PCECTANTE I D E A L 
P A K A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
Pr imer jarabe do manzanas elaborado 
en E s p a ñ a . San S e b a s t i á n . Frasco, 3 pts. 
L a s P I L D O R A S P I N K regeneran la sangre 
empobrecida y tonifican el s istema nervioso. 
E s t i m u l a n la e n e r g í a de todos los ó r g a n o s , 
acrecientan el apetito, facil itan la d i g e s t i ó n , 
restauran las fuerzas. E s merced a este 
conjunto de propiedades, que las P I L D O R A S 
P I N K poseen su maravil losa eficacia para 
curar todas las enfermedades causadas por 
la pobreza de la sangre o la d e h i i r i a d del 
sistema nervioso : anemia, clorosis de las 
jovencitas, debi l idad general, disturbios 
nerviosos, jaquecas, males de e s t ó m a g o , 
neurastenia, irregularidad en los p e r í o d o s . 
L a s P I L D O R A S P I N K han curado a mi l la -
res de enfermos; pueden curar a V d . t a m b i é n . 
Se hallan de venta en todas las farmacias : 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
asunto de los t r a n v í a s . Tengo h o r r o r a l necesario d i s c i p l i n a r l o y q u é " l o s autores 
r é g i m e n de Comisiones, y creo que l a que >' a r rogladores de m ú s i c a pa ra estas or-
a q u í dobc i n t e r v e n i r es t an solo l a Per- | a t ies t i l las se molesten en esc r ib i r l o que 
manente . i el profesor h a de tocar . L a p e r c u s i ó n sub-
E l r ó s c a l e de las l í n e a s p o r el A y u n t a - | r a y a V da r ^ ^ ' e s a a lgunos trozos de m ú -
m i e n t o no puede quedar subord inado a s,ca- co,no pinceladas rojas o azu les ; e l 
las cortapisas que so i m p o n e n en el con- susur ro del p l a t i l l o parece, en ocasiones, 
ven io . No sabemos lo que el adelanto de co'110 p o l v i l l o de o ro . y ol golpe del Iri.-Ui-
las ciencias t r a e r á a l c ampo de las cth Rul0 se asemeja 11 , n i a no<a de c r i s t a l ; pe-
munieac iones urbanas , y os preciso, p o r ! ro ^ golpeloo y el redoble c o n t i n u o son 
cons iguiente , que l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i - i v e r d a d c r a i n c n t e in to lerables , 
p a l tenga s iempre l ib res las manos. (Mnu i J o a q u í n T U R I N A 
bien.) " i ». 
S i n sostener u n a o p i n i ó n t an c a t e g ó r t c a V i g i l a n c i a d e I O S D r e C Í O S 611 
por lo que respecta a la a n u a l i d a d de v I S 1 1 ^ 1 ^ u c 1 U S p i C ^ i U O C l i 
^ ' . T n Z n ^ p A u e d e / n c o n í r a r s ¿ l o s p u e b l o s d e l a b i e r r a 
en osie pun to una s o l u c i ó n mas beneficio- , K l 
sa p a r a el A y u n t a m i e n t o . Lo m i s m o puc - ' 0 
de decirse de l a p r i m a de g e s t i ó n que e n - ' ?Jota oficiosa.—*E\ gobernador , en su de-
t iendo debo ser va r iab le , d i s m i n u y e n d o e n ' seo dc e v i t a r ( íue en es,a é P o c a V aPro-
los p r i m e r o s a ñ o s , y a que en é s t o s l a Com- vecl iar ido l a af luencia de veraneantes, se 
p a ñ í a o p e r a r á en g r a n parte con c a p í - i lUen,c cometer abusos en las ventas de 
ta l p rop io . a r t í c u l o s de consumo, con n o t o r i o p e r j u i -
Me parecen m u y acertadas las t a r i f a s ! 0 ' 0 p í n a Publ ico , ha dispuesto se in ten-
reducidas gue sé establecen en el conve-
n i o . Pero mo parece de j u s t i c i a ' que se 
p r o l o n g u e n hasta las nueve de l a m a ñ a n a , 
en beneficio do empleados y of ic inis tas de 
l a suri-,da clase media . T a m b i é n sera con-
veniente que so establezGan t a r i f a s espe- r r * n » a y otros, en los que v a n o s inspec-
cialos para ciartos servic i^ü, para los n i - lor t í s do l a J u n l a do Abastos e s t á n ya gi-
iV's dü las escuelas, e tcétera , eicetera. D e ' r a , , d " v i s i t as a todos los cs tab lec imion-
í g u a l modo debe precisarse lu que en el ^ ' ^ las íIue ^ repélfirlUl f recuentemente 
convenio a p a i v i v algo o b s c u r o : l a descon- Par;i t-'1 e m i s u m i d o r se encuentre en 
g e s t i ó n dc la i ' u o i i a del i>ul y la exieu- lu( lu " l o n i e n t o ga ran t i zado cu cuan to a l a 
s ion dc la red t r a n v i a r i a en 2o k i l ó m e t r o s c a l i dad , peso y precio do los productos 
m á s , a etecciói} del A y u n t a i a l e n t o . • qtu« adquiera. 
Estas son mis observaciones f undamen - l s ' n Per ju ic io de las an te r iores d í s p o s i -
talos a l eunvenio. Su e s p í r i t u es admis ib le , ^ c '0"Cí ' 9 Para ,a n i a x h n a eficacia de l a 
y solo necesita, que la C. i in is ion eont inue a,-vión q>iB ha do ej^rcerso,, el ,gobernador 
a s e a r a mío a. l a A l c a l d í a , y por eso requiero espera l M vce inda r io do los menc iona-
ai som r Martin A lva rcz pa ra que me s iga dos pueblos , lo denuncie cuantas fal tas 
pres tando su ayuda , j u n t o con sus com-1 o l ' s e r v e ' e n l a seSur 'dad <le H110- Prev iamen-
p a ñ o r o s . I te comprobadas , lo que se h a r á con l a 
T ra t a remos de nuevo con l a C o m p a f i í a ' n m y o r rapidez, se c a s t i g a r á n con todo 
p a r a me jo ra r el convenio , y si no lo con-
segui^os traeremos una f ó r m u l a subsi-
d i a r i a , que ap l ica remos s in contempla-
cionos, pues el A y u n t a m i e n t o se h a l l a en 
s i iuae i i i i m u y fuerte p a r a i m p o n e r u n a 
s o l u c i ó n de justicia, (Ajilaiisos.) 
S a b i a p r e c a u c i ó n 
p a r a l o s r e u m á t i c o s 
d u r a n t e e l v e r a n o 
E l U r o m i l es un preparado 
ideal para fuvorecer la diuresis, 
disolver las concreciones y de-
pós i tos ú r i cos do los ó rganos y 
de las c é l u l a s . 
Doctor P O R T 1 I . I . O , 
Del Colegio de Médicos dc M a d r i d . 
A l a o p i n i ó n dc t a n i l u s t r e d o c t o r hemos 
de a ñ a d i r que l a é p o c a me jo r p a r a p u r i f i -
¡ car l a sangre, sobrecargada de l venenoso 
j á c i d o ú r i c o , es e l ve rano . Cuan tos v a n su-
| jetos a l r e ú m a , go ta , a r t r i t i s m o , m a l de 
', p iedra , a r te r iocsc le ros is , etc., y a saben que 
j su o r g a n i s m o e s t á i n t o x i c a d o por el t e r r i -
I b le enemigo , que a muchos envejece pre-
m a t u r a m e n t e . 
. L a t e r a p é u t i c a m o d e r n a nos ofrece u n 
j r e m e d i o s in i g u a l , el « U r o m i l » , que con 
i r a r a u n a n i m i d a d los doctores p r econ i zan 
como el ú n i c o a n t i ú r i c o capaz de p r e v e n i r 
y c u r a r tales enfermedades. 
E l s is tema es s e n c i l l í s i m o : no h a y m á s 
que t o m a r d u r a n t e a l g ú n t i e m p o , dos ve-
ces po r d í a , u n vaso de agua fresca con 
u n a c u c h a r a d i t a a b u n d a n t e de U r o m i l . 
I I n s t a n t á n e a m e n t e t r a n s f o r m a r é i s el agua 
! en m i n e r a l de l i c io samen te d i u n ^ c a , que 
' c a l m a r á v u e s t r a sed, y de u n a m a r w a agra-
d a b i l í s i m a a r r a s t r a r é i s hac ia l a o f f i a todas 
: las impurezas de l a sangre, que son el 
• g e r m e n de vues t ros males. 
e x c e d e s B e n z 
E N E L 
G r a n P r e m i o de ( ü e m a n i a 
L a f a m a m u n d i a l de estas dos marcas 
m á s an t i guas q u e d ó n u e v a m e n t e compro-1 
bada po r e l é x i t o o b t e n i d o en l a c a r r a - i 
r a d e l 
o r a n P r e m i o de A l e m a n i a 
en la pista « A v u s » , de B e r l í n 
11 de julio, 1926 
C A R A C I O L A S / « M E R C E D E S » , vencedor 
R O S E N B E R G E R S / « M E R C E D E S » , vue l ta 
m á s ráp ida , 170 k i l ó m e t r o s por hora 
M E R C E D E S E S P f i R O L A . S . A. 
M A D R I D 
Aven ida Conde P e ñ a l v e r , 25 
B A R C E L O N A 
R a m b l a de C a t a l u ñ a , 135 
siflque el se rv ic io de v i g i l a n c i a en los 
pueblos de Cercedi l la , V i l l a l b a , E l Esco-
r i a l . Pozuelo, Tor re lodones , Los M o l i n o s , 
Col lado Med iano , Hobledo de C h á v e l a . M i -
ra l lo tes de l a S ie r ra , Manzanares , Guada-
El s e ñ o r M a n i n A l v a r r z dice que n i él 
En la r e u n i ó n so a c o r d ó a u t o r i z a r el f u n -
c i o n a m i o n t o de va r io s consu l to r ios p ú b l i -
cos y o rdena r l a c l ausu ra de dos estableci-
mlentos de osla í n d o l e por f a l t a de condi -
n i sus c o m p a ñ e r o s t i m e n inconven ien te c}uU-< > "o ajustarse a l a m o r a l profesio-
en o laborar r . ,n la A l e n l d u i . s.empre que na l clase de e s a b l e c m . o n t o s . 
ol {.Uno ra t i f ique su conf ianza a l a C o m í - L a 1 n n t a "lío.rnia.rAa el expediente mcoa-
s ion . [Mi/estras dc genira l ^ m K w i r n t o y do sobre a u t o n z a c . o n p a r a en te r r a .men to 
gtanttbs (mtafcMM ) I de los resto5 dB 1111 sat;(->rdote en el i n t e r i o r r mil'* aplausos.  
l.a propuesta del alcalde es aprobada 
por a e i a m a c i ó n . -
Se e n i i a u i seguida en los d e m á s asun-
tos del orden del d í a . 
Se disetite l a M p a i a c i ó n del serv ic io de 
u n arqui tec to m u n i c i p a l , vo l ando por el 
c á á t f g o : ; i concejales con t ra 17. Pero como 
so requieren los votos favorables de dos 
tereii .s . queda el a s u n t ó p a r a nueva vo-
t a c i ó n . 
A propuesta del s e ñ o r G a r c í a L o y g o r r l , 
y t ras breve debate, so acuerda. Const ru i r 
u n puente sobre ol f e r r o c a r r i l del Norte, 
en el paso do San A n t o n i o de l a F l o r i d a , 
ab r iendo u n concurso de proyectos . 
Por ú l t i m o , d e s p u é s de u n discreto dis-
curso del s e ñ o r Garachana en apoyo de l 
d i c t amen , se dan a p l i c a c i ó n a 7.".150.572.63 
peseia< del presupuesto e x t r a o r d i n a r i o de 
3o->/5 pa ra fomenta r l a c o n s t r u c c i ó n dc ca-
sas baratas. 
C o n c l u y ó l a s e s i ó n a las dos. 
R E U N I O N D E L A J U N T A 
M U N I C I P A L D E S A N I D A D 
Ayer, a las seis y media de l a tarde, se 
r e u n i ó La . l i u i t a m u n i c i p a l de San idad , bajo 
l a presidencia del conde de Va l l e l l ano . 
{Cont inúa a l f inal de la tí.* c o í i m n a . ) 1 
de l a igles ia de Nues t ra S e ñ o r a de los A n 
gclos. 
T a m b i é n a c o r d ó l a Jun ta r eg lamenta r , en 
f o r m a que ga ran t i ce l a s a l u b r i d a d de sus 
condic iones , el es tab lec imiento de puestos 
y quioscos de bebidas. 
A los di rectores , gerentes o empresas se 
les c o n c e d e r á u n p lazo p a r a que so l i c i t en 
del a l e a r e l a i n s p e c c i ó n s a n i t a r i a dispues-
t a en real decreto de 20 de sept iembre de l 
a ñ o lírm . D e b e r á constar en l a i n s t a n c i a las 
d imens iones del loca l destinado a of icinas, 
capacidad l u m í n i c a , serv ic ios san i t a r ios dc 
que d ispone , n ú m e r o de empleados y ho-
ras que permanecen en él. Esta m i s m a ins-
p e c c i ó n se a c o r d ó hace r l a en los centros 
donde eé necesario e v i t a r el h a c i n a m i e n t o 
de operar ios en locales reducidos , dando 
e u m p l i m i e i . i o de esta m a n e r a a lo dispues-
to en e l rea l decreto de 29 de d i c i embre 
de 19SS. T a n t o e n u n caso c o m o en o t r o se 
e x p e d i r á a los pa t ronos o empresas los co-
r respondienies i cr i i í ieado>. 
T r a t a n d o de l a escasez do aguaS, l a Jun ta 
a c o r d ó r e q u e r i r a los p rop ie t a r io s de las 
fincas que en de te rminadas horas del d í a 
no l a t i enen para que ins ta len en ellas de-
p ó s i t o s , a fin dc que el agua en ellos acu-
m u l a d a sup la l a posible escasez. 
QUITE ESA VENDA 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIENTO LE CONTENDRÁ 1 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
¡ D D I M O R T O P É D I C O S 
I T n i / \ PRECIADOS 5 3 . M A D R I D 
[LA CASA m S AMTIGUA t IMPORTArtTEDE ESPAÑA 
H O T E L E S 
Se a l q u i l a n o venden a plazos. F u e n l e del 
R a m i t o . Co l l ado M e d i a n o . P. C a n t ó . P r i n -
cesa, 34, M a d r i d . 
Muebles de lujo y e c p n ó m i -
cos. Costani l la Angeles, 15. 
) S E D E J E 
sin antes ha 
ü 
auc te catmaró et dotar y curará pronto 
•Al ddar ctcatrii 
G R A N O S 
T U M O R E S 
Q U E M A D U F 
M 5 D E 5 0 A 
P A T A . 
\ . i i 3 
P L A Z O S 
,CCJÜ S 
S P I E D U M 
R E S T A U R A N T 
Pi y Margal 1, 5 
A L M U E R Z O S , 4 P E S E T A S 
Entremeses , tres platos, dos postres, v ino 
E l s a l ó n de verano m á s fresco de Madrid 
M O 
S n f a a s t a s , 3 4 
E P I L E P S I A 
O A C C Í Q E 8 4 T E 3 ¡ M E V S V l d S Q S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T S L L A S 
í. K T I E P I L E P T l C A 5 
O C H O A 
i 
• • i 
KA ANEMIA con sus funestas consecuencias DESAPARECE 
, tomando el reputado Jarabe de 
H I P O F O S F i T O S S A L U D 
Tres cucharadas al dia de éste incomparable reconstitu-
yente, devuelve en poco tiempo la salud, la alegría y el 
buen humor 
Más dc 35 años dc é x i t o creciente - Aprobado por la Real Academia dt Medicina 
Aviso. Rechace todo frasco que no lleve en ia etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD impreso con tinta roja. 
F I R M A D E L R E Y 
PRESIDENCIA.—Declarando mal formadas 
las competencias suscitadas entre el alcalde 
de Cantoria y el juez de i n s t r u c c i ó n do 
H u é r c a l Overa, y entre el alcalde de Barce-
lona y el juez de pr imera instancia del dis-
t r i t o de la Burceloncta, de la misma capi-
t a l . 
MARINA.—Decreto-ley autorizando a l ü o -
bieroo para disponer de las cantidades que 
se mdican para satisfacer atenciones de las. 
obras y construcciones navales. 
Disponiendo no se altere el i t i ne ra r io de 
la l ínea do Fernando Póo , dejando por tan-
to subsistentes las escalas de Santa Cruz de 
la Palma y Arrecife . 
Nombrando vice(presidente de la Delega-
ción e s p a ñ o l a de la Comis ión internacional 
para exp lo rac ión c ient í f ica del M e d i t e r r á n e o 
al i n s r rc to r general del Cuerpo de Ingenie-
ros Geógrafos don José Gá lvez Rodr íguez . 
HACIENDA.—Concediendo transferencia y 
suplementos de c r é d i t o s con destino a los 
departamentos minis ter ia les . 
Organizando, con c a r á c t e r provis ional , en 
el T r i b u n a l e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o una 
sala especial para los fines que se ind ican . 
GOBERNACION.—Nombrando jefe de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de tercera clase del Cuerpo do 
Correos a don Antonio Colom Matbeu . 
Concediendo a don T i b u r c i o Domingo Hor-
telano en el acto de su j u b i l a c i ó n los ho-
nores de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , l ibres 
de gastos y con exención de derechos o i m -
puestos. 
G R A C I A Y .1USTICIA.—Prorrogando hasta 
el 23 del corriente el plazo que fija l a real 
orden del (5 del actual para que las Diputa-
ciones y Ayuntamientos interesados en la 
c o n t i n u a c i ó n de a l g ú n Juzgado presenten en 
esto min is te r io la carta de pago acreditan-
do ol ingreso en el Tesoro por las obliga-
ciones de dicho concepto. 
L e s i o n a d o e n u n h u n d i m i e n t o 
Cuatro horas bajo tierra 
—o— 
En las obras de l a l c a n t a r i l l a d o que se 
r ea l i zan en l a cal le de Rafael Sa l i l l a s , se 
p r o d u j o ayer ta rdo, a las c inco, u n des-
p r o n d i m i e n t o , debido a l a cua l i dad move-
d iza de las tierHIS". En el suceso r e s u l t ó 
con m ú l t i p l e s contusiones en los brazos 
y las p iernas y s í n t o m a s de asf ix ia el 
obrero A n t o n i o J i m é n e z Fermose l l , de 
t r e i n t a y cua t ro arlos, d o m i c i l i a d o en Juan 
Duque, 23. 
Trabajaba é s t e en u n i ó n de cua t ro com-
p a ñ e r o s en el i n t e r i o r de una g a l e r í a de 
unos seis met ros de p r o f u n d i d a d . A l ad-
ver t i r se el p e l i g r o todos p u d i e r o n gana r 
el- ex te r ior , sa lvo A n t o n i o , que q u e d ó ap r i -
s ionado por las t i e r ras . 
Los bomberos acud ie ron a los pocos m i -
nutos de ser av i sados ; su l abor prosper 
r aba con grandes d i f icul tades , pues los 
desprendimientos se s u c e d í á n a cada ins^ 
t ame . Desde el ex te r io r se o í a n los g r i -
tos en demanda de socorro que p r o f e r í a 
A n t o n i o . Por fin, y d e s p u é s de cua t ro hu-
ras de t raba jo , se extrnjV» con v i d a a l en-
terrado. Su s a l v a c i ó n so d e b i ó a l haber 
quedado envuel to en una a modo de ca-
s i l l a que f o r m a r o n los maderos de las 
ent ibaciones a l p roduc i r se el h u n d i m i e n t o . 
. En u n p o r t a l y por u n medien do l a Casa 
de Socorro se le p n a la v í c t i m a 
los p r i m e r o s . a u x i l i o s . D e s p u é s p a s ó a l 
menc ionado centro b e n e l í c o . y de a l l í se 
le condujo a l hosp i t a l . 
Bl Juzgado de gua rd i a , qno lo era el i k l 
d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d , fo rmado ^ur el 
juez don Fel ipe F e n n i i d e z y • Fcrnande/ . 
de U 'J i ' . ós , el secretar io h a b i l i t a d o don 
Manujel , Lúp^z y el a l g u a c i l , p resenc iaron 
los t rabajos do sa lvamento , p rac t i cando 
luego las d i l i genc ia s p rop ias del suceso. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Recistradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer: N ú m e r o 174, don Manuel Zapater, 13,50 
puntos; 178, don Josó Morales, 13,50; 180, 
don J e s ú s Cuadrao, 13,60; 183, don Lu i s Pé -
rez, 13,50; 194, don J e s ú s M u i ñ o s , 13,50; 21»), 
don Angel G a r c í a , 13,59; 227, don José .AI.¡li-
na. 13.50; 248, don Alfredo Castellanos, 13,50; 
25:!, don R a m ó n Linares, 13,50; 253, don Ser-
gio Saavcdra, 13,50; 255, don Domingo E n r í -
qnez, 13,70; 257, don J e r ó n i m o Diez. 13,50; 
260, don Gonzalo Mor i s , 13,50; 263. don José 
Cabezudo, 13.50. 
Para hoy han sido citados del 264 a l final 
de la l i s ta con el fin do pract icar el tercer 
ejercicio. 
Escuelas de ITáut ica .—El t D i a r i o Oficial do 
M a r i n a » anuncia oposiciones para c u b r i r las 
c á t e d r a s do M á q u i n a s y Tal ler , de la Es-
cuela Naval do Barcelona, Derecho y Legis-
lación y Dibujo, en la de Tenerife, o I n g l é s 
y Dibujo en la de Bilbao, debiendo presen-
tarse los opositores el 30 do agosto en Ma-
d r i d . 
T a m b i é n convoca oposiciones para proveer 
los cargos de profesor a u x i l i a r de Dere-
cho y Leg i s l ac ión , M a t e m á t i c a s , Cosmograf ía 
y Navegación , do la de Bilbao, de F í s i c a , 
Q u í m i c a y Mecán ica , Derecho y Legis lac ión 
y Cosmograf ía y M a t e m á t i c a s , do Barcelona, 
y de Derecho y Leg i s l ac ión , en la do Cádiz . 
Los e x á m e n e s c o m e n z a r á n en las respecti-
vas escuelas el 21 de septiembre. 
Mecánicos de Av iac ión . — La cGaceta» «lo 
ayer p ú b l i c a la convocatoria, condiciones y 
programa, para cub r i r entre soldados del 
E jé rc i to y paisanos 180 plazas de mecán icos 
d« Aviac ión . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O B O L O G I C O . — E s t a d o g , / 
neral. — L u L=>paúa el t iempo es bueno y ^ 
temperatura elevada. 
Satos dol Observatorio de l E b r o — B a r ó n ^ 
t r o , 76,1; humedad, 86; velocidad del v i e ^ 
en k i l ó m e t r o s por hora, 35; recorrido en 
veint icuat ro hura... 511. Temperatura: 
rna, 26,8 grados; m í n i m a , l'J,8; media, 23j I 
wu,, - " i " o r > ««jO. < 
Suma de las desviaciones diarias de U ten .̂ | 
peratura media desde pr imero de año, mfc < 
211; p r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
c o n t r a e l r e ú m a , g o t a 
y a r t r i t i s m o 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
A V I S O D E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O . 
E l i lus t ro padre Rodés , d i r « c t o r del Ob 
servatorio del Ebro, hace saber al publicff. 
que las oficinas del Observatorio han queda, 
do aisladas do la red te lefónica y que las co. 
municaciones a l Observatorio, y en part iculm 
las autorizaciones de visi tas extraordinarus, 
deben cursarse por escrito, o en MISO urgent« 
por telegrama, que es t r ansmi t ido directa-; 
mente a nuestras oficinas por la Central de 
Telégrafos . 
H a quedado igualmente suprimick) el te l í . 
fonema diar io sobre el estado y pronóstiq^'/ 
del t iempo que hasta el presente año se curJ 
só al Servicio Meteorológico de C a t a l u ñ a , po» 
haber sido' re t i rada por parte de la Compañía^ 
Telefónica Nacional, la f ranquic ia conceda^ 
por las anteriores C o m p a ñ í a s a esta clase de 
comunicaciones. 
—o— 
I A R E N A L , 4. T.0 M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
H O T E L D E L A P A Z 
S A N S E B A S T I A N 
Nueva o r g a n i z a c i ó n . Precios m ó d i c o s . 
F E R I A D E M U E S T R A S A S T U R I A N A Se 
¡ autoriza la i m p o r t a c i ó n temporal de los efeo» 
tos que con destino a la Fer ia de Muestras 
asturiana- se presenten al despacho de las 
Aduanas de Cádiz , Barcelona, V i g o , Gijón, 
I r ú n y T ú y . 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . Sustituyendo^ 
por c u a p l q u i e r o t r o l í q u i d o semejante el 
A G U A D E L O E C I I E S . 
—O— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La S o l e d a d » 
No pertenece a n i n g ú n T r u s t 
N U E V O S C O N S U L E S . — S e ha concedido el; 
um E x e q u á t u r » a los s e ñ o r e s ; Mahmoud 
El-Said Effendi , cónsu l do Egipto en Barc»^ 
lona; don José V i ñ a m a t a , cónsu l general dtf 
Aus t r i a en Barcelona; don Ju l io Sáonz Gu* 
t i é r r ez , v icecónsul de Costa Rica en Ma4 
d r i d ; don Edgardo Garr ido Merino, viceconn 
sul do Chile en Barcelona, y Joudret Bey, 
c ó n s u l <lo T u r q u í a en B a r c e l o n a . / . 
M A Ñ A N A L A C O R R I D A 
D E L A P R E N S A 
El abono ha retirado m á s de 9.000 
localidades 
P a r a e l acon tec imien to t a u r i n o que se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a jueves, a las cinco y 
media de l a tarde, se h a despachado y a 
todo el a b o n o — m á s de 9.000 localidades—, 
y , p o r lo t an to , en l a A s o c i a c i ó n ' de la 
Pronsa, Carretas. 10, segundo, n o se han 
podido s e i v i i l a m a y o r par te de los pe-
didos hechos, y menos los de provincias , 
a lgunos de cuyos pe t i c ionar ios hasta han 
g i r ado t e l e g r á f i c a m e n t e el i m p o r t e de su 
pedido. 
H o y se s e r v i r á n los encargos, de nue-
ve de l a m a ñ a n a a ocho de l a noche, y ' 
desde esta h o r a a las diez de l a noche sft 
d e s p a r / i a r á n los bi l letes sobrantes de los 
encargos no recogidos. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
N U E V A D I R E C T I V A 
Anoche c e l e b r ó el Centro I n s t r u c t i v o déls 
Obrero Asamblea suprema, siendo aproba-
dos todos los asuntos sociales que se pro< 
pus ie ron . Su Jun t a d i r e c t i v a q u e d ó cons-
t i t u i d a en l a s iguiente forma. : 
Presidente, m a r q u é s de B e t o r t i l l o ; vi-
cepresidentes : p r i m e r o , don .losé Rogerifl'; 
S á n c h e z ; segundo, don S a t u r n i n o L ú p e í -
Peces; tercero, don J o s é M o u r i z ; c u a r t ó j . 
j don Ado l fo dc M i g u e l ; q u i n t o , don I n o ^ 
• cencío L ó p e z ; sexto, don M a n u e l Salva-
Jdor; tesorero, don Tomas S e b a s t i á n ; conH^ 
j t a d o r , don L u i s La to r r e Ga l lego ; bibl iote-
Icario, don lose I J a m í r e z Y á ñ e z ; secreta*: 
I r i o , don J u l i á n M i n g o C o r r a l ; v ícesecre* 
t a r i o , d o n M a r i a n o ü u c e . 
Folletin de EL DEBATE 2 ) 
A V E N T U R A 
cuerdo de ella y los ecos dc la m ú s i c a locada en 
el prenn p o r nn ar l i s ta ciego. P a r e c í a como si 
foda ñu carne , romo si lodos mis sentidos, se hu-
hiesrn hecho espfri lu y sentimiento al conjuro 
dc aquella romanza v ie ja . . . 
( P r e m i a d a en n u e s t r o c o n c u r s o ) 
NOVELA DE 
He vuolio a la Roche - icuiente al mismo c a f é . 
D o n J o s é M o n t e r o A l o n S O k p « « " » « m e n t c mo be puesto el pretexto de que 
loquel lucrar era un ideal refmrio contra el tedio 
d<' la lluvia, por ambiente í n t i m o y su m ú s i c a 
Igrala. E n real idad, yo iba con la secreta esperan-
¡za de «•iin.nl rar a el la. . . 
"1 la e n r n n d v . A p r a n m e d a m e n t e a la misma 
como en !&£ princesas de la» ingenuas estampas, jhora que la noche nnferior, a p a r e c i ó , con las 
Gootraata esta belleza c lara con la belleza dra- mismas c e n í e s : las dos s e ñ o r a s , que entablaron 
m á t i c a de la otra mujerc i ta , de la que c h a r l a con dial . . -o aparte, y ja pareja de novios, que hizo de 
su novio. K s l a es morena, de ojos grandes , ne- ~ 
gros , ardientes y tristes . . . S i la una es el amor 
callado, la otra es la p a s i ó n tumultuosa. S i una 
es el remanso, él faro, el puerto, la otra es el ¡ c o l e g i a l a . E s rub ia , maravi l losamente rubia . S u pe-
oleaje, la tormenta embravecida, el torrente pa- lo y su rostro son del mismo tono á u r e o . P a r a 
s ional que tiene furores y aimnislias do ga lerna . . . 
Pr i s ionero de la e x t r a ñ a s u g e s t i ó n , dejo pasar 
el tiempo, BtfatÉfctdD de todo lo que no sea la ter-
n u r a honda dc aquellos ojos c laros . C u a n d o mis 
vecinos de mesa se levantan para irse, acaban de 
dar las doce. E l l a es la ú l t i m a en levantarse y 
sal ir . Y hasta el ú l t i m o momento, no dejo de sen-
t ir sobre mí . sobre mis ojos, sobre mi a lma, la 
mirada .de-aquellas pupilas . 
Me han dado ganas de sa l ir tras ella. P e r o una 
e x t r a ñ a pereza me ha retenido en el d i v á n , mien-
tras sobre mi se u n í a n , en r a r a a r m o n í a , el re-
sn idilio lema da ico de la noche. 
E l mismo a n g é l i c o candor de anoche i luminaba 
su rostro p u r í s i m o . Parece haber en ella algo de 
ella d i r í a n s e escritos los versos de Amado Nerv 
«La n i ñ a es tan r u b i a que 
cuando hay sol no se la v e . . . » 
H a vuelto a m i r a r m e , a m i r a r m e fija y amoro-
= s á m e n t e . Sobre mí , sobre mis ojos, sobre "mi alma, 
yo s e n t í a c lavarse de nuevo, honda, sugestiona-
dora , la mirada de aquellas pupilas. L a pregunta 
de la noche anterior tornaba a e n r o s c á r s e m e al 
pensamiento. ¿ Q u é v e í a , q u é recordaba, q u é bus-
caba aquella m u j e r en mí, al m i r a r m e tan tenaz-
mente? 
A las doce se fueron. Y o me l e v a n t é y las se-
i g u í . E l l a , durante el camino, no v o l v i ó un solo 
instante la cabeza. S in e m b a r c o , daba la impre-
i s i ó n de que sab ía que la iban siguiendo. S ó l o al 
¡ e n t r a r en é l portal de su casa—una casona del Ma-
I d r i d viejo, que duerme d e t r á s de la calle M a y o r — 
v o l v i ó r a p i d í s i i n a m e n l c el rbsLro hacia mí . Y o sen-
t í de nuevo en mi a lma, como una r á f a g a acar i -
c ianle , el enigma y la serenidad dc aquellos ojos 
dc l luvia, dc niebla, de oro.. . 
A l d í a s igu icn lc , a la tniSina hora, yo estaba 
de nuevo en el cafe. E l l a no vino. Y al otro d í a 
tampoco. ¿ Q u é pasaba? E n cua lqu ier otra oca-
s i ó n se me h a b r í a n ocurr ido los medios vulgares 
y corr ientes en estos casos : preguntar al cama-
rero , rondar la calle, incluso e s c r i b i r una c a r i a . . . 
: Pero esta vez me s e n t í a cohibido. Me p a r e c í a que 
' emplear cua lquiera de aquellos recursos era pro-
fanar el ambiente de candor que ella e s p a r c í a en 
torno suyo. 
I E n la tercera noche—noche del s á b a d o — r c a p a -
j r e c i ó . V e n í a con los 'mismos de s iempre. Y se 
i sentaron ante la misma mesa, incluso en los mis-
' mos sitios de todas las noches. Otra vez sobre 
I m í , sobre mis ojos, sobre mi a lma, sus pnpilas, 
fijas y amorosas. ¿ Q u é e x t r a ñ a s i t u a c i ó n es é s t a ? . . . 
Necesito a c a b a r de y n a vez, necesito saber lo 
i que ella ve, o recuerda o busca en m í . . . L a he 
vuelto a seguir esta noche. Y al d ía s iguiente he 
espiado su casa, r e c a l á n d o m e como un l a d r ó n , 
esperando la o c a s i ó n propicia en que poder ha-
blar la . 
l í a sido i n ú t i l todo. \ o la he visto sal ir . Deci -
dido a poner en p r á c t i c a un atrevido r e ó p r s b , he 
ido por la noche a! c a f é , media hora antes de la 
q u e e l la suele llegar. Me he sentado ante «¡n mis-
m a mesa, en el m i s m o sitio que e l l a ' o c u p a siem-
pre. Y he c s c r i l o sobre el m á r m o l de la mesa, 
con l á p i z : « S e ñ o r i t a , necesito verla a usted a so-
las. E s c r i b a sobre esle mismo sitio la r e s p u e s t a . » 
. D e s p u é s me he trasladado a mi mesa, a la que 
y o ocupo s iempre, j m d o a los cr is ta les de la 
'calle. 
A los pocos minutos d e s p u é s l legaba ella. L a 
m i s m a gente, ios mismos d i á l o g o s , los mismos 
sitios. . . E l recurso no fal ló . L a mujerc i ta se fijó 
en seguida en aquellas palabras escritas all í . E s -
tuvo -obre ellas unos momentos, que p a r a mí tu-
v ie ion ritmo de eternidad. L e v a n t ó luego sus ojos 
y los c l a v ó en mí , m á s honda, m á s tenaz, m á s amo-
rosamente que nunca. Y o supe res i s t ir su mirada , 
e n t r e g a r ó s e a ella como a un remanso. Nuestras 
pupi las d e c í a n una romanza s in palabras . Más 
larde, como distraidamente, como jugando, vi que 
trazaba unos s ignos con l á p i z sobre la mesa. I n -
idudablemente estaba contestando a lo que yo es^ 
c r i b í . . . 
¡ D e q u é lentitud m á s torturante fué p a r a m í el 
t iempo que p a s ó hasta que ellas se fueron, cuan-
¡do daban las doce! L a cur ios idad y la e m o c i ó n 
I 
me m o r d í a n el a lma. S e n t í a cas i la s e n s a c i ó n 
f í s i ca de ello. A l fin, se re t iraron. Y al acercar-
me a la mesa para saber la c o n t e s t a c i ó n traza-
da sobre el m á r m o l por la mujerc i ta , la sangre 
me mart i l leaba las sienes y el c o r a z ó n me gol-
peaba el pecho como una campana loca. . . 
•Estoy a q u í , e s p e r á n d o l a , desde bien pronto. So-
bre mi pensamiento tienen un relieve imborrable 
las pa labras que vi anoche, escri tas por ella, so-
bre el m á r m o l : H r é m a ñ a n a a misa de diez a la 
E n c a r n a c i ó n . » 
Y o creo que el p ú b l i c o del c a f é d e b i ó conocer 
mi e m o c i ó n cuando me acercaba a leer la respues-, 
la . T a n anhelante y tan t r é m u l o iba . . . 
L levo un gran rato pascando por esta bella . 
plazuela de la E n c a r n a c i ó n . Hace un poco de s o l i K 
que dora d é b i l m e n t e los amari l los á r b o l e s , llage-
lados por las inclemencias del invierno. Como en 
la noche anterior, los instantes t e n í a n para n f t f i j 
ritmo de eternidad. . . 
H a aparecido. De pronto, sin yo darme cuenta* I 
la e n c o n t r é junto a mí . L o s cabellos rubios deja-
ban ver su oro tras la l e v í s i m a c e l o s í a de un', 
velo negro. Me s o n r i ó un instante y en seguida-
e n t r ó en la iglesia. Y o ta S tgu í . Y oí la mi -ma misa • 
que ella e s c u c h ó , arrodi l lada y fervorosa. . . 
A l sa l ir e m p e c é a hablarle. Mis palabras eran 
torpes, vaci lantes. . . Creo que hasta en los carmi"$ | 
nes de la cara d e b í a n o t á r s e m e la e m o c i ó n . ¡ Q u é ^ 
pueri l aquel estado! . . . S in embartro, a pesar de 
que yo me daba perfecta cm-nla de él . no pod ía 
dominarme. De mi boca no s a l í a n sino t ó p i c o M 
y vulgaridades . . . 
— Y o t e n í a , s e ñ o r i t a , grandes deseos de verla 
a usled, de hablarla , de conocerla . . . Me i n t e r e s é 
usted desde el p r i m e r momento.. . P o r ello volví 
a l ca fé a la noche siguiente, y a la otra y a la 
otra. . . Cada día me s e n t í a m á s pris ionero de sus I 
ojos, de su figura. Y al mismo tiempo, yo cre ía 
v e r que us led recordaba en m í algo. Me pare- . 
c i ó como s i yo no le fuese un desconocido, un 
hombre a quien se ve por vez pr imera . . . ¿ A c e r t é ? . . * 
— S í . . . Y o no hubiese dado a nadie una cita sin 
{Continuaré-) . 
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D E B O L S A 
M A D R I D 
i |>OR IÍNTEIUOK .—Serie F . GS.OO; E . 
«gííO; O. fi8.S0; C. CS.80; B . 6i).80; A. GS.85; 
ü v H , ü&Sá-
l U i l 1»\ F E R R O V I A R I A . — S e f l e C. 99.95; 
p | «» : A. W0.30. 
POR lt«' K X T E H I O R . - S e r i l ' F . 81.90; 
t 81.90; I ) . 88*0: C . 82.90; R. 83; A. 83.75; 
POR 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e C. 89; 
I*S I 'OR IKO A M O R T I Z A R L E — S e r l e E . 
j l 'OR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
K . 3 5 ; B . 92.3",; A. 92.35. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S ^ f í e A. 
l(rt.9V; R- l1'1 <>•'> 'enero, cua t ro a ñ o s ) ; B . 
l í f i i í" f fbn - ro . l i e s a ñ o s ) ; A. 102,45; R. 
« ¿ 4 5 a b t i l . t u a l i o a ñ o s ) ; A . I t t í . ; i5; B . 
j , • [ uov ic iub re . cua t ro a ñ o s ) ; A . l o l , 9 0 ; 
P~ ' in i . ' . iu i u m . ' , n u c o n ñ o s ; ; A. 101.41); 
B ilOl -H' a b r i l , c inco a ñ o s * . 
\ Y I V I A M 1 1 - N T O S . — E m p r é s t i t o , 1«6^. 90 ; 
fegrilla, 9:>.r>;>; V i l l a M a d r i d . 1914. 84,50; 
idoni 1918. 8j ; í d e m V>2:'.. 88. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L ESTA-
J E _ T r a n s a t l á o t i c a i'.»-.'. D iáyo l . ^3íS5-
E F E C T O S EXTRATWUEROS - M a r r u e c o s ^ . 
K R E D I T O i< M. \ l K J ; , 
C. 
l l 
a l C l u b C e l t a 
P r o g r a m a d e l a s e m a n a a u t o -
m o v i l i s t a d e S a n S e b a s t i á n 
r O O T B A L L 
M G O . 13. 
S E V I L L A F . C 3 tant •«:. 
Club Celta 1 — 
Los sevi l lanos que y a h a b í a n j u g a d o de 
u n modo excedente el p r i m e r d í a , se em-
p lea ron me jo r en este segundo p a r t i d o , 
causando u n a g r a n i m p r e s i ó n a l p ú b l i c o 
v i g u é s . H a y que t ene r en cuenta que el 
Celta jiiKó bien, dela l le este que h a b l a fa-
vorab lemente po r par te de los vencedo-
res. 
A U T O M O V I L I S M O 
>AN S E B A S T I A N . 13.—Esta tarde « • t.ele-
b i a i á en el K u r s a a l una r e u i m m para t ra-
ta r de ! ' « festejos que han de celebrarse 
con m o t i v o de las pruebas del c i r c u i t o . 
por 
s \ N S E B A S T I A N . 13.—Ha comenzado l a 
af luencia de forafitpros ante la p r o x i m i d a d 
de i« Sentaiia X u t o m o v i l i s i a , m»t<indose un 
buei i c o u n j i í í e n i f de e-xtraujeros. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á el p r i m e r entrena-
CfvIX LAS 111 LOTEC.ARIA? —Del Raiu-o 4 ' lltl , .MI(), r é s e r v a d o para los coches insc r i to s 
100, 90; ."> por 100. 9,.).70; 6 por Í00. { ¿ n el ( . ran P icnn . ) iH E u n q i a y en el Gran 
P A R A H O Y 
A L K A Z A K «Alcalá. 20L—6,4ó. E l señor cnr& 
| lo- ricos.—10.4Ó, E l loco de Extremadura y 
Pero,.. .» i j o soy mi bermano! 
M A K A V I X X A 8 M a l a í a ñ a , 4 . — U . Varietés . 
P A V O V tEmbajíulores, 11).—T.4S, Gigantes y 
cabetudo*.—10,4ó. E l baten y E l lamoso Coli-
r ó n . 
ZX. CX8HE (paseo del Cisne. 2 —~. E l santo 
de l u I s id ra y L a mnvch» de Cádiz.—10,45. E l 
puñíu> de nnsas y La fie«tn de San A n t ó n . 
B U E N K X T I K O . — 10,30, 1* pa t r ia chica y 
La marcha de Cádiz . 
CISCO P A B I S H plaza del R^y, 8).—10.45, 
C o m p a ñ í a de circo. 
CXNSMA OOYA—6 l a n í o y 10^0 noche 
t i u r d í n ) . E l T«ior de la TÉrtu»!; Kea l idade» 
de la v i d a ; Not ic ia r io Fox ; Toma^ ín por un 
mi l lón . 
CXVZ XSBAZ. . -6 y 10,30. Todo> los d í a s es-
trenos. Hoy, Actualidades cLa Nación» nie-
l ada de los «v i ado re s del « m i d » Madr id-Ma-
n i lu : i Bitreelonai; ;Q«K> t»- crees t ú esol tpor 
Thoma- I f é i g l m n ) : Bl IxHín los p i ra ta* 
(novela de aventuras, por Perla Blanca, p r i -
mera jornada). 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su ap robac ión n i r ecomendac ión . ) 
Santos E n r i q u e y C a m i l o 
E l día 15 serán lov d ías de las duquesas do 
Pinokermoso y de Sevilla. 
L a s marque>a> di Raro y viudas de Búlanos 
y de San AdriiVn. 
L a condesa de Valdeprados. 
Señoras de Ailard, Calvo Sotelu (don J o s é ) , 
viudas de Castilli.. Wat- Crnhon, v iuda de Mar 
-h» . N«vnm> Keverter, Ortiz de Yillajos. P i -
catoste, Pmtta , Kegoyos. KeI>eUr»n. Vótearrun-
do ? Eaputem. 
Señoritas «ie Alv;tn-x Sóncl tM; Baena. Bt^i-
•iftteaiu v Uolland. Merráí. Mr>rei»«i 
V ia j e ro s 
H a n s a l i d o : p a r a E l Escor i a l , d o ñ a Ro-
sa r io T o r r e ñ o , v i u d a de S o t o ; d o n Joa-
q u í n G o n z á l e z C a s t e j ó n . d o n Inocente Váz-
quez y s e ñ o r a v i u d a de L á z a r o ; pa ra Lo -
g r o ñ o , don Eu.-ebio M a r t í n e z ; p a r a San 
S e b a s t i á n , don J o a q u í n Navar ro y s e ñ o r a 
v i u d a de Snarez Guanes ; para Lequei tk- . 
d o n J u a n de l - a r r ea ; pa ra E l o r r i o , d o n 
nar, 
v Te 
i P r e m i o de T u r i s m o 
Entre, los n i t rau izadores r e ina n o g r a n 
opltfQisino i ' - p e c i o a l campo de la ca r r e r a 
del d o m i n g o , o p i n a n d o que h a b í a , por lo 
menos, u n a docena de corredores pertene-
cientes a cua t ro o c inco mateas. 
109.00. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a . 6 i 7 ; Ta 
Heos . 196; Rauco Hipotecar iQ, oíK)^ í d e m 
1(0 de la Chi ta . 16; F é n i x . -2"): Explos i -
vo-. 497; Azucareras preferentes ; cunia-
E 01.75; fln co r r i en te , 9-2; o r d i n a r i a s : 
contado. 32; fin c o r r i e n l e . 32; l e l g u e r a . 
17.50; í d e m fin cor r ien te , »7,50: E l Gl l in -
d... 106; Cons t ruc to ra Nava l b l anca} . 68; 
M Z \ : fln cor r i en te . 410; fin p t u x i m u . , 
¿ i r No t e . contado, 446; fin ^ í e n t ^ . ^ de w ^ a r l r t ^ ^ ^ ^ 
W fin p r ó x i m o , 449; Met ropcmt imo. M 6 ; bast tan o rgan izada por el Beal Moto I b 
, F " r i dp C a t a l u ñ a . R e c e p c i ó n eti el b r a n l \ur-
El p r o g r a m a de la .-emana os el s iguiente : 
Ina IT —IJegada de los com-ursantes de 
T r a n v í a . . 83; Langreo . -tro 
IGACIONES —Azucarera 5.:>o por lo«t. 
93,?:.; Cons t ruc to ra Naval t» por 100. 95; 
Alicantes , p r i m e r a . líOS; G, 101.35; H . 
• , 5 0 ; '• lO] , ^ : , ; Norte.-, cuar ta . Ofi; E |por 
BO, 102,20; A>1 u r ias . segunda. 07.10; Cen-
t ra l de A r a g ó n , 75; A s t u r i a n a (1919}. 97,5U; 
Mío T i n t o . 0*7,'.; Gas M a d r i d . 101.50; 
H. E s p a ñ o l a . I>. 05; Chade 6 por 100, 
un.-'.".; T r a n s a t l á n t i c a 10201, 00 
fila Sevi l lana , s é p t i m a , 90. 
MONEDA K X T B A N . I E B A . - M a r c o s . 1.52; 
francos, 16.20; í d e m suizos. 132,10; í d e m 
belgas, 14; l ib ras , 30,64; d ó l a r , 6,30; l i r a s , 
21,40 (no o f i c i a l ) ; escudo p o r t u g u é s . 0.32 
Cno o f i c i a l ) ; peso a rgen t ino , 2.55 (no ofi-
c i a l ) ; corona checa, 1 ,̂90 (no o f i c i a l ) ; flo-
r ín . 2.54 (no of ic ia l . 
saal. 
BZIiBAO 
Altos Hornos . 120; Explos ivos , 496; Resi-
nera, 172; Norte . 450; Papelera. 90.50 
BARCELONA 
I n t e r i o r , 68.75; Ext . r i o r . 81.00: A m o r t i -
zable 5 por «JO, 92.90; Nor te . . ^.1.50; A l i -
cantes. 84.10; C o l o n i a l . 7:5,85; F i l i p i n a . , 
254; francos, 16,25; l i b ra s . 30.62. 
P A R I S 
Pesetas, 622: l i r a s . 133.25; l i b r a s , 101.70; 
do la r , 39,41; francos belgas, b6.6o 
LONDRES 
Pesetas. 30,65; marcos . 20.425: francos, 
190.(8; í d e m belgas. 3*8; d- ' lar , i.a&i',: l i -
jas , l -W. l - ' ; i " ' ^ " arRtuUmo, ; ..:>o 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
T a n r b t é n se carac ter iza por su poca ac-
tiviil.-id la r e u n i ó n de ayer, en la que aeu-
san firmeza los valores del Estado y los 
de c r é d i t o . Los indus t r i a l e s se mues t ran 
sostenidos y los f e r roca r r i l e s a lgo m á s flo-
jos y con menos negocio Respecto a las 
l 'or la m a ñ a n a pesaje de los roclres par-
t i c ipan tes «it'] t i r a n Prenn . i de Europa. 
R í a 18.—Gran P r e m i o de Europa . A las 
diez de la m a ñ a n a . 
Por l a noche, banquete of ic ia l en el G r a n 
K u r s a a l en honor de los delegados de los 
A u t o m ó v i l e s Chibs ex t ran jeros . 
R ía 19—Fiesta en honor de los represen-
L " 1 " p a ' i tantas de l a Prensa ex t ran je ra . 
| D í a 20 - Pesaje de los coches coneur ren 
. tes a l Gran P r e m i o de T u r i s m o . 
I D í a 2 1 — C o n t i n u a c i ó n del pesaje y g r a n 
n o v i l l a d a 
Día 22.—Gran P r e m i o de T u r i s m o doce 
horas} . De once de IH m a ñ a n a a onro de 
i la noche. 
i Gran verbena en las i r i b n n a s de Lasarte. 
D i a 23.—Fiesta e s p a ñ o l a en el Gran K u r -
' s a a l . 
j D í a 24. —Pesaje de los coches p a n u i|iriii;<\s 
; en el Gran P remio de E s p a ñ a , 
i C o r r i d a de to ros o rgan izada por l a Aso-
c i a c i ó n de l a Prensa. 
Carreras de caballos. 
Día Í25.—Gran P r e m i o de E s p a ñ a ' fuerza 
l i b re ) . \ las diez de la m a ñ a n a . 
D ía 26 — D i s l r i h n c i ó n «le premios y f l e . t a 
en el Gran K u r s a a l 
S O B R O N B A L N E A R I O Y A G U A S D E 
Hoteles del establecimiento y blanco 
G r a n « c o n f o r t » m o d e r n o , excelente 
coc ina . Las aguas de S o b r ó n y S o p o r t i -
áia c u r a n la^ e n f e í m e d a d e s d e l n ñ ó n . 
c>t6ni.>e .̂ h í g a d a e m t c - t i n o s . 
T e m p o r a d a o f i c i a l de l 15 de j u n i o a l 
50 de sep t iembre . A u t o m ó v i l e s a todos 
los trenes ¿; la e s t a c i ó n de M i r a n d a . I n -
formes: S e ñ o r ge ren te de l a S. A. So-
brún y Soportil lu. A l a v a . 
E l m i s e x q u i s i t o 
de los desayunos, 
el más potente de 
los reconstituyentes. 
Unico altvietiio vegetal acanteando por 
todos los médico* a los nnémicos, a lo» 
convalecientes, a los dt lnics y ancianos. 
E n farmacias y droguarlas 
Dep': Fortuny Hnos. liarcelona. 
Eminentís i i ix i Curdr-iiivl Ar/ . . l>i>|- i d- Tolf-
do. seíioi kvik.- > «'^-..tu-v.! , .1.-1 ilu-tTktiÉne l 
ObisjMi A v i l a . »»'íior PLi y fK-iuel, y d*I i 
reverrtido pudre HIII.I 11 f 
. \ I . . , vi •;••-( - •ir Auñuii. Ballniii . Camarena, 
Oenal. t lue r ra , i^tt^ioi. l^n i r rna , M««a de 
Asta. Maate Kioo v Kevi l la de la Cañada. 
Condes de i>'Ki-yMti. Pa t i l l a , P e ñ a l v e r , San 
Jorge. Santa Cidoiua. 'IVinre de S»n Braul io 
y Valle-a de Mandor 
Vizcondes de Blota y Ruerta. 
Barones df Ca r r inda . Casa Blanca, Tasa 
T l o i x . Kamerofl v S a t r ú - t e g u i . 
Señores Alvlbiii. Alvar»-/. Alcocer. F . A L 
sina, A lva r» / «1» Tid-d.. v M e n o - . Allende. 
Amezua. Alicaído v Vejitraiin. A i v - t i , A r r i -
bas y T u n d í . A m i l a n a . AJ royo. Aspia/.u, B.<-
cabada. Ballly-Bailli» i»-. B a r ó n , ftirranco, Bel-
I r á a d« . L i - . Ha^editn. B i-ch. B m c t a . («di.% 
Culona»-. C m l i u a L Casal. ("avestanv. ("lavijo. 
C o r l é - , Cort»1- y IfnilltÜiilll d»- Llano, ( « s t u . 
Chico SeiMStuai. I lavis Ma--a. Di-dier . Du-
puy. I " . de Kiva . Ffij*»»». Ferreiro. IVronda. 
-Fuente-, Gabi lá i i . (liuaez C a r r i l l " , t ionwilez. 
G o n z á l e / B e l l r á n . Gu l lón . 11 de Alba. ILu i -
s t r . Hetgueta. Herrero. Hoya, l l l ana , l u c l á n . 
Is la . K i n d e l á u . Lo O. La udaburru . l^i ra 
L a t ó n » - . L i - t n l n . IMÍJK^Z, Ló|>ez, de Calle. Lu-
| l>ián.. Uaeera, Lloronte . Mar ia tegui . Mar-
quina, Marquin. i y K i n d e l á n , l i a r í a n y /i,»-
1 ba lburu . Maten Mi lano . Mér t l lo . Mesa. Mon-
l . te r» . Montero y Torres, Moreno Zancudo, 
.Mozas Guerrera. Muño» La ínez , Mon tón . Na-
varro Reverter. Noel i . O'Sliea. Ochoa, Ordó- | 
I ñez Oroxco. P e l l e v í i g (padre e h i j o ) , P é r e z ] 
I D ragón . Pé rez Pineda, Pino, Podadera, Poln-
rieja. Puncal. 1C Mellado. Híunos, Kiquelnie, 
Ruiz , Húzpol i . Saavedra, Sá inz de Baranda 
i Sánchez Rueda. Sancho, Sauz y Sandino, Su-
: ñe r . Torres. Torres y González Arnao. C r e ñ a , 
! L ' r i a i t e y Clavena. Vicente. Rico, V i l ln r ro -
} ya. V i va neo. Suiulcgi i i v Carlea 
1 Le- ih'scamo- teliciila«l> -
. Boda 
; s, ha 1 el. i m i d u el enlace de l a l i n -
d i - u n a puuXtUOSa de U ñ a r t e con don \1i 
g u e l Caro y \ a lenzncla 
n te . d o n A n t o n i o 
j Gonza l iv S i i l e s i o ; p a r a P o z o - C a ñ a d a , do-
| ñ a E i i r i ( | u e t a M . G i r ó n ; pa ra Aguadu lce , 
{ d o n M á x i m o C u e r v o ; pa ra Al tea , don Pe-
1 rtro Juan B e n e y t o ; p a r a S a r d i n e r o , «Ion 
Ju l io L ó p e z ; pa ra Jove. d o n San t i ago 
i M é n d e z ; p a r a Bernueces. d o ñ a Dolores G. 
j S a l a - ; pa ra Q u i n t a n i l l a . d o n L u i s Palo-
m i n o ; p a r a L l e u d o , los seftores h i j o s de 
d o n P a u l i n o de l a M o r a ; pa ra Las Se-
gadas, don Grac iano Se la ; pa ra Los Mo-
l inos , don J o s é S e ñ e r i z ; para A v i l a , d o ñ a 
Mercedes Cavan i l l a s , don Carlos L u i s do 
Cnenra y condes de V i l l a m e d i a n a ; p a r a 
Hoyuelos' , los condes «le C e d i l l o ; p a r a 
S a n c h i d r i a n , d o n M a n u e l M a r í a E g u i l i o r ; 
p a r a Ol rned" , l a marquesa v i u d a de Te-
v e r g a ; p a r a Las Hozas, l a » e ñ o r i i a P i l a r 
H e r n á n d e z ; pa ra A l z ó l a , la s e ñ o r a de Ba 
v t - n t ó s ; p a r a I h d a n d a , su s e ñ o r h i j o ; para 
A r a m i a de Duero , l a d i s t i n g u i d a v i u d a e 
h i j o s de d i a i J o s é L u i s Ponoe de León y 
( . ¡ i . i - ; para El Burgo [Gfcllcia). el ex m i -
metim úom l u l i o Wat s y su d i s i i n g u i d a 
f a m i l i a ; p a r a P a r í s , don G u i l l e r m o Le 
V e r d i e r ; p a i a Pozuelo, i lon H n m o n P e ñ a 
M i l l e t : p a r a Santander , l a marquesa de 
L ' r q u i j o y f a m i l i a ; p a r a Puente de San 
M i g u e l , i l o n Buenaven tu ra B o d r í g u e z Pa-
r é i s ; pa ra San Sebastian, don Ade la rdo 
G a r c í a Nogueras, los duques de V i l l a h e r m o -
sa y sus preciosas h i j as P i l a r . C a r m e n . Isa-
b d y C o n c e p c i ó n ; don Ricardo S u á r e z Gua-
in - , don B . i m m P» inador v los barones de 
R í o I i v i a 3 ' l i j o s ; p a r a V i l l a v e r d c do bis 
nona.- , d o ñ a ( a r m e n P i n t ó de C a g i g a l ; 
pa ra G n e t a n a . h>s m a u p i ^ x s d» Casa Tu-
r i s; pa ra R i b a d e s r l l a ; los marqueses de 
A l e d o ; pa ra A v i l a , don A n t o n i o He rn . i n 
D I A 14.—Miércoles .—Santos Buenaventura, 
Cardenal y doctor; Ueraclas, Ciro . Fé l i x , Op-
taciano, Ubisijos; Justo, Marcel ino, p r e a b í t e -
ro, y Francisco Solano, confesores; tocas . 
Obispo y m á r t i r . 
La misa y oficio d iv ino son de San Bueua-
Tentura, con r i t o doble y color blanco. 
Adorac ión Hoctnrna.—Cor Mariae. 
Ave M a r í a . — A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a P i l a r Miras . 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Corte de M a r í a . - D e l Destierro, en San 
M a r t í n ( P . ) ; de los Arqui tcc ios , en San Se-
b a s t i á n . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, m i -
sa rezada perpetua uor IJS bienhechorts de l a 
parroquia. 
Asi lo de San José de la M o n t a ñ a (Caracas. 
15).—Do cuatro y media a siete y media, ex-
posición de Su Divu .u Majestad; a las siete, 
rosario, ejer.-ieio, reserva y á n g e l u s . 
Camilos (Lópor. de Hoyos. T.t) .—Continúa 
el t r i duo a San Camilo dn Lelis . A las ocho 
y media, misa con cspoBición de Su D u i n a 
Majesfád y ejercicio. 
M a n a ¿ m n a c u i a d a (Fucncarral . 111).—De 
diez y media a sois y media de la tarde, ex-
posición do Su D i v i n a Majestad. 
NOVENAS A N U E S T R A SEÑORA D E L 
C A R M E N 
Catedral.—A Ins siete de la m a ñ a n a , misa 
reziula en su capi l la , d á n d o s e la c o m u n i ó n , 
rosario y ejercicio. 
Parroquia de la Concepción.—A las siete 
de la tarde, exposic ión de Su D i v i n a Ma-
jeistad, e s t a c i ó n , rosario, ejercicio, s e r m ó n 
jjor don Mariano Benedicto, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
A las ocho, misa con pxpoMiciún de Su D i v i n a 
Majestad; a las diez, lu solemne; a las sieto 
de la larde, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San José .—A las diez, misa 
cantada; a las siete de la tarde, manifiesto, 
rosario, s e r m ó n [inr el señor G a r c í a Colomo, 
reserva y stilve. 
Parroquia de Covadonga.—A las seis y me-
dia d«i la tarde, exposieiun mayor, rosario, 
se rmón por don Luis Morales, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de San Andrés .—A las diez, m i -
sa soiemne con exposic ión de Su D i v i n a Ma-
jestad; |>or la tarde, a las seis y media, ma-
ni tiesto, rosario, se rmón por don Enrique 
\ ósanex Camarasu, reserva y salve. 
Parroquia de San Oinés (Cuarenta Horas) . 
A lu» ocho, exposic ión de tíu Div ina Majes-
t ad ; 8 las diez, misa cantada; por la tarde. 
dez B a y a r i y los marqueses de V í l l a n u e v a 1 a las sieto es t ac ión , rosario, s e rmón por don 
il i V a l d n e z a ; para Mota d» 1 Cuervo, don Enrique Vázquez Camarasa, reserva y salve. 
Lu i s Be l i u c l m n ; para M e d i n a del Campo. 
Ins duques de H i v a s e l u j o s ; p a r a Cnrn 
ñ a . don J o s é M o r a l : para B i ; i r r i t z , don 
A n t o n i o F e r n á n d e z B o r d a - y f a m i l i a ; pa-
r a T l i ra f lo res . don Juan Corvantes ; pa ra 
Lisboa, el n i a r q n e - de C a s t a ñ a r ; ^pa ra L a 
C o r z a m . don A n i n n i o M a r í a E n e i o ; para 
1 P a n - , la seftcHui P i l a i Uvarez C a l d e r ó n ; 
E l Arzobispo de Zaragoza bendi jo l a | pa r a p e h e g u í n . la s e ñ o r a v i u d a de Amo-
| u n i ó n , p r o n u n c i a n d o c l o c « a » t e p l a i v a, j , a y a ; para \ i nvHcz . don Bduan to Jar-
a p a d n n a u d o k s la madre de la desposada , 1 , , , , ; p a r a Hendaya . d o ñ a Dolores G u t i é -
y el padre de la eon i rnyente , r e p r e s e n t a ^ r r e ? , v i u d a de D í a z ; para Cestona. don 
R E O A T A r A L / V E L A 
SAN S E B A S T I A N , LV—Han comenzado 
las regatas de balandros , d i s p u t á n d o s e en 
la p r imera pn ioba la • opa ftfú Club Can-
inb r i co , 
CONCURSO H I P I C O 
SAN S E B A S T I A N . 18.—El alcalde ha re-
c ib ido t ina copo de oro donada p o r el 
Rey pata el eoneurso h í p i c o . 
íi !"•. * 
BURGOS. 12.—La Copa de Su Majes iad 
de los tumores 
o. 5 pe-
divisas ext ranjeras , reaccionan los f i a n - ¡ el Rey fue ganada por el cabal lo %mrnoy, 
s y decaen las l ib ras y los d ó l a r e s . | n iou tado por el s e ñ o r O r a n a . 
F.l I n t e r i o r sube 1S c é n t i m o s en p a r t i d a ¡ El p i e m i o Nac iona l lo g a n ó Mai lcll 
i ineda sostenido en las restantes serios 
«^Tratamiento h i g i é n i c o 
blancos . . M a n u a l par; i 
setas. 
« C ó m o se pract ica l a c u r a de s o L . I n d i s -
¡ pensahlo pa ra hacer l a cu ra . 1,50 pesetas. 
M a n u a l de una i n . d e . M a t e r n o l o g í a y 
P u e r i c u l t u r a » . Para la c r i anza de l n i ñ o . 
5 pesetas. 
«La c i r u g í a de una madre . Cuidados al 
h i jo . 1,50 pesetas. 
! Obras ú t i l í s i m a s del Doctor G a r r i d o Les-
tacho, de l hosp t t . i l del N i ñ o J e s ú s . Ped id -
las en las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
do por sn h i j o don Jopé , siendo l¿s4tgDia 
i d dUífiie de M e d i n a de las Torres , don 
Lulfe A z a i a , «Ion Luis l . a ior re , don M ; i . \ i 
m u U u i u i o , don J o a q u í n L. N ; i \ ; n i e i o , (1 
m a r q u é s (k^ Llaneza , los condes de Bu-
re ta y de T o r r e l l a n o y don I f a r i a n o B i m . 
I o- iii;ii(jin scs de Huar t e , a los que de-
seanio- imi i l ias f e l i c idad i -, sa l ie ron para 
^ 'al neia. 
L n i - Tur y f a m i l i a , > para Kragenal , don 
Pomtu ido N'elasco. 
Regreso 
Ha l legado a M a d r i d , procedente de Va-
lencia , nues t ro q u e r i d o a m i g o don F é l i x 
Pei ro Zafra . 
Fel ic i tac iones 
Las esta Hty i b i i i ido el d i s t i i i í í n i d o jo-
ven don M a n u e i Bodenas y L ó p e z , h i j o 
—Ei Arzobispo de f a l e n c i a , doctoi Meló ; de nuestro q u e r i d o a m i g o don Juan , por 
y Alca lde , ha desposado a la ange l ica l haber t e rnunado b r i l l an t emen te la earre-
s e i u i r i t a Franc is i a Creus Quinz;! y al u - I r a de A r q n i t . . lo Lina nuestro c o r d i a l pa 
nlentc d é A r t i l l e i i a don Fernando Dés i I r a ñ u ' i i . 
Heiauiidez. pninoxénit*» , ) , . ios condes fie j Fa l l ec imiento 
D a ' p. Nm va. 
Ft t c rou pMÜñMUS la madre de e l la y el 
el E x t e r i o r a u m e n t a c inco c é n t i m o s ; el 
4 pm- HX) Vinor t izable no v a r i a y los dos 
del j por 100 ins is ten en sus precios ante-
riores. 
I V las obl igaciones del Tesoro ganan | Presf''"lH 
20 c é n t i m o s las de enero y nov iembre y 
.ctiieo las do j u n i o , no a l t e rando su precio 
las restantes. 
En el depar tamento de c r é d i t o aumenta 
otros dos duros el Banco de E s p a ñ a y re-
pite su cambio p r e c é d e m e el Hipo teca r io . 
El g rupo i n d u s t r i a l cot iza en baja de 7r> 
c é n t i m o s las Azucareras preferentes ; i f in 
del c o r r i e n t e : en alza de u n cuar to las or-
d inar ias al contado y s in v a r i a c i ó n las res-
tante acciones negociadas. Respecto a los 
valores de t r a c c i ó n , ceden dos pesetas los 
N o n a l contado y 3,50 los Al ican tes a Un 
del cor r ien te . 
De las d iv isas ex t ran jeras a u m e n l n n 35 1 
o é m i m o s l o s . f r ancos , diez los suizos y 60 
los belgas y desmerecen ocho las l i b r a s y 
CICLISMO 
G U A D A L A I A B A . 12. — Se ha celebrado 
una [interesante ca r re ra sobre el r eco r r ido 
Guadala jara-Br iUuega-Guadala jara , que re-
imos 115 k i l ó m e t r o s . E l resulta-
do fué el s i g u i e n t e : 
f , GREGORIO VENA. T i e m p o : cua t ro 
horas e inci ienta y tres m i n u t o s quince se-
gundos, 
t . SOTERO N O T A R I O . 
3. Candido Marcos. Cuat ro horas c l n -
L enia •, n o - mi uto.- t r e i n t a tegUMOS 
padre de él y testigos don Franc isco Ca-
sanova D u l f o . d o n J o s é Maestre, d o n J o s é 
Montes inos Checa, e l conde do T o r r c f i e l 
y el m a r q u é s do M a l f e r l t . 
Hacemos votos por l a f e l i c idad del nue^ 
SO m a t r i m o n i o , que s a l i ó pa ra R o q u e ñ a . 
* * 
La prueba del Club Globero fué ganada, 
como la ca r re ra an te r io r , p o r L u i s Grosso. 
I N D R A R E I R L A 
L a m á s a c r e d i t a d a en todo e l m u n d o , po r ser la de m e j o r c a l i d a d . Col la res Sau-
to i res y perlas montadas en toda clase de joyas, con b r i l l a n t e s de p r i m e r a c a l i d a d . 
P U E R T A D E L S O L , 11 Y 12. 2.» H a y ascensor 
S V M I I N I K 
U n nuevo producto que permite hacer inv is ib le la c c r i t u r a . S irve para comunicarse 
secretamente, sin que se note lo escrito. P R E C I O . 0,80 P E S E T A S 
P a r a e n v í o s por correo certificado agregad 0,60 
L . A S I N , P R E C I A D O S , 2 3 f M A D R I D 
El s c ú e r don Gon /a lo del R io ( . a i . ia 
f a l l e c i ó ayer . E r a Solten», contaba BtW-
renin y m u w a ñ o s de edad, n a t u r a l do 
Jerez de la F ron te ra . 
E ra m i n i s t r o residente. 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a su f a m i l i a . 
Aniversar ios 
Hoy hai 1 . i K i i m a ñ o s de la i n u e i i c de 
la mai ipn'.sa de Lema, m a ñ a n a v i ' in t i lres 
de l a duquesa de Veragua y el 10 siete 
del s e ñ o r d o n Ricardo de Hino joso y Na-
verus, los n e s de g ra ta m e m o r i a . 
En d i fe r t utos t e m p l o - de M a d r i d . Agu í -
l a r y en Casab lama SlirvjHUl se apl ica-
T i n suf rac ios por los f inados, a t uyas 
resper t ivas e I lust res f a m i l i a s r enovamos 
la e x p r e s i ó n de nuest ro sen t imien to . 
E l Abate P A R I A 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
I N A U G U R A D O E N E N E R O D E 1926 
200 habitaciones :-: 290 cuartos de b a ñ o s 
P R E C I O S M U V M O D E R A D O S 
A m á s de u n cambio se cot izan 
Obl igaciones Al i can te serie H , a 90,35 
Rn el cor ro ex t ran je ro í c hacen las .si-
guientes op •raciones : 
85.000 francos a 15.90. 50.000 a 16.15 v 
200.000 a lO.-Jo. Cambio medio . 16.163. 
15.000 suizos a 122.10. 
35.0110 belgas a 13.70: 25,686 a 13,40 y & 0 0 0 
a 14. Cambio med io , 13.700. 
5.000 l i b r a s a 90.60. 2.000 a 30.66 v «OOO a 
30.64. Can i l . 1 - medio , 30.633. 
4.000 d ó l a r e s a 6.30. 
3.V'too marcos o r o a 1.5?. 
L A ~ M ÜKTDTAL 
D e c o n f o r m i d a d con lo d ispues to en e l 
a r t í c u l o 25 del r e g l a m e n t o por que se r i -
gen las Coopera t ivas m u t u a s de Capi ta les 
a d m i n i s t r a d a s po r L A M I X D I A L . se con-
voca a los suscr ip tores a j u n t a genera l ex-
t r a o r d m a n a en e l loca l de l d o m i c i l i o so-
c i a l . -Mayor. 6 y 8. e l d í a 1 de agosto p r ó -
í. para someter a su cono-
v i c t ó n el r e p a r t o de fondos 
a n ú m e r o ocho, correfepon-
N I Z A . 13—En la X I I I etapa de l a Vuel ta 
n Franc ia c ic l i s ta l l egó en p r i m e r l u g a r 
F r a m z . s i g u i é n d o l e Bido t . Beeckman. Buy-
sso (L.] y Buysse (O.). 
Hasta ahora l a c l a s i f i c a c i ó n genera l co-
mtanza por este o r d e n : D u d e n Buysse, 
F i i i n t z , Cuvel ic r , T a i l l e u . 
R a d i o t e l e f o n í a 
x i m o 
c i m i e n t o v 
de la C- - • 
d i en t e a 1 
M a d r i d . oe j u l i o de 1926.—El secre-
t a r i o general , M a n u e l F . B a r r ó n . 
—o— 
D e conformidad con lo d ispuesto en los 
a r t í c u l o s -,4 y 37 del r e g l a m e n t o poi- que 
se r i g e n la.- Coopera t ivas m u t u a s de Cap i -
tales adminis tradas por L A M U N D I A L , se 
COhvoca a los suscr ip tores a j u n t a genera l 
o r d i n a r i a en e l l oca l del d o m i c i l i o social 
M a y o r . 6 v 8. el d í a 1 de agosto p r ó x i m o ' 
a las t rece. 
M a d r i d . 15 de j u l i o de 1926. E l fecre-
l a r k ) genera l . M a n u e l F . B a r r ó n . 
U n c a r r o y d o s m u í a s 
" d e r r e t i d o s " 
Ayoi t a i d e Ben i to Sor ia d e j ó en la ca-
l le de T o r r i j o s , esquina en l a de A l c a l á , u n 
c a r r o con dos m u í a s , que iba g u i a n d o , 
l i ñ e n t r a s hacia u n encargo. E l calur era 
super io r a toda p o n d e r a c i ó n . 
Mioo te s d e s p u é s Beni to fué p o r su c e m í . 
All í no babia rastro n i del v e h í c u l o n i 
de los somovimientes . 
V como estimase que l a t e m p e r a t u r a no 
era Bdficiente pa ra reduc i r los a cenizas, 
i n a r c l i o al Juzgado, por si puede a v e r i g u a r 
l a causa de] . d e r r e t i m i e n t o . . 
Programas para el d ía 14: 
M A D R I D , Union Radio ( L . A. J. 7. 373 me-
t ios I.--LIIU-ÍOII de mediodía.—1.45. Nota de 
s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral. 
Informaciones p r á c t i c a s . Notas del día.—12, 
Campanadas do Gobernac ión . Cotizacione» de 
Bolsa y morcados. Intermedio. No t i c i a - de 
Prrn.-;i. Primeras noticias motcorológicap.— 
l:Mó. Señale* .iiorarín>>. Cierre de la esta-
ción.—De 14.30 a 15,30. Sobremesa. Programa 
oxt raordinario, a pe t i c ión . Orquesta A r t y s . 
Intermedio, por Luis Medina. Bolet ín meteo-
rológico. Noticiafi de ú l t i m a hora-—22. Cam-
panada- de < i o b r r n a c i ó n . Seña les horarias. 
C l t imas cotizaciones de Bolsa. E m i s i ó n or-
ganizada por la Asociación Radio M a d r i d . 
Programa dedicado a Gal ic ia y Astur ias . — 
i't."-i). Noticias de ú l t i m a Lora.—1, Cierre de 
la e s t ac ión . 
Radio Ca«tiUa 1E. A. J . 4, 340 metrosL— 
18, Cotizaciones de Bolsa. Lección de Lspe-
ranto del curso de verano, por el p r e s b í t e -
ro don Mariano Mojado.—18.30, Orquesta Ma-
jéfH. ("ontestaciones al Consultorio grafoló-
gieo. por el doctor Bramsk. Lectura de pá-
ginas literarias.—20. Cierre de la efitación. 
Radio I b é r i c a I L. A. J . 6. 392 metros).— 
4. «Aida» ( f a n t a s í a ) , V e r d i ; por la orquesta. 
eNon t 'amo p iu» . Tost i . «Pensó». T o s t i ; por 
la s eño r i t a Carmona. «Serena ta» . Tose l l i ; por 
la s eño r i t a Giieon. «Qu in t e to de la t n u i t e » , 
Schubert: por la orquesta. «La i lus ión que 
se lia perd ido». «Celebro s e r ena t a» , Schubert; 
por la s e ñ o r i t a Carmona. «1.a bohéme» (vals 
de M i m í L P u c c i n i ; por la s e ñ o r i t a G i l w m . 
«Binorah» ( f a n t a s í a ) , Meyerbeer; por la or-
questa. «Sonámbula» (ar ia) . B e l l i n i . «La par-
t ida» . Alvarez ; por la s e ñ o r i t a Gí l son . «De 
la vega v a l e n c i a n a » . Costa: i»or la s e ñ o r i t a 
Carmona. «Faus to» ( t a n t a s í a i . Gounod; por 
la orquesta. «Soy española» . R. Yus t . « D a d r 
| dolí». Prado. JCimuncho y B e r t r á n ; por In 
I s e ñ o r i t a Carmona. «Ta bouate.-.. ets Mient i ' -» 
I t fox) . Dotras V i U ; por la orquesta.—6, Cie-
rro d<« la e s t a c i ó n . 
B A R C E L O K A < E. A. J . 1, 325 metros).— 
1S. T r ío l indio.— 1S,45. (Cotizaciones de los 
mercados internacionales, cambio do valores 
y ú l t i m a - not i i ias.—21. Ó r q M i t l í Fatxondas 
do Sahndell. d i r i g ida por el maestro V i r e n -
te Pefri.—22. ló-oitados por la radioactr iz 
señora González.—22.20. S e ñ o r i t a Concepción 
Callao (contralto).—22,50, Cierre do mercados, 
caminos y ú l t i m a s noticias.—23, Cierre de la 
• s t a c i ó n . 
A N T E T O D O 
C O N O Z C A ü d . E S P A Ñ A 
C O L E G I A T A D E C E R V A T O S . - Muy 
cercano a Reinosa se encuentra el pueblo de Cer-
vatos, modesto por su pequeña población, pero 
notable por su antigua Colegiata, cuya construc-
ción data de! siglo duodécimo. 
La severidad del conjunto de este edificio 
contrasta con las curiosas escenas esculpidas en 
sus robus/os muros y portada. 
L i m o u s i n e S e d a n B U 1 C K s e i s e s p e c i a l 
Para gozar sin reservas de los encantos del 
turismo, emplee un coche BUICK en sus excur-
siones. 
Sólo a s í podrá tener el firme convencimiento 
de que hará todo el recorrido sin el menor tro-
piezo. 
Piense usted el itinerario y el BUICK se encar-
gará de conducirle a donde le ordene, 
C O N C E S I O N A R I O : 
F . A B A D A L . - A l c a l á , 6 2 . - M A D R I D 
i 
La '"General Motora Píninwilar. 5. A., Acccptance Divi-
sión" ofrece condiciones iavorabits ̂ ora le venta a plazos. 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M O T O R S ' 
" C u a n d o s e c o n s t r u y a n m e j o r e s A u t o m ó v i l e s 
B u i C K l o s s u p e r a r á " 
Parroquia de San Ildefonso. — A las die/., 
misa mayor con exposic ión de Su D i v i n a i l a -
jestad y se rmón por don Pedro Sánchez A l -
calde, y ejercicio; por la tarde, a las siete. 
manitiesbA rosario, s e rmón por el padre Juan 
E c h e v a r r í a . C. M . F . ¡ reserva, bendic ión y 
salve.* 
Parroquia da San J e r ó n i m o . — A las seis y 
media Ue lo tarde, expos ic ión , rosario, ser-
món por el señor '1 orí osa, ejen icio y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A Li^ diez, misa 
solemne con exposic ión «lo Su D i v i n a Majes-
t ad ; por la tarde, a las siete, manifiesto, 
r s fae ión . rosario, se rmón por el señor Tor-
tn-a. reserva y salve. 
Parroquia de San Mar t in .—A las diez, m i -
sa (antada" culi inaniSestOí por la tarde, a 
las seis y media, expos ic ión de Su D i v i -
na Majestad, rosario, se rmón por cd s e ñ o r 
Aleoeer. ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Sebas t i án .—A las diez, 
misa soleinno; u las siete de la tarde, ex-
píi>ii io i i . rusario, se rmón por el señor Tor-
tüsa. ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.- Por ia la ule. a 
bn - o t e . wanifieatú^ raéario, sertnón por e l 
padre ChauJboI, r eden tp r ÍBta ; l e t an í a y salve. 
Parroquia do Santa B á r b a r a . — A las diez 
y media, misa cantada con manifiesto.; por 
la tarde, a las seis y media, expos ic ión de 
Su Div ina Majestad, es tac ión , rosario, ser-
món pur don José Jfuirái reserva y salve. 
Parroquia de Santa Torosa. — A las diez, 
misa mayor; por la tarde, ti las sieto y me-
dia, inai i i í ie- to , e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por 
(1 ii Laustino («urcía de la Parra, ejercicio, 
reserva y salve. 
Par roquia de Santos Justo y Pastor.—A las 
diez y media, misa soltemné; por la farde, 
a las siete, exposic ión de Su Div ina Maje>-
tad. e s t ac ión , rosario, se rmón por don J o s é 
Ju l ia , ejercicio, reserva y salve. 
Bnon Suceso.—A las siete de la tarde, ma-
nifiesto, e s t ac ión , s e rmón por el señor Suá-
, rez Laura, ejercicio, reserva, l e t an í a y salve. 
Catatravas.—A las diez, misa solemne con 
expisK-jon do Su Divina Majesiad: a las do-
ce, rosario y ejercicio; por la tarde, a las 
siete y media, e jen ic io . se rmón por el se-
ñor V.-i/.qinv, Camarasa y reserva. 
Carmelitas Calzados (Ayalá , 27).—A las - i . -
i le y media de la tarde. BXposición de Su 1)1-
1 vina Majestad, ejercicio, rosario y bend ic ión . 
Carmeli tas do Santa Ana . I'.»: - i i o - , H.'ij. -
A l.is siete y inedia de la tarde, expos ic ión 
de Su Div ina Majesiad. estncióni rosario, 
se rmón por el padre H i l a r i o Orzanco, 
C. M . I ' . ; ejercicio, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—A las siete y ocho, 
misa, rosario y ejercicio; a la- orne, la so-
lemno con manifiesto, c ierc íc io y b e n d i c i ó n ; 
por la tarde, a las siete y media, n.a ni ties-
to, s e r m ó n por el padre Cervatos, capuchi-
no; ejercicio, reserva y salve. 
Comendadoras do Santiago. — A las nüeTe , 
eiereicio durante la misa. 
Ifuestra Señora de Montserrat CSan Tlernar-
do, 81).— A las diez, misa cantflda; por l a 
tarde, a las siete, ejercicio, se rmóu por e l 
padre Alcocer, O. S. B., y resefra. 
San Pascual.—A las seis de la tarde, e-ta-
c ión . rosario, s e rmón por don Cipriano C r i -
nia. ejercicio, reserva y salve. 
Santa Teresa (plaza de E s p a ñ a ) , 
siete y or l ío . misas do c o m u n i ó n ; 
tarde, a las siete y cuarto, ojercii 
món iior el padre Lugenio de San Jos» 
reserva y salve. 
P a O V I S I O K DE BECAS 
- A las 
por la 
i o. ser-
los Santo- Justo y P á s -BB el seminari 
tor de Alca lá d 
tes tres becas y ocho medias becas, f 
do ser nxppliadnn Ina primeras si el r 
y p r e p a r a c i ó n de los apositoron lo reí 
para los que s in t i éndose llamados al 
e c lo s i á í t i co hayan hecho estudios de i i 
«.-ion p r imar i a . 
Los ejercicios de opordeión. rpie consi 
en temas de pr imera enseñanza , emp 
el S ilo septiembre p r ó x i m o . 
la s e c r e t a r í a de I - idiofl del seminario, 
diendo concur r i r jóvenes e\tradiocosnno! 
EJERCICIOS E S P I R I T U A L E S PARA 
MAESTRAS 
Dir ig idos por el padre Mart ines , S. J.. 
p e z a r á n el dominjío t8. a las siete de 
tarde, en el convento de Ma 
Los maestras que deseen 
ternas o medio internas pued 
a n t i c i p a c i ó n a la ruad fe flirec 
e iación Mar iana del Magistet 
lo l a 
Reparad ofis 
lanecer i n -
v isa r io con 
de la Aso-
(Bste pe r iód ico se p u b l y a 
Clástica.) 
:ensnra ecle-
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos pnra la* famil ias que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan, cuyo.- amnMMia 
se publicaron en las fechas que se i nd i can : 
Ancianas enfermas, de setenta y ocho y ochen-
t a nños . U ñ a de ellas enferma, sin parien-
tes p r ó x i m o s , que se encuentran en situa-
ción tan mi-era que hay días que carecen 
de un f ruga l í s imo sustento i_'0-Vl-9í¡6í: Su-
ma anterior , 170.50 pesetas; un lector de 
E i , Drr.ATr.. -0. To ta l . 190,50 pesstas. 
A g u s t í n Perosanz.-domiciliado en E r c i l l n . 21, 
segundo, n ú m e r o 2. anciano y enfermo. L le -
va cuatro meses en cama. Este ma t r imon io 
recientemente ha estado cinco di as sin co-
mer í2ft-VI-926): Suma anter ior . LlíLSO p«8¿. 
tas ; un lector de EL DEBATE. 2U. To ta l , 
159.50 pesetas. 
M a t r i m o n i o enfermo y sin hogar. E l mar ido 
padece una afección al corazón y la mujer , 
a consecuencia de \ in accidente t r a n v i a r i o , 
FO encuentra imposibi l i tada. ( L l d ía 3 de l 
actual informamos a nuestros lectores do 
la g r a v í s i m a s i tuac ión en que se encuentra 
esta fami l i a . ) Suma anterior, 28 pesetas; 
L . Salazar. 5; un lector de EL DEBATE, 20* 
P. N . , 10. Tota l , 63 pesetas. 
• 
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AGUA S O L A R E S 
V a c a c i o n e s s i n " K o d a k " 
p r o n t o s e o l v i d a n 
üd . que no llevó consigo un " KodakM} ¿qué 
puede mostrar de sus vacaciones del año pasado? 
¡Nada, absolutamente nada! A lo sumopodráUd. 
intentar una descripción, que su cansada memo-
ría impedirá a Ud. repetir el día de mañana. 
D e j e q u e h a b l e n ^ 
s u s b e l l a s f o t o s 
"Kodak 
E l q u e l l e v a u n 44 K o d a k " a s u s v a c a c i o n e s , n o 
p r e c i s a r e c u r r i r a v a g a s d i s e r t a c i o n e s , s i n o a b r i r 
s u á l b u m y d e c i r , m o s t r a n d o s u s f o t o g r a f í a s : 
concurso para suministro de arpliierñs 
L a Comisión central, para los ensayos del cultivo del 
tabaco en España abre concurso hasta el día 30 del co-
rriente mes para el suministro de 10.000 metros de 
arpillera de yute, de 80 centímetros de anchura, con 
arreglo al pliego de condiciones que se halla de ma-
nifiesto en las oficinas de la representación del Estado 
en el arrendamiento de tabacos (Barquillo, 1 dupli-
cado). secretaría de aquella Comisión. 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídnca y catarros gastroint^ 
tinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abonan O j ^ por cada casco devue)f 
I M A r ^ f T W T i r C E L MEJOR SURTIDO 
* « V I Cd J \ H i & PRECIOS MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A 
postales religiosas. 
B a r q u i l l o , 3 O 
P I D A U1VA M U E S T R A D E L 
M á q u i n a s para coser y 
f ^0R^k bordar, las de mejor reaul-
C i j t m ^ P ^ ^ d tado y las más elegantes. 
iWprpBm^ WERTHEIWI 
• l U ' ' i^flSfljTJ^. Máquinas especiales de to-
I ^ ^ • B S S M I É ^ H I das ciases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España: 
R A P I D A , S. A. . AVINÓ, 9, 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O , M A Y O R , 29, y G R A N V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
BARCELOi 
.9 AVI5.0 . 9 
B N S E C T I C I D & P A R R A 
y comprobará la eficacia de los polvos insecticida 
F A R R A , que hace desaparecer cucarachas, chinches, 
pulgas, hormigas, polilla. 
Paquete, 0,30; bote, una peseta 
Concepción Jerónima, 37. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A L 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. M O R E N O V Cia., Carrera San Jerón imo, 44. 
Pasear por CiUDÍlD l l im 
y D E H E S A V I L L A equi-
vale a veranear en la sie-
rra. Viajes recreo. Tran-
vías frecuentísimos. 
< ^ g)etiff<fte 
Ote orojjc unabftángig natíonats 
3e{hmg fíir polítif uní> Birtfdjafí. 
SKati ú&onníert U i m ^eríag Serlir» © S J AK 
m W m & a f r 30/32. ^ * 
** / jQhí estuve yo este verano ! " 
*'! Ese es Bebé jugando en la playa f " 
m l Esos son los lugares que visitamos ! " 
" ¡ E s a es una de nuestras excursiones f'* 
" I Esos son nuestros alegres compañeros 1 * 
" / Esa es la historia ilustrada de mi veraneol' 
E l i j a U d . s u - K o d a k " h o y m i s m o 
Cualquier revendedor de artículos fotográficos de su localidad mostrará 
a usted^ gustoso, los diferentes modelos de aparatos "Kodaks", y 
"Browníes", y ayudará a Ud. a elegir el que más le convenga. 
"Pocket Kodaks". desde . I20ptas. "Kodaks Plegables", desde..... I58ptas. 
44 Kodaks Juníor", desde. 103 ptas. " Browníes Plegables",desde.... 80 ptas. 
"Kodaks Vest Pocket", desde 45 ptas. *'Browníes" para niños, desde... 21 ptas. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k * 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
E L ELUSTRISIMO SEÑOR 
0. Ricardo de Hinoiosa y üaueros 
Inspector segundo del Cuerpo de Ar-
chiveros y Bibliotecarios, doctor en 
Derecho y en Filosofía y Letras 
Falleció el día 16 de julio de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su afligida esposa, doña María Tiscar, 
R U E G A a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 15 
en el Caballero de Gracia, el 16 en Cala-
travas, San José y el Salvador y San Nico-
lás (en esta iglesia todos los 16 del año) 
y en Aguilar, así como la exposición del 
Santísimo en las Salesas (Santa Engracia) 
y el 17 las misas en Santa Cruz serán 
aplicadas en sufragio suyo. 
Ganar un jornal 
trabajando en su pro-
pia casa puedé usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
«WEZiraÁOEK». Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. A p a r t a d o 521. 
En Madrid: A v e n i d a 
P i Margall, 6. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
iililioteca del sacerdoie 
Cincuenta y seis obras en 
78 tomos. 33.755 páginas y 
1.814 mapas y grabados. 
A P L A Z O S 
en treinta y siete mensua-
lidades do 15 ptas. Pidan 
catálogos a Librería y E d i -
torial R u b i ñ o s , P r e c i a -
dos, 23, Madrid; Aparta-
do 477, que facilita toda 
clase de libros al contado 
y a plazos. 
V O í O S , C O ' N A C 
PROPlETARJOSí 
SANTAMARÍA Y C 
CASA FUNDADA 
EN 18)0 
^ J E E S E Z 
mos 
GAFAS V L E h T E S 
con cristales finos p a r a la 
conservación de la v i s ta . 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21 .—MADRID. 
plniscne iiojhszeituni 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
| Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo i > 
I M A T T H S . G R U B E R , 
I Apartado i 8 5 , B I L B A O 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-. 
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre do 
Demscue zuHiiiiii 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios di suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en enracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rbin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
U I I C I I S B R E V E S Y E C H I l i n 
Almonedas 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor, saloncitos, 
armarios luna, cuadros. 
Hortaleza, 74. 
S u m e j o r g a r a n t í a . 
Todos los " Kodaks ** llevan nuestro dispositivo 
Autográfico patentado, para fechar y anotar los 
clisés, y grabada además nuestra marca ex-
clusiva "Kodak", que es su mejor garantía. 
E x i j a " P e l í c u l a K o d a k " . 
No arriesgue Ud. sus clisés por utilizar un» 
película cualquiera ; use sólo la " Película 
Kodak", de la caja amarilla, la única en la que 
puede Ud. tener siempre absoluta confianza. 
Kodak, S . A . "Puerta del Sol, 4. Madrid. 
¡ H I G I E N I S T A S ! 
L a casa más su r t ida y .más barata del mundo 
FAUSTO P E R E Z 
10F V e n t u r a d e l a V e g a , 10 
Lavabo de porcelana, con todos sus accesorios, 
d e s d e p e s e t a s 40 
Inodoro de porcelana completo, desde 
p e s e t a s 50 
Baño de h ier ro f imdido esmaltado, con todos 
sus accesorios, 
d e s d e p e s e t a s 140 
¡ A S O M B R O S O ! 
No o lv ida r lo : 
10, V e n t u r a d e l a V e g a ^ 10 
A N T I G U O A L M A C E N DE M A T E R I A L E S 
S E S A N E A M I E N T O 
íoLucionBfUEDici 
'DE GLIC EROF0SFATO DE CAL COrT 
C R L O S O T A L 
IfiFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BRO n <?U I T I S . 
jnFECCIOntS GRIPALESVDEBILIDAD GEHERAL, 
VtnTfl PBinCll'flLES MünACIflS, 
^oDrBertEOICTO.San 
A G U A S D E A L Z O L A 
Las mejores y sin rival para loa cólicos nefríticos. 
Eliminan y expulsan los cálculos, disuelven el ácido 
úrii;o, depuran la sangre, combaten el artritismo. In-
dicnclísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de junio al 15 de octubre. .Hotel del 
balneario. Gran confort, agua corriente, ascensor. 
Abierto basta el 31 de octiibre. Depósito oñeial para 
la venta: ADUANA, 35, D R O G U E R I A 
X X n i A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
DUQUESA D E V E R A G U A , DAMA D E SU MAJESTAD 
L A R E I N A DOÑA MARIA CRISTINA, E T C . 
Falleció el día 15 de julio de 1903 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 15 en la parroquia de San 
Ildefonso, en Santa "María Magdalena (R.ecogidas) y en la iglesia 
pontificia de San Miguelserán aplicadas por el eterno descanso del 
alma de dicha excelentís ima señora. 
Los excelentísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad y 
Cardenal Almaraz, Arzobispo de Toledo; los excelentísimos e ilus-
trisimos señores Arzobispos de Valladolid y Granada y Obispos de 
Madrid-Alcalá, de Salamanca, de Oviedo y de Sión han concedido, 
respectivamente, ciento, ciento, ochenta, ochenta, cuarenta, cua-
renta, cuarenta y cuarenta días de indulgencia a todos los fieles por 
cada misa que oyeren. Sagrada Comunión que aplicaren o parte 
de Rosario que rezaren por el alma de la finada. 
(A 7) 
Automóvi les 
« N E U M A T I C O S , b a n d a -
jes» todas marcas, acceso-
rios barat í s imos . E x p o r t a -
ción provincias. Casa Cam-
pos. Infantas, 42. 
Balnearios 
S A N T A Teresa (Avila), 
aguas radioazoadas. Cli-
ma seco, 1.236 metros. Ho-
tel confortable. Folletos 
gratis. 
Alquileres 
S E A L Q U I L A c a s a de 
campo para veranear, con 
huerta, en la playa, amue-
blada, con seis habitacio-
nes amplias. Dará razón 
Fernando Lorenzo, Ponte-
vedra, Vigo, Cangas, Al-
dán. 
V A Q U E R O S , alquilo esta-
blos vacas dentro radio. 
Gato, 9, primero izquierda. 
Compras 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono, 772. 
S E C O M P R A N a l h a j a s 
pagando altos precios. No 
vender sin consultar esta 
casa. Puerta del Sol, 11 y 
13, segundo. Hay ascensor. 
Demandas 
t A M U T U A L F R A N C O - E S -
P A Ñ O L A desea nombrar 
agentes a comis ión en to-
das las provincias de E s -
paña para ensanchar su 
organización. Escr ib id a 
la Direcc ión general: Al-
calá , 38, Madrid. 
O p t i c a 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera, eolepto 
surtido do lentes y gafa». 
Vara y López. Príncipe, 5. 
V a r i o s 
R E O A L O todos los días 
esencias, colonias, etcétt' 
ra. Arroyo, Barquillo. 1 
Enseñanzas 
B A C H I L L E R A T O . Prepa-
ratorio Facultades. Exá-
menes septiembre. Centro 
Cultural. Prado. 20. 
Ofertas 
A D M I N I S T R A D O R ofréce-
se Madrid, provincias; 
bu«nas referencias. Apar-
tado 8.053 Madrid. 
P R A C T I C O en construc-
ciones, mediciones, presu-
puestos y contabilidad de 
obras con buenos informes, 
se ofrece. Apartado 8.00!1, 
Madrid. 
«LOS T I T A N E S D E LA 
RAZA», por F lorent i s* 
Soria López. Novela sup» 
ti va, documentada, cri» 
tiana y patriótica. Venta: 
Editorial Hernando. Are-
nal, 11, Madrid, y Acad» 
mía Hispano-Americana 
Dindurra, 19, Gijón. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un aña 
Cristales de forma, 3 pfr 
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádit 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquot, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
V e n t a s 
V E N D O hotel, cerca calla 
Princesa. Razón: Cat-
men, 34, pajarería. 
DIGESTONA (Chorro) 
VEIIEIU: 
Pídase el catálogo a la 
m ' C í i o m c y i o s mmm 
J . mruoT.-santa egueda, 28.-Barcelona 
S o n t a m p o s i t i v a s y b e n e f i c i o s 3 3 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
pslómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gasiro 
intestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 PESETAS CAJA tiecüazaü las imuaciongfc 
Folletín de E L DEBATE 65) 
M. D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n caste l lana expresamente hecha para 
«EL DEBATE^ por EMILIO CARRASCOSA) 
ofrecían f a la observación de cualquier viajero 
aficionado a mirar, la calma imponente de la Na- i 
turaleza y la agitación que podía advertirse en i 
las ciudades. Sentía impaciencias cada vez más ; 
vehementes de que llegara el momento de volver I 
a ver la masa enorme y gris de sus queridas ¡ 
montañas. 
L a mole granítica apareció al fin, emergiendo 
de entre las nubes al clarear el día ; a medida que 
ja luz fué invadiéndolo todo, fueron aceutuándo-
ge, haciéndose más precisos ios contornos de los 
gigantes de piedra. Pero Isabel ansiaba contem-
plar la inonlafía a e¿a hom radiosa, llena de dulce 
piislerio, impregnada de dulzura, en que el sol 
naciente dora con sus rayos, como &1 '0> acari-
eiara. los picachos intreules de las cimas nevadas. 
Entonces los montes parecen crecer. Las pirámi-
des v his cúpulas se bañan en la claridad, ro-
deándose de una aureola osplciidcnlc; la luz s i - ! 
gue haciéndose más cegadora y toda la montaña 
se diría que se esponja y sonríe. Los árboles ba-
lancean graciosamente sus ramas, las flores se co-
lorean, los regatos corren rumorosos y las casca-
das entonan su canción cadenciosa y lánguida; la 
canción de la espuma rizada que festonea los cho-
rros de las aguas saltarinas. Isabel y Felipe asis-
tían, mudos de emoción, al sublime espectáculo 
del amanecer, de la salida del sol en la montaña. 
Se aproximaban a Pierrefite. Llegó el tren, al 
fin. Los viajeros descendieron del vagón y ocu-
paron con sus equipajes un coche, que debía con-
ducirlos al pueblecillo de San Salvador. Los ca-
ballos avanzaban penosamente por el empinado 
y tortuoso camino, arrancando chispas con sus he-
rraduras de los pedruscos del estrecho sendero. 
De cuando en vez los pobres animales resbalaban 
y el cochero lanzaba una exhalación, sujetándolos 
eon las riendas y haciendo restallar el látigo. A 
cada instante cambiaban los puntos de vista, siem-
pre bellos y sugestivos. Isabel, con los ojos me-
dio entornados, con la vista perdida en la infi-
nitud del horizonte, soñaba, extasiándose. De sú-
bito la sacudió un violento temblor, un estreme-
cimiento de todos los músculos de su cuerpo. 
• —¡Mira nuestra casita, Felipe!—dijo con arre-
balo, volviéndose a su hermano—. Ya la distingo, 
ya la veo. Estamos muy cerca; llegaremos en se-
guida. 
La humildo casa del doctor Salbris se mostra-
ba, en efecto, sobre úíia prominencia del terreno, 
en lo alto de un ribazo. Parecía salir de mi bos-
qnecillo verdeante de acacias y castaños. Su te-
cho, de paja, brillaba al sol como si fuera de oro. 
Las manos de Isabel se juntaron en un amoroso 
impulso; los ojos de la niña no pudieron contener 
el llanto, que se desbordó impetuoso. ¡ A h ! , era 
aquél el bendito refugio que ella había elegido, 
donde iba a vivir, donde viviría siempre consagrada 
a consolar la triste existencia del viejo médico, 
¡del padre de Juan. En esta cariñosa protección 
al pobre ciego encontraría, sin duda, el único sen-
timiento capaz de endulzar un poco la cruel an-
gustia en que la tenía sumida la desaparición de 
su prometido. 
El coche detuvo su marcha ante el chalet. Isa-
bel salló al suelo apresuradamente y con los bra-
zos abiertos, como si ansiara aprisionar a alguien 
entre ellos, con los ojos cuajados de lágrimas, 
subió de dos en dos los peldaños de la escalinata 
y se lanzó al interior de la casa. Atravesó el ves-
tíbulo v se detuvo vacilante a la puerta del sa-
loncito, que tan dulces recuerdos despertaba en 
I su espíritu. Todo era lúgubre y sombrío en la 
i estancia. Ni una flor en los jarrones. Sentada, 
hundida en el viejo sillón, se destacaba una sombra 
• humana, la del doctor Salbris, inmóvil, r ígido, con 
luna expresión de infinita angustia en el rostro 
de desaliento producido por la larga espera. ¡Qué 
triste estaba también el desventurado padre! ¡Qué 
cruelmente le había herido la noticia de la desapa-
rición de Juan! En un solo deseo vehementí>irno 
se concretaban todas sus aspiraciones: en el de 
que Dios se acordara de él y lo llamase, liber-
tándolo de la dura esclavitud de la vida; en el 
de ir a reposar, a dormir su sueño eterno, bajo 
¡una losa del sencillo cemeiiterio pueblerino; en 
i el'de no sufrir más, después de todo lo que había 
sufrido en tan poco tiempo. ¡Qué desgraciado 
era! E l ser más desgraciado del mundo: un hom-
bre que había gustado las mieles de la populari-
, dad, del halago de las gentes; un hombre consi-
derado durante mucho tiempo como sabio eminen-
te y que no pasaba ahora de ser un enfermo m á s , 
tan vulgar como los que él había curado en su 
larga actuación profesional; un padre que, des-
pués de haber puesto todas sus ilusiones, todas 
sus esperanzas en su hijo, se encontraba pri-
vado de él, cuando más falta le hacía y sin saber 
dónde poder encontrarlo, ni aun con el pensa-
miento. 
Isabel permaneció inmóvil unos instantes, d a -
ña más fuerte y animosa, más tranquila e ilusio-
nada; sus lágrimas seguían corriendo silenciosaá 
y mansas, pero menos amargas que antes, mié"" 
tras sus labios modulaban dulces palabras de és* 
peranza. 
—¡Quién sabe, padre! Acaso no esté muerlOi 
Mi corazón me dice a cada paso que volveremos 
a verlo, y los corazones enamorados no se eD-j 
gañan nunca. 
E l anciano cruzó las manos y las elevó con ade 
vada en el dintel de la puerta, sin lograr vencer mán implorativo a la altura del pecho. 
— ¡ O h ! ¿Por qué no habría de ser verdad 1° 
que dices?... ¡Dios te oiga, hija mía! Pídele CO*' 
fervor, que la voz de los ángeles como tú le es 
grata y llega siempre a su trono. 
Por toda respuesta, Isabel de Miramare se io* 
clinó respetuosamente y. tomándolas entre las su-
la intensa emoción que la dominaba. De s ú b i t o , 
^ obediente a un impulso más fuerte que ella, se arro-
¡jó al cuello del anciano, rodeándolo con la ca-
¡ dena suave de sus brazos mórbidos. 
— ¡Oh, padre, mi querido padre—exclamó con 
j tono de acendrado cariño, enlazando la noble ca-
jbeza del viejo médico—, aquí estoy a su lado yas, depositó un beso filial en las manos trans* 
; para no separarme más de usted 1 ¡párenles, apergaminadas, llenas do arrugas, del 
E l doctor Salbris no respondió, con los labios'anciano, 
por lo menos, pero sus ojos vacíos, sin luz, se Desde aquel momento comenzó para la gentil 
humedecieron y las lágrimas se asomaron a sus prometida del teniente Salbris una vida ejemplarí 
párpados, deteniéndose temblorosas en las pes- d© sacrificio, de heroico olvido de sí misma. 
La 
• lañas. hora dura de las pruebas que Dios suele enviar 
Sin embargo, al cabo de un rato, exclamó, con a las almas de los elegidos para contrastar sos 
sombrío acento: merecimientos, encuentra siempre dispuestas a U5 
— ¡Desaparecido! . . . ¡Oh, Juan, hijo m í o ; des - ¡mujeres de liemos y bondadosos sentimientos. L*1 
aparecido allá en Asia, tan bueno, tan joven, tan ¡alcoba del enfermo, del tullido, del inválido, 65 
amante de los suyos!... L a muerte es ya lo ú n i c o el campo de 'honor en que estos corazones fe* 
que me espera en este mundo... ¡Y con q u é an-|nieninos saben entregarse con abnegación pef 
sias la deseo, qué tranquilamente la espero!. . . fumada por todas las sublimidades. Isabel se ¡o1' 
Las pupilas, veladas por el llanto, de Isabel, mi-ipuso la caritativa y dulce misión de ir arrancan-
raron con profunda ternura a aquel anciano "de do una a una todas las espinas que crecían 
noble y bondadosa faz, que tanto se parecía a su el camino que había de seguir el pobre ciego.. ^ prometido. Con sólo su presencia, nada m á s que 
de verle allí, cerca de ella, se sentía la infeliz ni- {Continaará) 
